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Thirtieth
of the
M A IN E
For the Municipal Year Ending Jan. 31, 1918
WATERVILLE 
CITY JOB PRINT
1918
City Government
For the Municipal Year Ending January 31, 1918
REGULAR MEETINGS ON THE FIRST TUESDAY EVENING
OF EACH MONTH.
MAYOR
ORA A. MEADER
ALDERMEN
ARTHUR DAVIAU, Chairman
Ward 1. HENRY J. COLLINS,
Ward 2. DANA U. CLEMENT,
Ward 3. W. A. KNAUFF,
Ward 4. GEO. H. SIMPSON,
Ward 5. FRED H. ROSE,
Ward 6. ARTHUR DAVIAU,
Ward 7. AUGUSTUS CAREY.
CITY CLERK
CARL C. JONES
COMMON COUNCIL
FRED W. MERRILL, President 
ARTHUR H. GETCHELL, Clerk
Ward 1. FRED W. MERRILL, W. L. REEVES.
Ward 2. EDW. WELCH, EUGENE F. BUTLER.
Ward 3. J. WALLACE WEST, T. A. FORTIER.
Ward 4. FRANCIS M. JOSEPH, CLAIR R. MARSTON. 
Ward 5. * PETER CORRON, WINSLOW D. FROST.
Ward 6. FRED E. TOULOUSE, J. A. STEWART.
Ward 7. WILLIAM BOURGOIN, EUGENE J. LACHANCE. 
* Deceased.
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JOINT STANDING COMMITTEES
ACCOUNTS
Mayor Meader; Aldermen Clement, Collins and Knauff; Council­
men Merrill, Welch, Stewart and Toulouse.
BELLS AND CLOCKS
Aldermen Carey and Rose; Councilmen Butler and Marston.
CLAIMS
Aldermen Daviau and Simpson; Councilmen Reeves, Bourgoin and 
Corron.
FINANCE
Mayor Meader; Aldermen Daviau, Clement and Knauff; Council­
men Stewart, Joseph, Welch and Merrill.
FIRE DEPARTMENT
Mayor Meader; Aldermen Collins and Clement; Councilmen Tou- 
l8use, Bourgoin, Merrill, Stewart, Butler and Lachance.
NEW STREETS
Aldermen Carey and Collins; Councilmen Reeves and Frost.
STREET LIGHTS
Mayor Meader; Aldermen Collins and Carey; Councilmen Lachance, 
Stewart and Fortier.
NEW SIDEWALKS
Aldermen Daviau and Carey; Councilmen Reeves, Butler and West.
PARKS
Mayor Meader; Aldermen Daviau, Clement and Simpson; Council­
men Joseph, Stewart and Bourgoin.
PUBLIC BUILDINGS
Mayor Meader; Aldermen Clement and Collins; Councilmen Merrill, 
Joseph, Toulouse, Butler and Reeves.
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STREETS AND SEWERS
Aldermen Collins, Daviau, Carey and Clements; Councilmen Joseph, 
Reeves, Butler, Stewart and Corron.
APPROPRIATIONS
Mayor Meader; Aldermen Daviau and Carey; Councilmen Welch, 
Merrill, Joseph and Toulouse.
SALARIES
Mayor Meader; Aldermen Carey and Collins; Councilmen Welch, 
Bourgoin, Lachance and Stewart.
INSURANCE
Mayor Meader; Aldermen Daviau and Carey; Councilmen Joseph, 
Lachance and Stewart.
STANDING COMMITTEES
On the part of the Mayor and Board of Aldermen
PENSIONS
Aldermen Carey, Daviau and Simpson.
POLICE
Mayor Meader; Aldermen Collins, Clement, Daviau and Carey.
LICENSES 
Aldermen Collins, Clement and Daviau.
SANITARY
Aldermen Clement, Carey and Collins.
SPRINKLING
Mayor Meader; Aldermen Collins, Clement, Daviau and Carey.
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CITY OFFICERS
MAYOR, ORA A. MEADER
City Clerk...................................................................................Carl C. Jones
Treasurer and Collector..................................................F. Harold Dubord
City Physician...............................................................Dr. Napoleon Bisson
City Solicitor............................................   Mark J. Bartlett
City Auditor... ................................................................ W. P. Toulouse
City Engineer.......................................................................E. W. Crawford
Street Commissioner...................................   Augustus Marshall
Assessors— Edmund D. Noyes, Chairman; F. A. Knauff, Chas. A. 
Pooler.
Assistant Assessors— Ward 1, Arthur Beedy; Ward 2, George 
Fagan; Ward 3, Clyde Flint; Ward 4, Peter Murphy; Ward 5, James 
H. McMahon; Ward 6, Eddie J. Reny; Ward 7, Eddie J. Pooler.
Superintendent of Burials— S. L. Berry.
Cemetery Committtee— Fred J. Arnold, Chas. H. Barton, Dr. James 
E. Poulin.
Undertakers— Frank Redington, Chas. Rodrigue, Edmond Vallee, 
T. Harold Branch, Chas. F. Ayer.
Cullers of Hoops and Staves— E. G. Meader, Chas. A. Flood.
Surveyors of Wood and Lumber— Sidney A. Green, E. Payson 
Witham, R. A. Croxford, E. T. Morton, Roy W. Moore, H. T. Winters.
Measurers of Wood and Bark; Weighers of Coal, Hay and Ice—  
A. W. Flood, H. M. Fuller, F. M. Rand, C. A. Flood, A. E. Purinton, 
C. B. Davis, S. A. Green, Carl Green, G. A. Wilson, W. I. Sterling, 
J. P. Giroux, Frank Merrick, Harry R. Aldrich, Zeri L. Begin, Denis 
J. Cote, Moses W. Crosby, Geo. D. Farnham, Peter Gagne, Eugene C. 
Herring, Alphonse LaFlamme, John O’Donnell, Cornelius M. Ryan, 
Edmond F. Traynor, Wm. A. Traynor, Joseph Truman, Charles P. 
Tulley, Wm. A. Tulley, Chas. B. Vigue, David B. Vigue, Joseph M. 
Vigue, Edward H. Vigue, Lewis Vigue, Guy A. Wentworth, Henry A. 
Wright, Arthur Tracey, E. T. Morton, R. A. Croxford, M. Frye, John 
Hetherington, Elmer Bechard, Fred H. Jacobs, Arthur A. Thompson, 
E. C. Fairfield, and John A. Davison.
Fence Viewers— Frank Williams, Martin Blaisdell, J. W. Morrell,. 
Victor Robichaud.
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Sealer of Weights and Measures; Inspector of Vinegar, Coal and 
Burning Fluid— E. W. Crawford.
Sealers of Leather— Arthur L. Holmes, Samuel Erwin, L. E. Hil­
liard, Leslie P. Loud, Alberic Landry.
Inspector of Buildings— Andrew Ware.
Inspector of Plumbing— Roscoe W. Hanson.
Judge of Municipal Court— Alfred A. Matthieu.
rf __
Recorder of Municipal Court— Frank Plumstead.
City Marshal— Ernest E. Finnimore.
Deputy Marshal— Geo. H. Simpson.
City Hall Janitors— T. A. O’Donnell, Xavier Bourgoin.
Truant Officers— Geo. L. Cannon, Edw. McLaughlin, Gedeon 
Maheu, Jr.
Clerk to Overseers of the Poor— M. J. Morin.
Superintendent of Almshouse— Samuel Nadeau.
Board of Health— Roscoe W. Hanson, Chairman; Dr. L. G. Bunker, 
Secretary. Members— Dr. J. N. G. Bernard, term expires 1920; Dr. 
L. G. Bunker, term expires 1919; Roscoe W. Hanson, term expires
1918.
FIRE DEPARTMENT
Chief Engineer....................
First Assistant Engineer. . 
Second Assistant Engineer
 W. W. Berry
. . . Luke Ivers, Jr. 
James L. Rancourt
Manager of Opera House C. B. Kelleher
BOARD OF REGISTRATION
Dennis E. Sweeney, Chairman
George H. Grondin W. H. K. Abbott
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FREE PUBLIC LIBRARY TRUSTEES
Frederick C. Thayer, Chairman 
Jennie M. Smith, Librarian
%
Board o f  Trustees
Name Term Expires
Mrs. Edward W. Heath.............................................................................1919
Herbert C. Libby...................................................................................... 1919
Charles F. Johnson....................................................................................1919
L. A. D’A rgy ...............................................................................................1919
Frederick C. Thayer................................................................................. 1920
Frank JC. Shaw............................................................................................ 19^0
Arthur A. Daviau...................................................................................... 1920
Rev. Frank L. Phalen............................................................................... 1920
Rose A. Gilpatrick......................................................................................1920
H. D. Bates................................................................................................. 19^1
Horace Purinton........................................................................................ 1921
Frank Redington........................................................................................ 1921
Mrs. W. B. Arnold......................................................................................19°1
Rev. E. C. Whittemore............................................................................. 1922
Rev. N. Charland...................................................................................... 1922
George Fred Terry....................................................................................1922
Miss Florence Dunn..................................................................................1922
BOARD OF EDUCATION
Emery W. Cook, Chairman 
Charles N. Perkins, Secretary
Members
Ward Name Term Expires
1. Emery W. Cook..............................................................................1918
2. Roscoe L. Knight........................................................................... 1918
3. Frank E. Brown..............................................................................1919
4. Dr. John G. Towne......................................................................... 1919
5. Geo. B. Jackson..............................................................................19 .^0
6. Alfred A. Matthieu.........................................................................19 .^0
7. F. Harold Dubord........................................................................... 19_0
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WARDENS
Ward 1, Chas. B. Vigue; Ward 2, Thos. E. Delaney; Ward 3, Frank 
H. Austin; Ward 4; Ward 5, Ellery A. Vose; Ward 6, Arthur H. 
Getchell; Ward 7, Thomas Page, Sr.
WARD CLERKS
Ward 1, Ernest C. Bickford; Ward 2, Jos. W. Wolman; Ward 3, 
Arthur S. Heath; Ward 4; Ward 5, Thomas E. Vose; Ward 6, Alfred 
P. Butler; Ward 7, Geo. H. Tardif.
CONSTABLES
Ward 1, Louis J. Rancourt; Ward 2, Edw. McLaughlin; Ward 3, 
Geo. Jellison; Ward 4, Albert Wade; Ward 5, John A. Davison; Ward 
6, Geo. H. Simpson; Ward 7, Gedeon Maheu, Jr.
POLICE OFFICERS
Regular
Ernest E. Finnimore, City Marshal 
Harold P. Davis 
Henry J. Bourque 
Louis Rancourt 
Gedeon Maheu, Jr.
Geo. H. Simpson, Deputy Marshal
Paul Burgess
Charles Quimby
Edw. W. McLaughlin
Henry Vashon
Elmer W. Allen 
Joseph Beauchesne, Jr. 
Alec Gagnon 
John Crowley 
Chas. Beauchesne 
William Ruel
Bridge Guards
Thomas Page 
James Gauthier 
Arthur Marcoux 
Ray Spear 
Perley Dutill 
Charles Lightbody
Special
George Brillard, George Dulac, George Vigue, Ernest C. Bickford, 
Claude Taylor, Wallace Bragg, Joseph Moreau, Fred Finnimore, 
Howard M. Hanscom, Daniel Berry, Milton M. Branch, Edward J. 
Lambert, Fred Mathieu, Philip Giguere, Arthur H. Getchell, Desire 
Dallaire, Arthur Castonguay, Ernest Simpson, Fred E. Pooler, Gedeon 
Breard, Joseph Bouffard, James Coro, Marshall Cole, Chas. F. Pooler, 
Chas. Pooler, Walter E. Staples, Frank Lowe, Arthur J. Clukey, Nelson 
Thibodeau, Lorenzo M. Davis, J. P. Ferland, Arel Smedberg, Alfred 
Dutil, Wm. Nadeau, Frank Lessor, Edward Kelley, Chester Getchell, 
Henry Thiban, M. E. Smith, Adolphe Greenwood, Chas. W. Chase, 
David Simpson, C. G. Hapworth, Gus Roux, Jr., Jos. I. Raymond,
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Joseph H. Hall, Victor Bourgoin, Odilon Butler, Fred Hall, Chas. E. 
Sawtelle, William Ward, James Mahoney, Albert Murray, Joseph L. 
Norman, Joseph W. Wolman, R. C. Woods, Walter McAlary, Peter 
Murphy, Thomas Thibodeau, Charles H. Butler, King Gullifer, Henry 
Roderick, Allie Swett, Chas. H. Dusty, T. A. O’Donnell, Xavier Bour­
goin, J. T. Boulette, Rock Nadeau, Frank Coro, Edward Giroux, James 
Cote, Harry Belliveau, Fred Dyer, Joseph Cyr, Wallace L. Jones, Wm. 
H. Robinson,. Ralph Atkins, Joseph St. Peter, Albert Roy, Alton H. 
Smart, Thomas Thibodeau, Frank Pelletier, Archie Cabana, Gedeon
E. Gullifer, Geo. L. Cannon, D. J. O’Halloran, Patrick Cunningham, 
(Geo. Roy, Wallace Roderick, Lewis Parker, James Soucier, John Mor­
rison, Milton S. Whitten, David Vigue, Geo. H. Butler, Angie Williams, 
Wm. Albert, George Goodnow, Chas. Lashus, Oliver Gilbert, W. H. 
Sawyer.
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Mayors of the City of Waterville.
1888-1918
4
Hon. Reuben Foster 1888 f  j •
Hon. Nathaniel Meader 1889 1890
. , ,
Hon. Edgar L. Jones
•
1891 1892 1906
Hon. Charles F. Johnson 1893
Hon. Christian Knauff 1894 1895
Hon. Edmund F. Webb 1896
Hon. Charles H. Redington 1897
Hon. Carroll W. Abbott 1898
Hon. Warren C. Philbrook 1899 1900
Hon. Martin Blaisdell 1901 1902
Hon. Cyrus W. Davis 1903 1904
Hon. Horace Purinton 1905
Hon. Luther G. Bunker 1907 1908
Hon. Frank Redington 1909
Hon. Norman K. Fuller 1910
Hon. William R. Pattangall 1911 1912 1913
Hon. Louis E. Hilliard 1914
Hon. Martin F. Bartlett 1915
Hon. Frederic E. Boothby 1916
Hon. Ora A. Meaderf • • r  . • ,*• 1917
1
J 1 '  *  s
' i ! i .
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Mayor’s Report.
To the Members of the City Council:
I have the honor at this time to submit a very brief report on the 
administration of the city’s affairs during the last year and to make 
one or two recommendations for the future.
At the beginning of this administration we found ourselves facing 
a very serious and difficult financial problem. Our bonded indebted­
ness was $406,000.00, $20,000.00 of which matured July 1, 1917. We 
found outstanding notes to the amount of $140,000.00; $70,000.00 
o f  which was due Nov. 21st, 1916; $50,000.00 due January 31st, 1917, 
all of which were being carried by the First National Bank of Boston 
as overdrafts; and $20,000 at the People’s National Bank due in April 
o f  1917. At your suggestion the Mayor and City Solicitor went to 
Boston to see what arrangements could be made with the First Na­
tional Bank until the 1917 taxes became due. After a long confer­
ence the First National Bank agreed to finance us on the condition 
that we would reduce our note indebtedness at least $30,000.
The whole matter was then gone over by your Committees on 
Finance and Appropriations and it was found that, to make the reduc­
tion of $30,000-agreed to, to pay the increase in State and County 
taxes, the increased running expenses and the annual appropriations, 
a tax rate of 30 mills was necessary.
Fully realizing what this meant to the taxpayers of Waterville we 
at once started in on the policy, which I recommemnded at the begin­
ning of our administration, o f making no permanent improvements 
but simply to endeavor as best we could, under the circumstances, 
to make all necessary repairs and keep up what work had been done 
in the past. This policy we have carried out and I wish at this time 
to congratulate you on the result. We have reduced the note indebt­
edness, as we agreed, $30,000.00, and will close this administration 
with overdrafts amounting to only a little over $11,000. Until the 
city can be placed on a firmer financial foundation I recommend that 
the same policy which we adopted be continued.
Early in the administration we made some necessary repairs on the 
interior of the City Hall, and I believe have reason to be proud of the 
appearance of the home of our city officials. Early in the year it
WATERVILLE, MAINE
was found necessary to replace one of the boilers in the City Hall. A 
new one was installed and we now have an up-to-date heating plant.
The matter was brought to our attention of the heavy expense in 
the police department for public auto and carriage hire. After fully 
considering the matter it was decided to purchase a police patrol auto 
and I am sure that everyone at all familiar with this department is 
satisfied that a saving has been made and the efficiency of the depart­
ment increased. A slight overdraft appears in this department
owing to the fact that the wages of all our policemen have been in-
*
creased.
The past year has been a record breaker for additional burdens in 
the case o f two of our departments. An overdraft appears in the 
Poor Department. This is accounted for by the greatly increased 
cost o f food, fuel, clothing, and the fact that in the case of many o f 
our poor families the principal wage earner has enlisted in the army 
or navy.
The Street Department is the other I have in mind. You all remem­
ber the very late spring, the amount of rainfall, and the difficulty 
our Commissioner had to find an opportunity to lay his Tarvia on 
account of the repeated rains. This, together with the unprecedented 
winter, accounts for the overdraft in this department.
We have recently revised our City Ordinances and Building Code 
in compliance with recommendations of the New England Insurance 
Exchange and we are advised that when they are in force our insur­
ance rates will be reduced. The high efficiency of our fire department 
is clearly shown by the very small property loss by fire during the last 
year.
I wish to thank the members of the City government and the heads 
of the various departments for their assistance and courtesy to me 
at all times during the year.
Respectfully submitted,
ORA A. MEADER.
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Municipal Property List.
Almshouse, land and buildings..................  $8,800.00
Personal property........................................  1,200.00
  $10,000.00
Carnegie Library, land and buildings. . . $32,500.00
City B u ild in g ...............................................  $100,000.00
Furnishings...................................................  7,000.00
A r m o r y ..........................................................  7,000.00
Land ..............................................................  10,500.00
 ------------  $124,500.00
♦
FIRE DEPARTMENT.
Central Fire Station.................................... $30,000.00
Equipment.....................................................  19,000.00
Hose 3 and Hose 4, land and buildings. . 5,000.00
Fire Alarm System......................................  10,000.00
----------------------  $64,000.00
/X ,
POLICE DEPARTMENT.
Police Signal System................................................................  $600.00
SCHOOL DEPARTMENT.
New High School, land, buildings, fur­
nishings .....................................................  $114,000.00
Pleasant Street School, land, buildings,
furnishings ............................................... 11,500.00
Myrtle Street School, land buildings,
furnishings ............................................... 26,200.00
North Grammar School, land, buildings,
furnishings ............................................... 28,000.00
South Grammar School, land, buildings,
furnishings ............................................... 43,000.00
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Walnut Street School, land, buildings,
furnishings ..............................................  16,500.00
Western Avenue School, land, buildings,
furnishings ..............................................  4,500.00
4  •
Brook Street School, land, buildings,
furnishings ..............................................  13,500.00
Redington Street School, land, build­
ings, furnishings...................................... 4,500.00
Grove Street School, land, buildings,
furnishings ..............................................  4,000.00
Office Contents............................................  750.00
---------------------- $266,450.00
Pine Grove Cemetery.............................................................  $48,000.00
Weights and Measures.........................................................  300.00
One adding machine................................................................ 300.00
Five typewriters..................................................................... 300.00
STREET DEPARTMENT.
Land and buildings...................................... $4,500.00
Other p rop erty ............................................  6,000.00
Gravel p i t .....................................................  2,500.00
---------------------- $13,000.00
$S59,950.80
t
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Assessors’ Report.
Waterville, Me., January 31, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
The undersigned City Assessors for the year 1917, respectfully sub­
mit the following report:
On the twenty-second day of June, 1917, we submitted to F. Harold 
Dubord, Collector of Taxes, for collection, lists o f taxes o f polls and 
estates, subject to assessment for the year beginning April 1, 1917, 
amounting to the aggregate of $271,058.61, including sprinkling tax, 
to wit:
On real estate, $6,844,345 @  30 mills...............................  $205,330.35
To personal estate, $1,608,010 @  30 mills......................  48,240.30
On polls, 3522 @  $3.00........................................................  10,566.00
Sprinklin
$264,136.65
6,921.96
$271,058.61
For State tax ...........................
For county tax ......................
City municipal appropriation 
Fractional overlayings.........
$51,343.40
13,853.83
198,060.27
879.15
Sprinklin
$264,136.65
6,921.96
$271,058.61
E. D. NOYES,
F. A. KNAUFF,
C. A. POOLER,
Assessors of Watervill
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Auditor’s Report.
Waterville, Maine, Feb. 4, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit my report as City Auditor for the year ending 
January 31, 1918.
I have examined the accounts of F. Harold Dubord, Collector and 
Treasurer for the year 1917, and find them to be correct. I have also 
examined the Cemetery Committee accounts and checked up their 
securities and find them correct.
Respectfully submitted,
WILLIAM P. TOULOUSE,
City Auditor.
CITY OF WATERVILLE, MAINE
GENERAL BALANCE SHEET. 
February 4, 1918.
ASSETS.
Common School Account Overdrawn  $10, 9 80 . 06
Hic’h School Account Overdrawn....................  2, 665 . 58
Liquor A g e n c y ...................................................  100 . 00
Tax T it les ............................................................ 14, 348 . 09
F. J. Small, Collector 1908 Taxes..................  2,306.99
F. J. Small, Collector 1909 Taxes..................  4,819.21
L. E. Thayer, Collector 1910 Taxes................ 395.27
L. E. Thayer, Collector 1911 Taxes.............  981.18
H. B. Crosby, Collector 1912 Taxes................ 595.98
H. B. Crosby, Collector 1913 Taxes.............. 843.53
H. B. Crosby, Collector 1914 Taxes..............  2,222.87
S. N. Annis, Collector 1915 Taxes................ 594.63
S. N. Annis, Collector 1916 Taxes.................  1,362.68
F. Harold Dubord, Collector 1917 Taxes. . . 2,480.63
Net Debt, Feb. 4, 1918...................................... 462,312.53
$507,009.18
—
LIABILITIES.
. Funded D e b t ...............................
N otes ...............................................
Treasurer’s Account Overdrawn
$406,000.00
90,000.00
11,009.18
$607,009.18
u e .
>
OVERLAYINGS
RECEIPTS.
Appropriations.......................................................  $3, 500.
Charged to City of Waterville Account....................... . . .
$3, 500.
AND ABATEMENTS.
EXPENDITURES. /
00 Abatements, Tax Titles.......................... .............  $413. 55
Abatements, 1917 Taxes........................ ............... 2, 210 . 50
—  j Transferred to Miscellaneous Account................ 875.95
00 j ---------------------
$3,500.00
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EXPENDITURES OF DIFFERENT DEPARTMENTS.
Department
A rm ory ...............................
Associated Charities.........
B ridges ...............................
Board of Health.................
Bells and Clocks............. .
Brook St. School House..
Brown Tail Moths...........
City Hall Expense .
Common Schools.............
County Tax......................
Coupons............................
Current Expense.............
Fire Department.............
Free Public Library........
Hayden Brook Sewer........
Highway P a tr o l ................
High School.........................
Interest ...............................
Meat Inspector..................
Memorial Day....................
M u s ic ...................................
Now Sidewalks....................
P arks...................................
Police Department.............
Sewers.................................
Special Highway Maint.. .  
Sprinkling Acct. (assess. ).
State Tax............................
State Aid Highway...........
Street Department...........
Street Lights......................
Reduction Note Indebt’ess
Water Contract..................
Support of Poor................
Appro. Receipts
1
Gross Exp.
Net expense 
for 
Current yr.
•  ••••• $597. 00 2 67 . 50! * $329 . 50
$600. 00 6 00 . 00 600 . 00
1, 0 0 0 . 00 2 5 0 . 00 9 6 8 . 50 7 18 . 50
9 0 0 . 00 1, 4 71 . 57 1, 4 71 . 57
7 5 .  00 7 5 .  00
j
7 5 .  00
3 6 3 . 16 3 6 3 . 16
3 4 7 . 33
V  V _ /  •  A .  V /
3 4 7 . 33
5, 0 0 0 . 00 3, 0 0 0 . 00 11, 8 4 6 . 29
V  A  I  • v /  V
8, 8 4 6 . 29
22, 0 0 0 . 00 27,794.10 60,774.16 32,980.06
13,853.83 13,853.83 13,853.83
15,750.00 15,727.50 15,727.50
15,720.27 185.25 16,199.01 16,013.76
12,500.00 620.69 13,223.70 12,603.01
3,700.00 300.00 4,000.00 3,700.00
12,000.00 12,265.66 12,265.66
500.00
13,000.00 1,332.29 16,997.§2
• ••••• 
15,665.53
3,000.00 1,809.18 9,162.86 7,358.68
100.00
125.00 125.00 125.00
150.00 131.35 131.35
2,000.00 6.00 1,932.84 1,926.84
225.00 200.00 200.00
10,500.00 10,625.44 22,364.04 11,738.60
2,500.00 99.02 3,006.13 2,907.11
50.00 49.50 31.75 * 17.75
6,921.96 2.03 8,134.68 8,132.65
51,343.40 51,343.40 51,343.40
1,865.00 1,366.14 3,577.01 2,210.87
20,000.00 414.99 24,330.46 23,915.47
10,000.00 10,250.21 10,250.21
30,000.00 30,000.00 30,000.00
3,600.00 3,535.35 3,535.35
7.000.00 2,968.09 12,270.74 9,302.65
* Credits
CITY OF WATERVILLE, MAINE.
FUNDED DEBT.
WATERVILLE, MAINE: 21
LOANS. . PRINCIPAL.
Name
% * 1 •
4
Interesti Issued j Due1 1 ' Outstanding
Funding Debt 4s j .  & j . 1897 | July 1, 1927 $35, 000. 00
Refunding “ 3 l-2s M. & S. 1899 Sept. 1, 1924 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s M. & S. 1900 Sept. 1, 1925 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s M. & S. 1901 Sept. 1, 1926 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s M. & S. 1902 Sept. 1, 1927 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s M. & S. 1903 Sept. 1, 1923 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s A. & F. 1904 Feb. 1, 1924 10,000.00
Refunding “ 3 l-2s A. & F. 1905 Feb. 1, 1925 10,000.00
Funding “ 3 l-2s M. & S.
1
1905 Sept. 1, 1935 35,000.00
Refunding “ 3 l-2s A. & F. 1906 Feb. 1, 1926 10,000.00
Refunding “ 4s A. & F. 1907 Feb. 1, 1937 10,000.00
Refunding “ 4s J. & J. 1907 July 1, 1937 20,000.00
Refunding “ 4s A. & F. 1908 Feb. 1, 1938 10,000.00
Funding “ 4s F. & A. 1909 Aug. 1, 1929 9,000.00
Refunding “ 4s J. & J. 1909 July 1, 1939 105,000.00
Refunding “ 4s A. & F. 1909 Feb. 1, 1939 10,000.00
Funding “ 4s M. & S. 1911 Sept. 1, 1931 20,000.00
Funding “ 4s M. & S. J 1912 I Sept. 1, 1932 20,000.00
Funding “ 4s M. & S. I 1913 Sept. 1, 1933 20,000.00
Funding “ 4s M. & S. i 1914 Sept. 1, 1934 20,000.00
Street Imp. 4s A. & 0.
i
1916 Oct. 1, 1936 12,000.00
•
1
• $406,000.00
INTEREST BEARING NOTES OUTSTANDING.
Note No. Issued Due Principal
114 October 2, 1917 March 4, 1918 $15,000.00
115 October 2, 1917 March 4, 1918 15,000.00
116 October 2, 1917 March 4, 1918 15,000.00
117 October 2, 1917 March 4, 1918 15,000.00
118 October 2, 1917 March 4, 1918 10,000.00
119 October 2, 1917 March 4, 1918 10,000.00
120 October 2, 1917 March 4, 1918 10,000.00
$90,000.00
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I hereby certify that I have destroyed by burning in the presence 
of City Marshal E. E. Finnemore and Carroll Matthiau, February 11, 
1918, the following coupons.
2 Coupons 
9 Coupons 
9 Coupons 
10 Coupons 
10 Coupons
8 Coupons 
10 Coupons
4 Coupons
9 Coupons 
10 Coupons
9 Coupons 
20 Coupons 
15 Coupons 
20 Coupons
5 Coupons 
20 Coupons 
12 Coupons 
12 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons 
20 Coupons
9 Coupons 
10 Coupons 
105 Coupons 
105 Coupons 
2 Coupons 
10 Coupons 
10 Coupons 
20 Coupons 
10 Coupons 
10 Coupons 
35 Coupons 
35 Coupons 
1 Coupon, 
10 Coupons 
10 Coupons 
1 Coupon, 
10 Coupons 
8 Coupons
Refunding Loan of 1901, due Mar. 
Refunding Loan of 1902, due Mar. 
Refunding Loan of 1904, due Feb. 
Refunding Loan of 1906, due Feb. 
Refunding Loan o f 1907, due Feb. 
Refunding Loan o f 1908, due Feb. 
Refunding Loan of 1909, due Feb. 
Funding Loan of 1897, due Jan. 
Funding Loan of 1903, due Mar. 
Funding Loan of 1905, due Feb. 
Funding Loan o f 1909, due Feb. 
Funding Loan of 1911, due Mar. 
Funding Loan of 1912, due Mar. 
Funding Loan o f 1913, due Mar. 
Funding Loan o f 1912, due Mar. 
Refunding Loan o f 1917, due Jan. 
St. Improv. Loan o f 1916, due Apr. 
St. Imrov. Loan of 1916, due Oct. 
Funding Loan of 1914, due Mar. 
Funding Loan o f 1914, due Sept. 
Funding Loan o f  1913, due Sept. 
Funding Loan of 1912, due Sept. 
Funding Loan of 1911, due Sept. 
Funding Loan of 1909, due Aug. 
Refunding Loan of 1909, due Aug. 
Refunding Loan of 1909, due Jan. 
Refunding Loan of 1909, due July 
Refunding Loan of 1908, due Feb. 
Refunding Loan of 1909, due Aug. 
Refunding Loan of 1907, due Aug.
Funding Loan of 1907, due July 
Refunding Loan of 1906, due Aug. 
Refunding Loan of 1905, due Aug. 
Funding Loan o f 1905, due Mar. 
Funding Loan of 1905, due Sept. 
Refunding Loan of 1904, due Feb. 
Refunding Loan of 1904, due Aug.
Funding Loan of 1903, due Sept. 
Refunding Loan of 1902, due Mar. 
Refunding Loan of 1902, due Sept. 
Refunding Loan of 1901, due Mar.
1917 $35.00
1917 157.50
1917 157.50
1917 175.00
1917 200.00
1917 160.00
1917 200.00
1917 80.00
1917 157.50
1917 175.00
1917 180.00
1917 400.00
1917 300.00
1917 400.00
1917 100.00
1918 400.00
1917 240.00
1917 240.00
1917 400.00
1917 400.00
1917 400.00
1917 400.00
1917 400.00
1917 180.00
1917 200.00
1918 2,100.00
1917 2,100.00
1917 40.00
1917 200.00
1917 200.00
1917 400.00
1917 175.00
1917 175.00
1917 612.50
1917 612.50
1917 17.50
1917 175.00
1917 175.00
1917 17.50
1917 175.00
1917 140.00
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10 Coupons, 
10 Coupons, 
10 Coupons, 
10 Coupons, 
10 Coupons, 
35 Coupons, 
21 Coupons, 
14 Coupons,
Refunding
Refunding
Refunding
Refunding
Refunding
Funding
Funding
Funding
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
Loan
of 1901, 
of 1900, 
of 1900, 
of 1899, 
of 1899, 
of 1897, 
of 1897, 
of 1897,
due Sept. 
due Mar. 
due Sept. 
due Mar. 
due Sept. 
due July 
due Jan. 
due Jan.
, 1917 175.00
, 1917 175.00
, 1917 175.00
, 1917 175.00
, 1917 175.00
, 1917 700.00
, 1918 420.00
, 1917 280.00
$15,727.50
W. P. TOULOUSE,
City Auditor.
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1915-1916 Taxes.
Waterville, Maine, March 12, 1917.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the years 1915-16.
1915 TAXES.
Amount uncollected Feb. 7, 1917, as per report $594. *88
Cash paid to Treasurer...........................  .25
Balance uncollected....................  $594.63
1916 TAXES.
Amount uncollected Feb. 7, 1917, as per report $1,952.68
Supplemental tax ...................................................  19.35
Interest collected  ........................................  14.23
$1,986.26
Cash paid to treasurer...........................  516.80
Balance uncollected...............................................  $1,469.46
I have also collected since Feb. 7, 1917, and paid to Treasurer,
$3 . 0-0 on 1909 Tax.
1.30 on 1913 Tax.
4. 20 on 1914 Tax.
Respectfully submitted,
SANGER N. ANNIS,
Collector of Taxes.
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Treasurer’s Report.
9
Waterville, Maine, March 12, 1917.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I herewith submit my report as City Treasurer from
February 7, 1917.
RECEIPTS.
Cash on deposit Feb. 7, 1917 as per report $12,047 . 92 
Cash in office Feb. 7, 1917 as per report 1,629.96
( Received from S. N. Annis, Collector, 1909
Tax ................................................................. 3.00
Received from S. N. Annis, Collector, 1913
Tax ................................................................. 1.30
Reeived from S. N. Annis, Collector, 1914
Tax ................................................................. 4.20
Received from S. N. Annis, Collector, 1915
Tax ................................................................. .25
Received from S. N. Annis, Collector, 1916
Tax ................................................................. 483.22
Received from S. N. Annis, Collector, 1916
Sup. T a x ........................................................ 19 . 35
Received from 1909 Tax Titles....................  14.24
Received from 1911 Tax Titles....................  20.70
Received from 1912 Tax Titles....................  24.22
Received from 1913 Tax.Titles....................  20.27
Received from 1914 Tax.Titles....................  28.05
Received from 1915 Tax Titles....................  105.17
Received from 1916 Tax.Titles....................  258.92
Received account of Arm ory......................... 40.00
Received account of Current Expense  6. 60
Received account of High School...................  11.67
Received account of Interest Bearing Notes 20,000.00
Received account of Interest........................  59.90
Received account of Miscellaneous.............  51.12
Received account o f New Sidewalks  6.00
Received account of Police.............................  -20
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Received account of Streets......................... 8 7 .  60
Received account of Support o f P oor  3 2 .  00
Total Receipts ......................................  $34, 9 5 5 . 86
CREDITS.
^Mayor’s warrants, Nos. 7252 to 7279 in­
clusive .............................................................  $32, 3 9 4 . 77
.....
Less amount paid in advance, Feb. 7, 1917. 2, 111. 67
$30, 2 8 3 . 10
Unpaid warrants, Feb. 7, 1917....................... 65.81
Cash on deposit, March 12, 1917..................  5,207.74
Cash in office, March 12, 1917....................... 174,76
$35,731.41
Warrants outstanding, March 12, 1917. . . . 775.55
Total Credits ......................................... $34,955.86
Respectfully submitted,
SANGER N. ANNIS,
City Treasurer.
*Mayor,s warrants include $5,177.30 paid in advance on April 
1917 Roll.
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1908-1916 Taxes.
Waterville, Maine, February 4, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit the report of my collections on the 
1908-1916 taxes since March 12, 1917:
1909 TAXES.
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector .....................................................................  $4,825.21
By cash paid to Treasurer ............ ................  6.00
Balance uncollected, February 4, 1918. . $4,819 . 21
1911 TAXES.
a
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector ..................................................................... 985.18
By cash paid to Treasurer...................................... 4.00
Balance uncollected, February 4, 1918. . 981.18
1912 TAXES
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector .....................................................................  598.98
By cash paid to Treasurer......................................  3.00
Balance uncollected, February 4, 1918. . 595.98
1913 TAXES.
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector .....................................................................  851.29
By cash paid to Treasurer...................................... 7.76
Balance uncollected, February 4, 1918. . 843 . 53
1914 TAXES.
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector .....................................................................  2, 2 31 . 71
By cash paid to Treasurer................... ., ................  8 .  84
i  '  ■ • , '  • i
i
Balance uncollected, February 4, 1918.. 2, 222 . 87
1915 TAXES.
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector ........................................  594.63
• F. Harold Dubord, Collector 1915 Sup. Tax. . . 1.50
596.13
By casb paid to Treasurer.................................. 1.50
Balance uncollected, February 4, 1918. . 594.63
1916 TAXES.
Balance uncollected from Sanger N. Annis, Col­
lector .......................................................   1,469.46
By cash paid to Treasurer......................................  106.78
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Balance uncollected, February 4, 1918. . 1,362. 68
Respectfully submitted,
F. HAROLD DUBORD,
t
Collector
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1917 Taxes.
Waterville, Maine, Feb. 4, 1918. 
To the Honorable Mayor and City Council :
Gentlemen:— I herewith submit my report as Collector of Taxes 
for the year 1917.
DR.
To Taxes assessed on Real Estate valued at
$6,844,345 @  30 mills............................. $205,330.35
To Taxes assessed on Personal Estate val­
ued at $1,608,010 @  30 mills................ 48,240.30
To 3532 Polls @  $ 3 .0 0 .................................  10,566.00
To Sprinkling Tax............................................  6,921.96
To Supplemental Tax...................................... 949.70
To Interest collected on Supplemental Tax .20
To Interest collected on 1917 Taxes  800.09
$272,808.60
$256,516.43
4,892.95
850.00 
734.40 
626.10 
255.99
3,886.50
210.00
150.00
2,205.60
$270,327.97
Balance uncollected for 1917...........  $2,480.63
Respectfully submitted,
F. HAROLD DUBORD,
CR.
By Cash paid to the Treasurer......................
By Tax Titles to the City...............................
By Abatements on Poll Taxes........................
By Abatements on Personal Taxes...............
By Abatements on Real Estate Taxes.........
By Abatements on Sprinkling Taxes...........
By Exemption, Keyes Fibre Co......................
By Exemption, Lombard Traction Eng. Co.
By Exemption, Ticonic Foot Bridge...........
By Exemption, Wyandotte Worsted Co.. . .
Collector.
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Tax Titles.
Waterville, Maine, February 4, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I herewith submit my report relative to the tax titles 
now standing in the name of the City and of the collections there­
on since March 12, 1917. Several tax titles as listed below have been 
abated by vote of the City Council and in most cases this was done 
because of the fact that these tax titles were on property that had been 
assessed twice during the same year and on which the taxes had 
been paid by the real owners.
Amount of Tax Titles shown by City Report, Feb. 7, 1917 $13,752.07
Collected by Sanger N. Annis, Treasurer, Feb. 7,
1917 ............................................................................ $471.57
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Mar.
12 to April 1 ............................................................. 972.96
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, April,
1917 .......................................................................... 102.36
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, May,
1917 ..........................................................................  509.57
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, June
1917 ..........................................................................  245.62
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, July
1917 .......................................... ! ...............  217.90
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Aug.,
1917 .........................................................................  105.96
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Sept.,
1917 .......................................................................... 72.59
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Oct.,
1917 .......................................................................... 134.67
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Nov.,
1917 .........................................................................  29.38
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Dec.,
1917 .........................................................................  284.56
Collected by F. Harold Dubord, Treasurer, Jan.,
1918 ........................................................................  736 . 24
$3, 883 . 36
Abated by Vote of City Council:
Bourque & S o n ................................................$21 . 82
Harry L. Gilman............................................  1 8 .  15
E.  E. Newbert, trustee Spear & Webb.. . .  8 0 .  30
Joseph Pooler H e irs .......................................140 . 90
G.  F. T e r r y ...................................................... 117 . 75
Celia T ou lou se ............................................... 5 .  30
Mrs. Louis V ig u e ..........................................  2 5 .  49
Mrs. Frank Reynolds,.................................... 3.84
--------------- $413.55
--------------  4,296.93
$9,455.14
To 1917 Tax Titles.......................................................................  4,892.95
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Tex Titles as shown by the Auditor's Sheet, Feb. 4, 1918. .$14,348.09
Respectfully submitted,
F. HAROLD DUBORD,
Treasurer.
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Treasurer’s Report.
Waterville, Maine, February 4, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
#
Gentlemen:— I herewith submit my report as City Treasurer from 
March 12, 1917.
RECEIPTS.
Received from Sanger N. Annis, Treasurer......................  $5,382.50
Received from F. Harold Dubord, Collector 1909 taxes 6.00
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1911 taxes 4.00
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1912 taxes 3.00
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1913 taxes 7.76
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1914 taxes 8.84
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1915 sup-
* . * •
plemental t a x .....................................................................  1. 50
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1916 taxes 106.78
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1917 taxes 254,766.44
Received from F. Harold Dubord, Collector, 1917 sup­
plemental tax .....................................................................  949.70
Received from 1909 to 1916 tax titles............................  3,411.81
Received account of armory...............................................  557.00
Received account of bonded debt......................................  19,557.80
Received account of bridges...............................................  250.00
Received account of city hall.............................................  3,000.00
Received account of common schools................................ 27,794.10
Received account of current expense...............................  1,258.65
Received account of fire department................................ 29.59
Received account of high school......................................... 1,320.62
Received account of interest bearing notes....................  210,000.00
Received account of interest.............................................  1,349.28
Received account of miscellaneous....................................  5,173.09
Received account of police.................................................  10,625.24
Received account of public library....................................  300.00
Received account of sewers.................................................  99.02
Received account of sprinkling........................................... 2.03
Received account of state aid highway.............    1,366.14
Received account of state aid highway maintenance. . 49.50
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Received account of streets................................................. 327 . 39
Received account of support of poor...............................  2, 816 . 09
Total rece ip ts ....................................................... $550, 523 . 87
Mayor’s warrants Nos. 7280 to 7503 inclusive.. ............  560, 757 . 50
Unpaid warrants from Sanger N. Annis, Treasurer. . . 775.55
Paid in advance of March, 1918, roll............................. 937.82
Cash on hand Feb. 4, 1918.................................................  178.96
$562 649.83
Warrants outstanding February 4, 1918........................  12,125.96
Total cred its ............................................................ $550,523.87
Respectfully submitted,
F. HAROLD DUBORD, Treasurer.
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Interest Bearing Notes.
Waterville, Maine, February 4, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen: — I herewith submit a report of our receipts from In­
terest Bearing Notes and of our payments thereon.
Interest Bearing Notes Outstanding, Feb.
7, 1917, due as follows:
Due November 21, 1916.........  $70,000.00
Due January 31, 1917...........  50,000.00
Accrued Int. on above notes. 1,365.89
----------------  $121,365.89
Received from Interest Bearing Notes, is­
sued as follows:
March 7, 1917, (issued by 1916 adminis­
tration) Peoples National Bunk................ 20,000.00
March 24, 1917, First National Bank of
Boston ........................................................  175,000.00
May 21, 1917, Firs: Na'ional Bank of
of Boston ...................................................  25,000.00
Aug. 17, 1917, Peoples National Bank. . . .  10,000 . 00
------------------ $351,365.89
Interest Bearing Notes paid during Fiscal Year:
March 28, 1917, First National Bank oi
Boston ........................................................ $121,365.89
April 7, 1917, Peoples National Bank. . . . 20,000.00
Sept. 22, 1917, Peoples National Bank. . . . 10,000.00
October 2, 1917, First National Bank of
B oston .......................................................... 25,000 . 00
November 6, 1917, First National Bank of
Boston ........................................................ 35,000.00
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December 4, 1917, First National Bank of
Boston .......................................................  20, 000 . 00
January 1, 1918, First National Bank of
B oston .......................................................... 30, 000 . 00
------------------- 1251, 365 .  89
Interest Bearing Notes Outstanding, Feb. 4, 1918, due
March 4, 1918.......................................................................   $90, 000 . 00
Respectfully submitted,
F.  HAROLD DUBORD,
Treasurer.
>  ; ’ * • * * j  < r )  ",
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City Clerk’s Report.
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit to you the following statement, showing fees 
collected through my office and paid the Treasurer for the year ending 
January 31, 1917:
Received from Guite & Houle acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... $10.00
Received from Joseph Ezhaya acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from Simon Merrow acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from Mike Noisef acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from Gedeon Breard acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from Felix Audet acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from C. F. Miller acc’t, *17 billiard and pool
l ic e n s e .................    10.00
Received from George Hall acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from Jos. Fortin acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n s e ................................................................................... 10.00
Received from John Smith acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n se ..................................................................................  10.00
Received from Geo. Rodrigue acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n se ...............................   10.00
Received from Ulysses Poulin acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ic e n se ..................................................................................  10.00
Received from Chas. F. Poulin acc’t, ’ 17 billiard and
pool l icen se .......................................................................... 10.00
Received from Chas. A. Pooler acc’t, ’ 17 bowling alley
lice n se ..................................................................................  10.00
Received from Thos. F. Larkin acc’t, ’ 17 billiard and
pool l icen se .........................................................................  10.00
Received from Joseph Meron acc’t, *17 billiard and pool
licen-se.................................................................................  10.00
Received from E. F. Butler acc’t, ’ 17 billiard and pool
l ice n se .................................................................................  10.00
Received from James McGee acc’t, ’17 moving picture
lice n se ........................................................................   10.00
Received from C. B. Kelleher acc’t, ’ 17 moving picture
lice n se .................................................................................. 10.00
Received from J. J. Pray acc’t, ’ 17 moving picture
lice n se .................................................................................. 10.00
Received from A. J. Ponsant acc’t, ’17 moving picture
lice n se .................................................................................. 10.00
Received from Edward Page acc’t, ’ 17 employment
agency ...........................................................................  25.00
Received from Ludovic Audet acc’t, ’ 17 employment
a g e n c y .................................................................................  25.00
Received from Frank Blanchard acc’t ’ 17 auctioneer’s
l ic e n se ..................................................................................  2.00
Received from Boston Cafe acc’t, ’ 17 victualer’s license 1.00
Received from J. A. Whitcomb acc’t, ’17 public carriage
l ic e n se ..................................................................................  5.00
Received from F. E. Drake acc’t, ’ 17 public carriage
l ic e n s e .......................................    5.00
Received from O. N. Haglund acc’t, ’ 17 gasoline tank
and pump license................................................................  15.00
Received from Waterville Motor Co. acc’t, ’ 17 gasoline
tank and pump.................................................................   . 15.00
Received from G. E. Parker acc’t, ’ 17 gasoline tank and
pump licen se .......................................................................  15.00
Received from Geo. A. Daviau acc’t, ’ 17 gasoline tank
and pump license..............................................    15.00
Received from John F. Hill Co. acc’t, ’ 17 gasoline tank
and pump license................................................................  15.00
Received from D. J. O’Halloran acc’t, ’ 17 public auto
l ic e n se ..................................................................................  10.00
Received from F. M. Hanson acc’t, ’ 17 public auto
l ice n se ..................................................................................  10.00
Received from E. E. Garland acc’t, ’ 17 public auto
lice n se ..................................................................................  10.00
Received from Geo. A. Day acc’t, ’ 17 public auto license 10.00
Received from Arthur J. Breault acc’t, ’ 17 public auto
l ice n se ..................................................................................  10.00
Received from Paul Pelkey acc’t, ’ 17 public auto license 10.00
Received from Arthur J. Garrant acc’t, ’ 17 public auto
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lice n se ..................................................................................  10.00
Received from Geo. Rodrigue acc’t, ’ 17 public auto
l ic e n s e ..................................................................................  10.00
Received from L. Audet acc’t, ’ 17 public auto license. . 10.00
Received from Frank Pelkey acc’t, ’ 17 public auto
license ..................................................................................  10.00
Received from J. L. Lewis acc’t, ’ 17 public auto license 10.00
Received from Wm. Vigue acc’t, ’ 17 public auto license 10.00
Received from Frank Pelkey acc’t, ’ 17 public auto
license ..................................................................................  10.00
Received from A. W. Taylor acc’t, ’ 17 public auto
l ic e n s e ..................................................................................  10.00
Received from Odillon Butler acc’t, ’ 17 public auto
license ..................................................................................  10.00
Received from Nathan Berliawsky acc’t, ’ 17 public auto
license : ................................................................................  10.00
Received from Herbert Vigue acc’t, ’ 17 public auto
l ice n se ................................................................................... 10.00
Received from Geo. Perry acc’t, ’ 17 public auto license. 10.00
’ » 4* —
Received from Earl E. Prescott acc’t, ’ 17 public auto
l ice n se ..................................................................................  10.00
Received from John Bariault acc’t, ’ 17 public auto
l ice n se ...........  ....................................................................  10.00
Received from April, 1917, to Feb. 1, 1918, on account
of dog licenses.....................................................................  319.00
Total ..................................................................................  $867.00
CARL C. JONES, City Clerk.
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Board of Health Report.
Waterville, Maine, February 1, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council of Waterville:
Gentlemen:— The Board of Health submit the following report for 
the year ending Jan. 31, 1918.
Our city has been very free from contagious diseases for the past 
year. While there have been a few cases of Diphtheria, Scarlet fever, 
Typhoid fever, Measles, Whooping cough and Chicken pox, nothing 
that approached an epidemic has occurred. Early in the spring we 
had two cases of Smallpox, one a resident of the city and the other 
a transient. Both were under quarantine and those who had come 
in direct contact with them were vaccinated, and no other cases 
occurred. We have been very fortunate during the recent outbreak 
of Smallpox in surrounding cities and towns that we have not had a 
case.
It was with regret that we were obliged to suspend enforcing our 
most excellent meat code because of your failure to make an appro­
priation sufficient to carry it on, even in a modified form. However, we 
have done what we could under the circumstances.
All nuisances that have come to the attention of the Board have 
been attended to promptly.
We recommend that our sewerage system in the newer section of 
the city be extended, and that all stagnant pools of water be oiled dur­
ing the coming spring and summer.
We most urgently advise the School Board when our school year 
commences in September to exclude from our public schools, all pupils 
that have not been vaccinated.
Respectfully submitted,
ROSCOE W. HANSON,
L. G. BUNKER, M. D.,
J. N. G. BERNARD, M. D.,
Board of Health.
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Meat Inspector’s Report.
Board of Health of Waterville, Me.:
I herewith submit my report as meat and market inspector for 1917.
1917, Jan. 1, to Jan. 15. Carcasses inspected............................. 1842
Carcasses condem ned......................... 18
Carcasses passed.................................  1824
Meat Markets inspected, 21, all in good sanitary condition and com­
plying with the provisions o f the meat code when last inspected in 
June.
Inspection made recently I found there were 18 markets doing busi­
ness. Eleven were in very good and sanitary condition, one unsani­
tary, two had dirty floors, and four were in extra good condition.
P. R. BAIRD,
Meat and Market Inspector.
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Inspector of Plumbing Report..
Waterville, Me., February 1, 1918.
To the Board of Health:
Your Inspector o f Plumbing wishes to submit the following report 
for the year ending February 1, 1918:
Number o f plumbers registered................................   6
W. B. Arnold & Co.
R. W. Hanson & Co.
John Fardy 
Steward & Marston 
Gideon Picher 
Reny, King & Houle Co.
Number of permits granted........................................ 81
Number of inspections made...................................... 98
The quality o f the plumbing each year is growing better. There 
is no disposition shown on the part of any plumbers to do any plumb­
ing work but what is absolutely sanitary.
There should be some changes made in the plumbing ordinance to 
correspond with the improvements that have been made. Owing to 
the increased cost of all plumbing material, we deemed it unwise to 
have any new code made the past year which would add to the cost 
of the work done, but we think regardless of prices, we should have 
a code the coming year that would more nearly conform with modern 
plumbing rules. #
Respectfully submitted,
R. W. HANSON, Inspector.
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Report of Inspector of Buildings,
Waterville, Maine, February 1, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
I hereby submit the following report comprising buildings con­
structed, replaced and repaired for the year ending February 1, 1918.
NEW DWELLINGS.
C. H. Barton, Hillside A v e ......................... $600.00
P. H. Hall, Prospect S t...............................  1,500.00
Ervin Pomerleau, Russell S t....................  2,000.00
Phillip Doucette, Russell S t......................  1,750.00
A. L. Landry, Francis S t.............................  2,600.00
Albert Genest, Pleasantdale S t...............  1,800.00
------------------------------$9,750.00
OTHER NEW BUILDINGS.
Merrill & Mayo Co., Toward St., store
house .........................................................  $5,000.00
W. T. Haines, Main St., theatre.............. 37,000.00
Spring Brook Ice Co., Hillside Ave., ice
house .........................................................  2,700.00
Wyandotte Worsted Company, Head
Falls, mill...................................................  18,500.00
Hyman Rosenthal, Hillside Ave., store •
house .......................................................... 1,300.00
Mrs. Belle Gilman Tufts, rear Main St.,
cigar s h o p ..........................    500.00
Lombard Traction Engine Co., College
Ave., store house......................................  6,000.00
Central Maine Power Co., rear Main St.,
stock r o o m ................................................  5,500.00
C. W. Davis Est., 52 Silver St., store
h o u s e ..........................................................  525.00
Frank Wolman, 23 Maple St., barn  500.00
$77,525.00
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DWELLINGS REPAIRED AND ENLARGED.
Frank Reynolds, 10 Silver S t...................   $850.00
Norbert Krutzky, 39 Pleasant S t.............  550.00
Roscoe Buzzell, 169 Silver S t....................  6,360.46
E. C. Mathews, Oakland St........................  475.00
W. T. Haines, Silver S t...............................  350.00
Zeb Pooler, 50 Water S t............................. 450.00
George Daviau, 24 Summer St.................. 250.00
John Lessor, 9 Autumn...............................  225.00
Harold Dubord, 204 Water S t.................. 400.00
I. N. Hillson, Burleigh S t..........................  900.00
Mrs. Theresa W. Pottle, Elm St...............  688.36
Forest Simpson, School S t........................  200.00
Martin Bartlett, Main St........................... 700.00
Joseph Butler, College A ve ........................  350.00
G. S. Flood Co., Pleasant S t......................  1,200.00
Dr. E. P. Fish, College A ve ......................  4,000.00
H. C. Morse, rear Temple S t....................  200.00
Simon Stevens, Head of Falls.................. 1,300.00
Alfred Bolduc, 15 Gold S t........................  600.00
William Fogarty, 266 Main S t.................. 1,800.00
Joseph Tardiff, 36 Summer St.................. 700.00
W. T. Haines, Silver Place........................  2,500.00
Chas. M. Richardson, 104 Silver S t  1,000.00
Edward C. Marcia, Middle S t....................  1,500.00
Mrs. Belle Gilman Tufts, Charles St. . . . 400.00
--------------------------- $27,948.82
OTHER BUILDINGS REPAIRED AND ENLARGED.
First Baptist Church Vestry, Elm and
Park Sts.....................................................  $10,000.00
Mrs. Belle Gilman Tufts, Main St  300.00
Central Maine Power Co., Lockwood St. . 3,000.00
James J. Pray, Silver S t.............................  400.00
W. T. Haines, Farm Buildings, Western
Ave................................................................ 10,000.00
Lockwood Mill Co., Water S t....................  2,700.00
G. W. Wiseman, Upper Main St................  550.00
John Davison, Main S t...............................  1,000.00
W. T. Haines, Silver S t...............................  400.00
Miss Stella Damron, Main S t....................  400.00
Wyandotte Worsted Co., addition to mill,
Head of Falls...............................   16,500.00
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Wyandotte Worsted Co., addition to mill,
Head of Falls ...............................  5,000.00
Waterville Wool Stock Co., Tannery St. 12,300.00
----------------------  $62,550.00
DWELLINGS REPAIRED ON ACCOUNT OF FIRE.
Frank Wolman, 23 Maple S t........  $500.00
John Paikowsky, 13 Brook S t........  450.00
E. J. Lambert, Gray S t...................  800.00
----------------------  $1,750.00
OTHER BUILDINGS REPAIRED ON ACCOUNT OF FIRE.
G. S. Flood Co., Pleasant S t........  $650.00
----------------------  $650.00
Total buildings and repairs....................................  $180,173.82
Respectfully submitted,
ANDREW WARE,
Inspector of Buildings.
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Sealer of Weights and Measures’ Report.
Waterville, Maine, Feb. 9, 1918. 
To the Honorable Mayor and City Council:
As Sealer of Weights and Measures I submit the following report:
Number of scales tested............................................  . 121
Condemned «...................................................................   3
Dry measures tested.....................................................  20
Condem ned....................................................................   1
Liquid measures tested................................................. 6
Automatic pumps tested..............................................  2
Milk jars tested..............................................................  4
During the last year an order was passed by your board authoriz­
ing the purchase of a set o f wagon scales. Upon investigation of the 
conditions, it was found that the future outlook would not warrant 
the purchase of anything less than a set of twenty-tons capacity.
While this may seem excessive, the increased use of motor trucks 
will demand this capacity soon. A set of this size has been installed 
at Augusta this season; also one at Lewiston.
The cost of such a set was found to be approximately $1,000.00. 
It was decided that the condition of the City finances would not 
warrant this expense.
However, it is almost imperative that such an outfit be installed 
as there is absolutely no way of checking heavy loads of various ma­
terials. Also the source of revenue from such an equipment would 
be a big interest on the investment, as well as a great convenience 
to a large number of our citizens.
Respectfully submitted,
E. W. CRAWFORD,
Sealer of Weights and Measures.
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City Engineer’s Report.
Waterville, Maine, Feb. 1, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
Gentlemen:— I herewith submit the following report as a general 
summary of this department for the current year.
SEWERS. <3
RUSSELL ST. 351 feet o f 8 inch tile sewer, connecting with the 
existing manhole on Western Ave., has been built. A manhole was 
also built at the Frances St. end.
FRANCES ST. 250 feet of 8 inch tile sewer was laid westerly on 
this street, connecting with the Russell St. manhole. All of the ex­
isting houses except one along the above two streets have been con­
nected.
KIMBALL ST. About 100 feet of this 12 inch sewer was broken 
and had to be relaid early in the season. A manhole was also built 
at the same time on the land of Jas. Parent.
This sewer was also extended westerly from its terminus at the west 
side of Kimball St. 234.6 feet to a manhole built in the center of a 
proposed street westerly of Kennebec SL
MESSALONSKEE AVE. Owing to a portion of the present West­
ern Avenue sewer being on private land, and its capacity being lim­
ited, it was deemed advisable to change the outlet by building down 
Messalonskee Avenue about 250 feet, thence across the land of El- 
bridge Foster to the Messalonskee Stream. This work was not be­
gun until late in the season and was not completed. The earth ex­
cavation was about all completed, and the drilling started but no 
blasting was attempted. When completed this sewer will consist of 
400 feet of 12 inch tile sewer and three manholes. This should be 
‘ completed just as soon as the weather will permit this spring.
HAYDEN BROOK SEWER.
During the year just passed the largest amount of construction of 
any year has been accomplished on this project.
Early in the season two heavy rains caused the inundation of a large
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portion of the residential section along both branches of Hayden 
Brook.
Owing to these conditions, and to the fact that the price of materials 
entering into this construction advancing rapidly, it was deemed econ­
omy to build as much as possible at once. Bids were called for on this 
work and the contract was awarded to Edmond Cyr & Co., May 4th.
This contract included the construction of the main sewer to the 
approximate north line of Oak St., and of about 500 feet of 48 inch 
sewer easterly along Oak St. to intersect the Libby Brook branch.
Actual work was begun June 13th, and the contract was completed 
Oct. 12th.
Owing to the large expense which would be involved in making 
connection to the Brook and also the fact that several hundred dol­
lars would have to be expended to repair the culvert at DrummonJ 
Avenue and High St., it was deemed advisable to extend the main 
sewer across High St. A contract was made with Edmond Cyr & 
Co. to build 385 feet additional of 54 inch sewer. This contract 
was completed Nov. 12th.
In connection with this work the 12 inch sewer on Oak St. from 
Ticonic to May Streets was removed, the May St. sewer now empty­
ing directly into the 48 inch branch. Nine catchbasins were built 
as needed in connection with this work, and three manholes were 
constructed. One unlooked for result of this work was the drainage 
of the reservoir on Oak St. opposite Ticonic. This was a self-filling 
one but the building of the sewer cut the water supply which now 
makes the reservoir useless.
NEW SIDEWALKS.
New sidewalks have been built on the following streets: Water
St., Silver St., Spring St., Park St., and Temple St.
CROSSWALKS.
New concrete crosswalks have been built on Summer St., on Reding­
ton St. at Water St., on Main St. at Pleasant St., and on Pleasant! 
St. at Dalton St.
NEW STREETS.
Frances Street has been accepted, and Gold Street relocated. This 
relocation was necessitated by the widening of this street opposite 
King Street, by the purchase of a strip of land from Philip Proulx.
CONCRETE PAVING.
At the junction of Water and Bridge Streets, the conditions for 
travel have been bad owing to the impossibility of keeping the streets 
properly graded, because of the junction of the two street railway
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tracks. Between and adjoining these tracks has been surfaced with 
concrete paving, the railroads paying their proportionate share.
STATE AID ROAD.
The State Aid Highway improvement for the season of 1917 was 
a continuation of the work of 1916; from a point near the residence 
of George E. Hallowell southerly to a point between the “ Webb Road,”  
so called, and the residence of Thomas Reynolds. A large culvert 
has also been built in connection with this work a short distance be­
yond the Reynolds residence. This was built o f segment blocks re­
jected from the Hayden Brook sewer work. It is 60 inches diameter 
with concrete ends.' By using this material a good culvert was se­
cured at a small cost.
The 1918 State Aid work will be a continuation of the work of 
the last preceding three years.
GRAVEL PIT.
Owing to the excessive cost of hauling gravel from the City pit, 
or from the Pooler pit, it was deemed necessary to obtain gravel 
nearer the work, if the State Aid Road improvements were to con­
tinue. Very good gravel was found in several places near the pres­
ent work, and a deed was obtained from Mr. W. W. Payne for the 
gravel on one-fourth acre of his farm, the City to have four years 
in which to remove it. For this reason the work on this road should 
be continued with all possible speed, in order to complete the improve­
ment to the Sidney line before the expiration of the deed.
BRIDGES.
The Ticonic Bridge, Emerson Bridge, and Crommett Bridge have 
been painted the past season.
As mentioned in my last report, this work was very much needed, 
and we trust they will not be allowed to get in such bad shape again.
HASSAM PAVING.
As anticipated in my report for 1916, the Bicomac top on the Has- 
sam paving of the 1916 work did not prove satisfactory. This was 
renewed early in the season by the Hassam Paving Co. at no expense 
to the City, and is proving highly satisfactory.
The same company also made quite extensive repairs to the work 
on Center and Winter Streets. This was not their original work, 
but their “ Bicomac”  material seems well suited for such repairs 
and will doubtless prove as good at least as the original.
LINES AND SURVEYS.
Street lines have been run in connection with the foregoing work,
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on Oak St., May St., High St., Spruce St., Drummond Ave., Gold St., 
King St., Summer St., Water St., Spring St., Silver St., Temple St., 
and River Road.
Plans have been made of all the above work as necessary. Another 
sewer plan has also been made for the use of this office. A plan 
has also been made showing the location of all street lights. A new 
index of the streets has been made this season and a loose leaf de­
scription of all of the streets and roads made. This has involved 
a large amount of work and should prove valuable.
SEWER PERMITS.
There have been issued 15 sewer connection permits.
SUGGESTIONS AND RECOMMENDATIONS.
During the past year an order wrs passed to extend the Boutelle 
Ave. Sewer from its present terminus near North St. Owing to the 
scarcity of labor it was found impossible to perform the work. This 
should be done at the earliest date possible and the Edgemont Ave. 
sewer connected.
The Hayden Brook Sewer is now in a condition whpvo work can 
be suspended for a year or two if deemed advisable. It must not 
be left indefinitely, however, but should be completed by extending 
the westerly branch about 400 feet, and the easterly branch to above 
Abbott St.
It will be only a few years when the outlet will have to be carried 
down the Messalonskee to a point sufficient to overcome the present 
objections.
New sections of retaining wall on Water Street should be built the 
coming season as portions of the old crib are unsafe.
During the coming year, Ticonic Bridge will need planking again. 
This is an expense that amounts to about $800 every two years. It 
would seem that either hardword planking should be tried or that 
wood lug block paving laid in asphalt should be used. In this connec­
tion I wish to call your attention to strength of several of our bridges. 
Under the State Laws at the present time a load of nine tons is allowed 
to be carried over our highways and bridges. This is a pretty stiff 
load for the floor construction of Ticonic Bridge, and the builders of 
Emerson Bridge inform me that the deck of this bridge is designed to 
carry about 2 % tons.
The use of Tarvia for sprinkling should be continued to preserve 
our improved streets, although the present price is about 200% 
greater than in 1916.
Owing to the scarcity of labor and teams during the past season 
the State was unable to provide a constant patrol of our highways.
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In consequence, some of our improved highways rapidly deteriorated 
during the summer.
I would suggest that early in the coming season the City purchase 
a combined road machine and scarifier, to be used in connection with 
the tractor. In fact all our highway work should be done as largely 
mechanically as possible.
SUMMARY OF WORK.
STATE AID HIGHWAY:
Length graded, f e e t ,  ........................................................................  2, 300
Gravel used, loads..............................................................................  2, 114
Grading: Cutting, 180 ft.; Filling, 600 ft. $1, 4 1 5 . 63
Surfacing, 2, 300 ft .......................................   1, 8 46 . 33
5 12 inch cu lverts ...............................................  156 . 00
1 60 inch cu lv e r t ...............................................  6 7 .  00
End walls (partially completed) ....................  297.93
Guardrail (not completed) .............................  23.28
Superintendence .................................................  56.76
--------------  $3,912.93
HAYDEN BROOK SEWER:
696.6 ft. 66 inch Seg. block @  1 0 .4 0 ............  $7,244.64
24.5 ft. 54 inch Seg. block @  8.10   198.45
495.0 ft. 48 inch Seg. block @  6 .9 5 ............  3,440.25
1 Manhole, Oak St................................................. 115.00
1 Manhole, May St......................................................  75 . 00
4 Catchbasins,...................................................... 192.00
20 Inlet connections,..........................................  40.00
Pipe and fittings, houses, and C. B.................... 56. 65
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
$11,361.99
Extras, ...................................................................  24.25
--------------  $11,386.24
HAYDEN BROOK SEWER (Additional contract) :
379.5 ft. 54 inch Seg. block @  8 .3 1 1 ...........  $3,154.03
1 Manhole, Drummond Ave.,.............................  55.00
5 Catchbasins,...................................................... 240.00
4 Inlet connections, ..........................................  8.00
Pipe and fittings to M. H. and C. B . , .....................  89 . 75
$3,546.78
Extras, wharfing, building racks, etc...............  245.57
------------------- $3,792.35
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CONCRETE IMPROVEMENTS AT BRIDGE AND WATER STS.:
Total 256. 16 square yds. cost........................  $437. 67
Cost per yd., $1. 71
Paid by W. F. & O. Ry. 76. 88 yds.................  $131. 46
Paid by L. A. & W. Ry. 66. 22 yds..............   113 . 24
. --------------  $244. 70
Cost to City $192.97
These costs are exclusive of excavation, each party doing their 
own.
NEW SIDEWALKS:
Silver St., 301 yds., tar...................................... $240.80
Spring St., 317.65 yds., tar...............................  254.12
Spring St., 62.65 yds. concrete........................  124.91
Park St., 108.46 yds., tar.................................... 87.10
Temple St., 365.26 yds., tar...............................  292.20
Temple St., 69.56 yds. concrete........................  139 .11
Water St., 74.40 yds., skim coat......................  37.20
$1,175.44
Extra g ra d in g .....................................................  130.96
--------------  $1,306.40
Respectfully submitted,
E. W. CRAWFORD,
City Engineer.
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City Electrician’s Report.
Waterville, Maine Feb. 12, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
I hereby submit the following report of this department for the 
current year.
No large additions to or changes have been made in the street 
lighting system the past season.
New lights have been installed as follows:
*
1 250 c. p. on Edwards St.
1 250 c. p.. on Ash St.
1 250 c. p. at end of Dalton St.
1 250 c. p. on High St., between Main St. and Drummond Ave.
1 250 c. p. on Main St., near J. Baxter’s.
1 250 c. p. on Water St.
1 200 c. p. at junction of Main St. and College Ave.
The 32 c. p. light on Hillside Ave. replaced by one of 250 c. p.
At City Hall a new lighting system in the corridors was installed, 
in connection with the repairs made early in the year, “ Brasscolite”* 
fixtures and gas filled lamps being substituted for the antiquated fix­
tures.
A signal arrangement has been installed at Main and Common 
Streets, operated from Police headquarters. This is used to call 
patrolmen if wanted, and has proved efficient.
The Gamewell Fire Alarm System has worked perfectly the past 
year. There have been several short interruptions on two or three 
of the circuits, caused by lightning or sleet storms. These, however, 
have never interfered with operation when necessary. The bell strik­
er at St. Francis de Sales Church has been moved down from its 
former location, to a more accessible one.
The wiring in the Opera House is in extremely bad shape and 
should be put in a more up-to-date and safer condition. The lighting 
fixtures should also be rebuilt to give a more modern system.
The wiring at the Myrtle Street School is still in bad shape, and 
should be remedied.
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It must be remembered that under the new schedule rating of in­
surance, the City is penalized for all defects, and the amount of these 
would soon pay for the repairs.
Respectfully submitted,
E. W. CRAWFORD,
City Electrician.
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Fire Department.
Waterville, Maine, Feb. 12, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
I have the pleasure to herewith submit the following report of 
the Fire Department for the year ending January 31, 1918.
BOAKD OF ENGINEERS.
..................... Chief Engineer
.First Assistant Engineer 
Second Assistant Engineer
STEAMER NO. 1.
E. W. Crawford..................................................................................Engineer
DRIVERS.
Chas. B. Reed, driver o f Hook & Ladder Co., No. 1.
George Perry, driver o f Auto Combination & Chemical.
John Davis, driver of Hose Company, No. 2.
Chas. LeBraun, driver o f Hose Company, No. 3.
Wallace Gullifer, driver of Hose Company, No. 4.
John Mulhollan, spare driver.
HOSE COMPANY No. 1.
Sherman L. Berry, Captain, Appleton St.; Fred D. McAlary, Lieu­
tenant, Sheldon Place; Walter McAlary, Clerk, Allen Road; S. A. 
Dickinson, Union St.; Harold P. Davis, Silver St.; Harry L. Stan­
hope, Elm St.; Charles Chase, Jr., Gilman St.; Irving R. Staples, 
Pleasant St.; Fred Soper, Percival Ct.; Harold Morrison, Silver St.; 
James Tuttle, Elm St.; Clair M. Libby, Pleasant St.; Rufus Page, 
Sub., Union St.; R. W. Moore, Sub, Burleigh St.
HOOK & LADDER COMPANY No. 1.
Peter King, Captain, Middle St.; Edward Pullen, Lieutenant, Chap­
lin St.; J. J. Lintern, Cleok, Prospect St.; J. Wallace West, Pleasant
Walter W. Berry. ,
Luke Ivers..............
James C. Rancourt
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• St.; Robert Beane, Allen Road; Frank Wilson, Oak St.; John Trainor, 
Ticonic St.; John J. Smith, Prospect St.; Peter LaPrice, Temple St.;
A.  F. Merrill, Oakland St.; Nelson Gallant, Eastern Ave.; Scott Linnell, 
Temple Ct.; Jos. Hall, Main St.; Joseph Moreau; A. A. Williams.
HOSE COMPANY No. 2.
James Coombs, Captain, Elm St.; Geo. M. Leighton, Lieutenant, 
Elm St.; Roscoe Hanson, Clerk, Western Ave.; Geo. Tozier, Silver 
St.; Alfred Piper, Western Ave.; Ernest H. Ivers, West St.; Wm. 
M. Jones, Silver St.; Percy Fotter, Elm St.; James H. Allen, Bart­
lett St.; Wm. Harding, Central Station; Alden Burdeen, Central Sta­
tion; Wm. Shaw, Main St.; Warren H. Burton, Sub., West St.; 
Lloyd Debeck, Sub., Central Station; Fred Piper, (Granted leave of 
absence, in service of Company H. )
HOSE COMPANY No. 3.
Albert Maheu, Captain, Grove St.; Wm. Pooler, Lieutenant, Perry 
St.; John L. Rancourt, Halde St.; Geo. Young, Perry St.; Fred J. 
Taylor, Water St.; John Cote,Water St.; Henry Carey, Carrean Lane; 
Ernest York, Carrean Court; Joseph Letourneau, Water St.; Harry 
Brown; James Cote, Perry St.; Vital Gagnon, Paris St.
HOSE COMPANY No. 4.
N. J. Marshall, Captain, Edwards St.; Joseph Norman, Lieutenant, 
Ticonic St.; Edw. S. Huard, Clerk, Ticonic St.; John Jobber, Ticonic 
St.; Ernest J. Marshall, Edwards St.; Wm. Huard, Brook St.; Eugene 
Butler, Ticonic St.; Samuel Pooler, Drummond Ave.; Arthur Norman, 
Ticonic St.; John Pooler, West St.; Aquila Bushey, Sub., Ticonic St.; 
Arthur Butler, Sub., Ticonic St.
FIRE ALARM BOXES.
Box 13. M. C. R. R. Shops. (Private.)
15. Central Fire Station.
21. Silver and Grove Streets.
22. Gray and Summer Streets.
23. Silver and Elm Streets.
24. Silver and Spring Streets.
25. City Hall Square.
31. Water Street Hose House.
32. Water Street, opposite Gold Street.
33. Water Street. (Lockwood Storehouse.)
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34. Main and Lockwood Streets.
35. Lockwood Company. (Private.)
41. Western Avenue and Russell Street.
42. Western Avenue and Cool Street.
43. Western Avenue, opposite Belmont.
51. Nash and Lawrence Streets.
61. West Winter and Burleigh Streets.
122. Elm and Park Streets.
123. Main and Temple Streets.
124. Leighton Street and Leighton Road.
132. Front and Union Streets.
133. Main Street, opposite North.
134. Main and Pleasant Streets.
142. West and Heath Streets.
151. Pleasant and Center Streets.
211. Morrill Avenue and West Street.
212. College Avenue and College Place.
213 Chaplin Street, opposite Ticonic Street. 
214. Ticonic Street Hose House.
311. Main and Prospect Streets.
312. High and Main Streets. *
313. Drummond Avenue and High Street.
411. College Avenue and Ash Street.
412. College Avenue and High Street.
413. College Avenue, near Hazelwood Avenue.
414. Upper College Avenue.
LOCATION OF HYDRANTS.
No. 1. Western Ave., near northeast corner of Burleigh St.
2. Western Ave., near north west corner Elm St.
3. Elm St., near southwest corner School St.
4. Elm St., near southwest corner Winter St.
5. Elm St., near southwest corner Park St.
6. College Ave., near southwest corner Getchell St.
7. College Ave., near J. D. Taylors, south M. C. R. R. crossing.
8. College Ave., about 100 feet south Alden St.
9. College Ave., westerly between Ash and Oak Sts.
10. College Ave., near southwest corner High St.
11. College Ave., westerly side about 130 ft. north Myrtle St
12. College Ave., near northwest corner Walnut St.
13. Silver St., near northwest com er Grove St.
14. Silver St., westerly side near No. 174.
15. Silver St, westerly side near No. 159.
16. Silver St., westerly side near No.— .
/17. Silver St., westerly side near frog pond.
18. Silver St., westerly side opposite northerly line Gold St.
19. Silver St., westerly side near westerly line Elm St.
20. Silver St., westerly side opposite southerly line Silver PI.
21. Silver St., near southwest corner Spring St.
22. Main St., near northeast corner Lockwood St.
23. Main St., easterly side opposite northerly line Silver St.
24. Main St., easterly side near Whitcomb’s store.
25. Main St., near northeast corner Temple St.
26. Main St., near northeast corner Appleton St.
27. Main St., westerly side 100 feet north of College Ave.
28. Main St., near southwest corner North St.
29. Main St., near northwest corner of Wentworth Court.
30. Main St., easterly side opposite northerly side Boutelle Ave.
31. Main St., near northeast corner Kelsey St.
32. Main St., near southeast corner High St.
33. Water St., near northwest corner Grove St.
34. Water St., near southwest corner King St.
35. Water St., near southwest corner Gold St.
36. Water St., near southwest corner Sherwin St.
37. Water St., westerly side opposite Lockwood Storehouse.
38. Water St., westerly side opposite Lockwood Mill.
39. Summer St., near southwesterly corner Sherwin St.
40. Summer St., westerly side about 40 feet south of Gray St.
41. Lockwood St., near southwest corner Bridge St.
42. Front St., near southwest corner Peavy Court.
43. Front St., near southwest corner Temple St.
44. Front St., near northwest corner Appleton St.
45. Front St., westerly side about 130 feet north of Union St.
46. Ticonic St., near northwest corner Chaplin St.
47. Ticonic St., easterly side opposite north line Brook St.
48. Pleasant St., near northeast corner Western Ave.
49. Pleasant St., near northeast corner School St.
50. Pleasant St., near northeast corner Park St.
51. Pleasant St., near southeast corner Center St.
52. Pleasant St., near southerly junction on Main St.
53. Oak St., near southeast corner Ticonic St.
54. High St., near southeast corner May St.
55. Dalton St., near southeast corner Nudd St.
56. Winter St., near southeast corner Pleasant SL
57. North St., northerly side opposite west line of Miaaie ou
58. Morrill Ave., northerly side near No. 9.
59. Charles St., westerly side near Labranch’s shop.
60. Burleigh St., near southwest corner Winter St.
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61. Morrill Ave., near northeast corner Burleigh St.
62. College Ave., near southwest corner Harold St.
63. Toward St., near northwest corner Maple St.
64. Head of Falls, opposite 6-inch line from Union St.
65. King St., westerly side about 60 feet south of Gold St.
66. Grove St., near southeast corner Pine St.
67. Boutelle Ave., southerly side opposite King St.
68. Lawrence St., northerly side opposite end Nash St.
69. College Ave., westerly side 70 feet south Reservoir St.
70. College Ave., westerly side north of Holland Brook.
71. Pearson Road, near Chase Mill.
72. Western Ave., 600 feet west of bridge.
73. Front-St., near City Hall west side.
74. Leighton St., near northeast corner Hathaway Co.
75. Union St., near southeast corner College Ave.
76. Charles St., near southwest corner Temple St.
77. Common St., near southwest corner of Park.
78. Pine St., near southeast corner of Halde St.
79. Gray St., near southwest corner of Water St.
80. Oakland St., northerly side nearly opposite Oakland St., PL
81. Cor. Heath and West St.,
82. Corner West and Gilman Sts.
83. Drummond Ave. and High St.
84. Western Ave. and Broad St.
85. Cool St.
86. Sanger Ave.
87. West of four corners Western Ave.
88. West of four corners Western Ave.
89. At four corners Western Ave.
90. Hilliard Shoe Factory.
91. Corner Seavey and Canabas Sts.
92. Southeast corner Burleigh and Gilman St.
93. King St. (Plains.)
94. Prospect St., west of King St.
95. Corner of Silver and Merchant Court.
96. Water St. south of Grove St.
97. Rangeway and Oakland Road.
98. Redington St., opposite Autumn St.
99. Upper College Ave., near southwest corner Keyes Fibre Co.
100. Myrtle St., about 250 ft. from College Ave.
101. Pleasant St., opposite south line o f Schoolhouse Lot.
102. Edgemont Ave., opposite Fairmont St.
103. Temple St., near Arnold's storehouse.
104. Gold St., in front of South Grammar Schoolhouse Lot.
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FIRE ALARMS.
.1917 ,
Feb. 2, still alarm, 2 P. M., 148 College Ave. Owner, Mrs. M. A. 
Roundy. Occupant, Mrs. M. A. Roundy. Cause, thawing water pipe 
with lamp.
Feb. 3, still alarm, 4.40 P. M., 15 Silver St. Owner Mrs. John Marr. 
Occupant, Mrs. John Marr. Cause, chimney.
Feb. 5, still alarm, 11 P. M., 13 Pleasant Place. Occupant, H. W. 
Ferris. Cause, chimney.
Feb. 8, still alarm, 6.30 P. M., Colby College. A. T. 0. House. 
Cause, unknown.
Feb. 11, 12.45 P. M., 17 Paris St. Owner, Arthur Landry. Occu­
pant, Arthur Landry. Cause, chimney.
Feb. 13, still alarm, 5 A. M., 10 School St. Owner, Frank Reynolds. 
Occupant, Frank Reynolds. Cause, chimney.
Feb. 14, still alarm, 59 High St. Owner, Ed. Stevens. Occupant, 
Ed. Stevens. Cause, work of rats.
Feb. 15, still alarm, 59 High St. Owner, Ed. Stevens. Occupant, 
Ed. Stevens. Cause, work of rats.
Feb. 15, still alarm, 53 Ticonic St. Owner, Louis Wolman. Occu­
pant, Louis Wolman. Cause, hot chimney.
Feb. 18, still alarm, 3.40 A. M., M. C. R. R. Yard. Cause, unknown. 
Feb. 19, Box 211, 6.03 A. M., Cor West and Morrill Ave. Owner,
F. A. Wing. Occupant, F. A. Wing. Cause, unknown.
Feb. 22, Box 31, 4.15 P. M., 219 Water St. Owner, Drummond, 
Ocdupant, Joseph Thibodeau.
Feb. 25, still alarm, 14 Maple St. Owner Manley Morrison. Cause, 
chimney.
Feb. 26, still alarm, 17 Maple St. Owner, Frank Wolman. Occu­
pant, Mrs. Boulette, and Herron. Cause, hot chimney.
March 1, 11.30 A. M., 27 King St. Owner James Parrents. Occu­
pant, Joseph Lachance. Cause, chimney.
March 2, 5.45 A. M., 148 Water St. Owner, Peter Marshall. Occu­
pant, George Moreau. Cause, chimney.
March 3, Box 214, 8.40 P. M., 23 Maple St. Owner, Frank Wolman. 
Occupant, Louis Schiro. Cause, overheated chimney.
March 5, still alarm, 19 Ticonic St. Owner, Philip Wentz. Occu­
pant, John Jobber and Ambrose Denis. Cause, chimney.
March 17, Box 41, 9.15 A. M., Oakland St. Owner, W. D. Frost. 
Occupant, W. D. Frost. Cause, chimney.
March 24, Box 35, 11.50 A. M., Lockwood Mill. Owner, Lockwood 
Mill. Cause, overheated bearing.
March 25, 1 P. M., 22-24 Chaplin St. Owner, Jules Levine. Occu­
pant, Jules Levine. Cause, spark from chimney.
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March 25, 5.30 P. M., 30 King St. Owner, Frank Rancourt. Occu­
pant, Frank Rancourt. Cause, chimney.
March 30, still alarm, 1.30 P. M. Owner, Waterville Motor Com­
pany. Occupant, Waterville Motor Company. Cause, gasoline.
April 2, Box 411, 11.30 P. M. False alarm.
April 2, still alarm, 5.40 P. M., 12 Temple Ct. Owner, Jules 
Gamache. Cause, chimney.
April 4, still alarm, 25 Maple St. Owner, William Levine. Occu­
pant, Fred Dube and Charles Coro. Cause, chimney.
April 10, still alarm, 11.55 P. M., 3 Percival Ct.
April 12, still alarm, 7 P. M., Silver St. Owner, Morrison. Occu­
pant, United Garage Co. Cause, chimney.
April 13, still alarm, 4.20 P. M., 248 Main St. Occupant, A. H. Hall. 
Cause, chimney.
April 14, still alarm, 57 High St. Owner and occupant, Ed. Stevens. 
Cause, hot chimney.
April 16, Box 34, 6.40 P. M., 19 Lockwood St. Owner, Simeon 
Baracet. Occupant, Jos. Thomas. Cause, chimney.
April 25, still alarm, 1.15 P. M., Union Place. Cause, grass fire on 
Alden Estate.
April 28, still alarm, 32% Maple St. Owner, William Levine. Oc­
cupant, Wm. Wells. Cause, chimney.
April 30, still alarm, 3.15 P. M., Western Ave. Cause, grass fire 
rear of S. E. Whitcomb house.
May 2, 2 P. M., 41 King St. Owner and occupant, Augustus Roux. 
Cause, chimney.
May 5, still alarm, 10.30 A. M., 72 College Ave. Owner and occu­
pant, Edward Mulholland. Cause, chimney.
May 6, still alarm, 5.20 P. M., 7% Charles St. Occupant, Chas. 
Reed. Cause, chimney.
May 8, grass fire on land o f Dr. James E. Pooler.
May 9, still alarm, 2.30 P. M., Gilman St. Boat house of Chas. 
Chase, Jr. Cause, unknown.
May 10, 10 A. M., 7 Moor St. Owner, Joseph Carey. Occupant, 
Joseph Thereau. Cause, chimney.
May 10, 12.45 P. M., 9 Green St. Owner and occupant, Mrs. Philip 
Maheu. Cause, chimney.
May 11, Box 34, 6 P. M., Oxford St. Rubbish fire.
May 12, 12.10 P. M., 19 Moor St. Owner and occupant, Mrs. Clair,
Cause, chimney.
May 15, Box 134, 3.50 P. M., Pleasant St. Owner and occupant,
G. S. Flood Co. Cause, spark from locomotive.
May 18, Box 411, 11 P. M., College Ave. False alarm.
May 20, Box 34, 1.05 A. M., Silver St. Owner, J. J. Pray. Cause,
unknown.
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May 27, 4.45 P. M., 116 Water St. Owner and occupant, George
Tardiff. Cause, chimney.
May 31, still alarm, 7.10 P. M., 8 Silver Court. Owner, Waterville
Loan and Building Association. Occupant, R. Anderson. Cause, 
chimney.
June 3, 7.30 A. M., 8 Veteran Court. Owner and occupant, Cyril 
Ferland. Cause, chimney. Second call, 9.45 A. M.
June 4, still alarm, 2.50 P. M., Main and College Ave. Occupant,
Elmwood Hotel. Cause, unknown.
June 10, Box 212, 12.25 A. M., Main St. Elmwood Stable. Cause.
unknown.
June 15, still alarm, 4 P. M., 51 Silver St. Owner and occupant, 
W. P. Stewart. Cause, chimney.
July 7, Box 134, 7.45 P. M., Pleasant St. Owner, G. S. Flood Co., 
stable. Cause, unknown.
July 11, still alarm, 8.20 P. M., Leighton St. Hathaway Shirt Fac­
tory. Cause, overheated gas ironer.
July 30, Box 151, 10.45 P. M., Pleasant St. Methodist Church. 
Cause, lightning.
Aug. 1, Box 411, 9.20 P. M., Toward St. Owner and occupant, 
Merrill & Mayo Co. Cause, lightning.
Aug. 6, still alarm, 12.30 P. M., Silver St. Grass fire.
Aug. 7, still alarm, 21 Spruce St. Owner and cccupant, Thomas 
Kervin Cause, hot chimney.
Aug. 25, still alarm, 10 A. M., Front St. Owner and occupant, Mer­
rill & Mayo Co. Cause, overheated motor.
Aug. 28, Box 134, 2.50 P. M. Occupant, Walter Ames. Cause, 
oil stove.
Sept. 3, Box 25, 10.30 P. M., 37 Main St. City Hotel. Cause, un­
known.
Sept. 7, still alarm, 9.30 P. M., Elmwood Hotel. Cause, cigar or 
cigarette.
Sept. 11, Box 411, 2.05 A. M., M. C. R. R. yard. Cause, unknown.
Sept. 12, still alarm. Fire in W. F. & O. Ry. Co. electric car on 
Elm St.
Sept. 14, 10.15 A. M., 17 Halde St. Owner and occupant, Fred 
Lessor. Cause, chimney.
Sept. 18, Box 122, 11.35 A. M., 55 Elm St. Owner and occupant,
B. F. Towne. Cause, matches in bed.
Sept. 21, Box 411, M. C. R. R. Co. Engine House. Cause, unknown. 
Sept. 22, Box 123, 12.40 P. M., Charles St. Owner and occupant, 
Mrs. Belle Tufts. Cause, chimney.
Sept. 24, still alarm, 5.45 P. M., 170 Silver St. Occupant, John 
Bagnail. Cause, chimney.
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Oct. 5, still alarm, 30% Ticonic St. Owner, Joseph Butler. Occu­
pant, John Hyland. Cause, chimney.
Oct. 7, still alarm, 6.15 P. M., 315 Main St. Owner and occupant, 
S. A. Green. Cause, chimney.
Oct. 20, still alarm, 3.15 P. M., 12 Main St. Cause, chimney.
Oct. 21, still alarm, 10 A. M., 4 West St. Occupant, W. H. Sprague. 
Cause, chimney.
Oct. 23, Box 213, 4.10 P. M., Hillside Ave. Owner and occupant,
Knight & Ervin. Cause, unknown.
Oct. 30, still alarm, 23 Ticonic St. Owner and occupant, Louis Wol- 
man. Cause, hot chimney.
Oct. 30, still alarm, Kelsey St. Owner and occupant, Mrs. Henry 
Dyer. Cause, chimney.
Nov. 9, Box 34, 3.20 A. M., Lockwood St. Owner, R. L. Proctor. 
Cause, unknown.
Nov. 18, Box 123, 3.40 A. M., 37, 39, 41, Temple St. Owner, A. 
Otten. Cause, from oven.
Nov. 20, still alarm, 6.15 P. M., 112 Water St. Owner, Andrew 
Phillips. Occupant, George Dow. Cause, chimney.
Nov. 25, still alarm, 32 Drummond Ave. Owner and occupant,
i  \
Joseph Talouse. Cause, hot chimney.
Nov. 26, still alarm, 6 Birch St. Owner and occupant, Augustus 
Joler. Cause, hot chimney.
Nov. 26, still alarm, 7.45 P. M., 186 Water St. Owner, Edward 
Rancourt. Occupant, John Landry. Cause, chimney.
Nov. 28, Box 25, 3.03 A. M., Main St. Fortier’s Drug Store, Boston 
Cafe, Warren Jewelry Store. Cause, furnace.
Nov. 30, still alarm, 9.55 A. M., 15 Moor St. Owner, Eliza Poulin. 
Occupant, Eliza Poulin and Henry Carey. Cause, chimney.
Dec. 2, still alarm, Edwards St. Broken wires.
Dec. 6, Box 214, 8.45 P. M., 25 Ticonic St. Owner, Louis Wolman. 
Occupant, Joseph Wolman. Cause,, unknown.
Dec. 9, still alarm, 2.30 P. M., Messalonskee Ave. Occupant, Ed­
ward Vaughn. Cause, curling iron on comb.
Dec. 11, still alarm, 21 Brook St. Owner and occupant, Eva Gulli­
fer. Cause, hot chimney.
Dec. 13, still alarm, 11.05 P. M., Main St. Occupant, Harry Haskell. 
Cause, chimney.
Dec. 13, still alarm, 9.45 A. M., 28 Water St. Owner and occupant, 
Bernard Fortin. Cause, chimney.
Dec. 15, Box 214, 4 P. M., 28% Ticonic St. Owner, Jos. Butler. 
Occupant, Jack Hyland. Cause, around chimney.
Dec. 15, still alarm, College Ave. Owner and occupant, A1 Young. 
Cause, hot chimney.
V
Dec. 18, still alarm, 15 Edwards St. Owner and occupant, Joseph 
Nadeau. Cause of fire, hot chimney.
Dee. 19, still alarm, 20 Burleigh St. Owner, Dexter Spaulding.
Cause, wiring.
Dec. 24, Box 22, 8.35 A. M., 28 Summer St. Owner Jesse Lammare. 
Occupant, Jesse Lammare and Arthur Verville. Cause, electric wires.
Dee. 26, Box 313, 10 P. M., 33% High St. Occupant, Mrs. Gorham 
Philbrick. Cause, chimney.
Dec. 27, still alarm, 9 A. M., 11 Libby Court. Owner and occupant, 
Gus Roux. Cause, chimney. (Second call, 1 P. M.)
Dec. 27, still alarm, 4.05 P. M., 72 Silver St. Owner, J. J. Pray. 
Cause, chimney.
Dec. 29, steamer call, 141, 3.16 A. M. Fire at Skowhegan.
Dec. 30, still alarm, 1 P. M., Silver St. Owner, Miss Evelyn Bacon. 
Cause, chimney.
Dec. 31, still alarm, 20 High St. Owner and occupant, Mrs. Annie 
Wolman. Cause, hot chimney.
1918
Jan. 4, still alarm, 42 Oak. Owner and occupant, George Grondin. 
Cause, chimney.
Jan. 4, steamer call, 141, 4.05 A. M. Fire at Augusta.
Jan. 7, still alarm, 25 Edwards St. Owner and occupant, John Wil­
liams. Cause, hot chimney.
Jan. 7, still alarm, Maple St. Owner and occupant, Mrs. Patrick 
McLaughlin. Cause, chimney.
Jan. 12, still alarm, 10.30 A. M., Main and Ridge Rd. Owner and 
occupant, Dan Otis. Cause, chimney.
Jan. 15, still alarm, 7 Prospect St. Owner, W. J. Tobey. Occu­
pant, Carl White. Cause, hot chimney.
Jan. 18, still alarm, 4.30 P. M., 30 Western Ave. Occupant, L. C. 
Dunn. Cause, chimney.
Jan. 21, still alarm, 10.15 A. M., Main St. Occupant, H. R. Dunham 
Clothing Store. Cause, furnace.
Jan. 21, still alarm, 4.30 P. M., Marston Court. Owner, H. C. Morse. 
Occupant, Mrs. Closson. Cause, chimney.
Jan. 24, still alarm, 12.15 P. M., 15 Halde St. Owner and occupant, 
Fred Lessor. Cause, chimney.
Jan. 25, still alarm, 8.05 A. M., 64 Silver St. Owner, Redington
heirs. Occupant, Miss McLean and Miss Thomas. Cause, overheated 
chimney.
Jan. 27, Box 413, 11.00 A. M., 147 College Ave. Owner, Dr. E. P. 
Fish. Occupant, Carl Pierce. Cause, chimney.
Jan. 28, 10.30 A. M., 12 Temple St. Owner, Thomas Carleton. 
Cause, chimney.
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Jan. 28, 10.45 A. M., 13 Moore St. Owner, Frank Vashon. Occu­
pant, Frank Vashon. Cause, chimney.
Jan. 30, 2.07 A. M., South St. Owner and occupant, Wyandotte 
Worsted Co. Cause, drying machine.
HORSES.
>
There are eight horses in the Department, one pair having been pur­
chased this year of Furgeson Brothers, of Lewiston, Nov. 1, 1917, 
named Henry and Dana, and assigned to Hose No. 2; Major and 
Colonel, on retired duty; Buster and Billy, Hook and Ladder No. 1; 
Belle, Hose No. 3; Horace, Hose No. 4.
HOSE.
There has been none purchased this year, and there should be at 
least 3,000 ft. purchased the coming season.
HOUSES.
There have been only minor repairs on houses No. 3 and No. 4 this 
season. At the Central Station the roof has been changed so as to 
conduct the water down through the inside and it seems that this im­
provement will work out satisfactorily. We also changed the heating 
boiler by installing a larger one which was taken out from City Hall. 
The one taken out of the Fire Station is now loaned to Colby College.
FIRE ALARM SYSTEM.
The fire alarm system this year has worked to perfection, with very 
small cost.
IMPROVEMENTS.
Improvements this year have been limited to the purchase of one 
pair of horses, the changing of the roof at the Central Fire Station, 
and the installation of a new heater.
APPARATUS.
The apparatus consists of one steam fire engine, one two-horse 
hook and ladder truck, one auto combination and chemical, one two- 
horse hose and chemical wagon, one two-horse wagon, three one- 
horse hose wagons, one hand reel, one 50 foot extension ladder not 
carried on truck, one deluge set, and other small equipment.
The cost of operating Auto Combination, year 1917, is as follows:
Feb. 3, 5 gallons gas 24c..............................................................  $1.20
Feb. 16, 5 gallons gas 24c..........................................................  1.20
Mar. 2, 5 gallons gas 24c..............................................................  1.20
Mar. 16, 5 gallons gas 24c.........................................................  1.20
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Mar. 26, 5 gallons gas 24c.................. *......................................... 1.20
Apr. 17, 5 gallons gas 24c.................................   1.20
May 5, 5 gallons gas 24c............................................................... 1.20
May 16, 5 gallons gas 24c............................................................  1.20
June 9, 5 gallons gas 24c...............................................................  1.20
June 29, 5 gallons gas 24c............................................................  1.20
July 23, 5 gallons gas 24c............................................................... 1.20
Aug. 9, 5 gallons gas 24c............................................................... 1.20
Sept. 15, 5 gallons gas 24c..........................................................  1.20
Sept. 25, 5 gallons gas 24c.............................................................  1.20
Oct. 22, 5 gallons gas 24c.............................................................  1.20
Nov. 9, 5 gallons gas 24c...............................................................  1.20
Nov. 28, 5 gallons gas 24c................................* ........................  1.20
Dec. 27, 5 gallons gas 24c.............................................................. 1.20
Jan. 14, 1918, 5 gallons gas 24c................................................  1.20
Jan. 15, 2 gallons cyl. o il............................... * ..........................  2.00
Apr. 27, 5 gallons cyl. o il................................................................  4.25
May 30, repairing tires.................................................................  2.00
May 30, Bx. valves.........................................................................  .25
Aug. 22, heavy o il............................................................................  .50
Aug. 22, heavy grease...................................................................  1.25
Nov. 15, Bx. valves........................................................................  .25
$33.30
RECOMMENDATIONS.
In clsing this report, I am pleased to state that the department 
has responded to 112 calls this year; 33 box alarms and 79 still 
alarms and telephone calls and the loss sustained has been one of the 
smallest since my connection with the department. I attribute the 
small loss this year chiefly to the effect due on account of inspections 
being made in the business section of the city and the compelling of 
owners and tenants to keep their premises and buildings clear of rub­
bish, etc., and it is the earnest desire o f the Chief and Members of 
this Department to interest the inhabitants of this city to the necessity 
for their own good as well as that of their neighbors to keep their 
buildings and yards and stables and garages, and in fact all buildings, 
as well as heating apparatus, chimneys, flues and anything and every­
thing that could cause or be the cause of starting a fire of any kind or 
any nature so cleaned that the chances will be reduced to a minimum, 
and it seems to this department that the ignorance which has been 
shown in the past in regard to the above, is fast disappearing and the 
public at large will soon be interested to the extent that there will 
not be any unsightly piles o f rubbish or any hazards allowed to collect 
in or about any of the premises or property which they own.
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Through the labor o f  the City Engineer, E. W. Crawford, and your 
humble servant, there has been drawn a new fire district and ordin­
ances, on buildings, explosives, etc., which were passed by the City 
Government Meeting of Feb. 5th, 1918, and the same is in compliance 
with the recommendations o f the New England Board o f Underwriters, 
and we know that by the adoption of this new fire district and ordin­
ances we have rendered to this City services which will go down in 
history as the best foundation ever laid in this City. But the same 
must be put into full force and followed to the letter for  the City to 
receive the benefit which is intended to be derived by the passage of 
the same, and would recommend that the offices of Building Inspector 
and Wire Chief, by act of Legislature, be made permanent.
And with the new schedule rating which has just been put in effect, 
I trust every citizen will co-operate with this Department to the extent 
o f  cheerfully submitting to any recommendations that may be offered 
by any officers whose duty it is to carry out the above ordinances and 
rules pertaining to the fire district.
At the Annual Meeting of the Firemen, held on Jan. 28th, 1918, the 
following resolution was unanimously adopted: That the necessary
steps be taken to secure a City Fire Commission of five members, to 
be elected at large, from the City, one member to be elected each year, 
after creation of commission, thereby giving us a commission free to 
act without fear or favor, and from knowledge gained by years of 
experience. And we trust that this Commission may be had at the 
next session of the Legislature.
I could write numerous pages of recommendations, but it is not 
worth while. If each citizen of this City will use his best endeavor 
to reduce to the best o f his knowledge any fire hazard that he knows 
of, he will be co-operating with this Department to the best of his 
ability, and I wish to assure you, that any complaint properly pre­
sented to this Department will receive careful attention.
Thanking all who have contributed to the success of the Department 
in the past and soliciting their cordial support in the future, I remain,
Yours truly,
W. W. BERRY, Chief Engineer,
Waterville Fire Department.
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Free Public Library.
To the Honorable Mayor and City Council:
The Trustees of the Public Library have the honor to submit their 
report covering* the year Feb. 1, 1917, to Feb. 1, 1918.
Hon. Cyrus W. Davis, vice-president of the board of trustees for 
many years, and a loyal friend of the Library died last November. 
Hon. Charles F. Johnson has removed to another state but Judge 
Johnson continues his interest in his home town and his helpfulness 
to the Library. Ralph J. Patterson has resigned, called by business 
interests to another state.
The Trustees are able to report the most significant year in the his­
tory of the Library. As shown by the report of the Librarian, the 
circulation of books is much larger than that o f most libraries in cities 
of like population with Waterville. The Reading Room receives the 
patronage which its extensive and varied list of current publications 
deserves and the Reference Room is proving of great value to those 
engaged in special study or investigation.
The number of books in the Library has been greatly increased dur­
ing the year by the receipt of the General Isaac Sparrow Bangs 
Library, bequeathed to the city by his widow, Hadassah J. Bangs. 
The Trustees would make public record of their appreciation of this 
bequest. By it the names of General and Mrs. Bangs will be held in 
honored memory and their beneficence to the city of their long resi­
dence be long continued. The g*rowth of the Library has now made 
more shelving for its books an absolute necessity and the Trustees 
have instructed their president, Dr. F. C. Thayer, and a representative 
committee to appear before your Board and ask for an appropriation 
to cover this need. It would seem reasonable that the books coming 
into the possession of the Library should be properly cared for and 
made available. For detailed information of the work of the depart­
ments you are referred to the reports which are appended. Special 
attention is called to the report of the Finance Committee. A mem­
ber of the city government on a recent visit to the Library said, “  The 
work actually done here needs and deserves larger appropriation.” 
Such larger appropriations are necessary in order to meet the needs 
of this growing city. Books for information, books for study, books
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for amusement and intellectual delight, books for inspiration and for  
patriotism, all these must be provided. And the wear is great. Few 
o f  the more popular books ever last a year.
The Library has co-operated with the schools, has bought books on 
individual request, and has. sought to be the school and college and 
companionable friend of all the citizens. Its privileges are open, free 
to all and a constantly increasing number are taking advantage o f 
them.
The Library is also well served. The librarian, Miss Jennie M. 
Smith, and the associate librarian, Miss Adams, are always ready to 
bring the full resources of the collection to the service of those who 
ask, even giving expert advice not to serious students only but even 
to the jaded fiction fiend. Not a little o f the popularity of the Library 
is due to Mr. Frank W. Noble who always seems to regard an oppor­
tunity to do anything for the Library or its patrons as a delightful 
privilege.
In this year of doubt, stress, anxiety, and world-changing events, 
we believe that the Library has done its full share in informing the 
citizens, in deepening their patriotism and inspiring their courage. In 
addition to this home service, it has had honorable part in providing 
libraries for our soldiers in the camps and in sending literature that 
should be assuring of the remembrance of those at home, encourage 
those who have gone out in our defence. The Library has gracefully 
accepted war conditions in order to do its part toward bringing them 
to an end.
Respectfully submitted,
THE TRUSTEES OF THE PUBLIC LIBRARY,
By EDWIN C. WHITTEMORE.
To the Board of Trustees of the Waterville Public Library:
©
I have the honor to submit the 21st annual report of the Waterville 
Public Library for the year ending January 31, 1918.
The effects of the war on library activities have been noticeable 
during the year. The prices of books, magazines and supplies of all 
kinds have increased, also the work of the Red Cross entered into so 
strenuously by women generally has, we believe, affected the circula­
tion of books as well as the attendance in the Reading Rooms. How­
ever these losses are probably compensated for in the greater good
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to a greater number the library has been able to accomplish through 
the contribution to the Library War Fund which it was the means of 
raising. Very willingly the trustees undertook the task of collecting 
from the citizens of Waterville a sum of money for the building and 
equipping of libraries for the war camps and cantonments in this coun­
try, the request for this service coming, as to the libraries throughout 
the country, from the United States Government through the Ameri­
can Library Association. About $450 was secured. This meant 
much time and labor on the part not only of the trustees but of many 
o f the Waterville citizens who cheerfully acted as solicitors. The 
amount contributed speaks for itself as to the generosity of the public, 
and we feel that a closer fellowship between the library and its con­
stituency must result from this common effort in behalf of our coun­
try in this time of its dire need.
The loss of two members from our Board of Trustees has to be 
recorded, that o f Hon. Cyrus W. Davis, vice-president of the board, 
through his death, which occurred in November, and of Mr. Ralph J. 
Patterson, who has removed from Waterville and taken up his resi­
dence elsewhere.
The hall has been rented seven times, twice for Woman Suffrage 
meetings, once for a meeting of the Maine Branch of the Little Wan­
derers' Home, twice for musicals and twice by the Daughters of the 
American Revolution.
As last year we have received much gratuitous help in the work of 
the library from Miss Mary Tobey and Miss Beatrice Curtis. Miss 
Tobey left in the fall to take the Library Science course at Simmons 
College. Miss Curtis is still giving generously of her time to the work 
of the Library.
As heretofore the librarian and assistant have attended the two 
meetings of the Maine Library Association, one at Kittery in the spring 
and the other at Bangor in the fall.
The Library has this year joined the American Library Association 
as an institutional member. By so doing we come into closer touch 
with the library work throughous the country, as wrell as lend our aid 
and influence to the cause.
REGISTRATION.
The number of registrations for the year is G33, a loss from last 
year of 196. Non-resident subscribers number 13.
In May, 1913, a new registration of those using the library was 
begun, and since that time the number to register has been 5344. 
Allowing for those who have left town and those who have died the 
proportion of patrons of the library to the number of residents of the 
city, while not of course wholly satisfactory, is, we should say, very 
good.
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ACCESSIONS.
The number of accessions during the year were 1084. This includes 
434 volumes of the Bangs Library received by bequest of Mrs. Hadas- 
sah J. Bangs, referred to in the Trustees’ Report of last year. Many 
more from this Library remain to be accessioned and catalogued the 
coming year. In addition to these 35 books have been presented, mak­
ing the total number of gifts 469. In the Bangs collection are a num­
ber of French, German and Spanish books.
A large number o f pamphlets as well as several books on different 
phases of the war have been received from Prof. W. M. Dixon of the 
University of Glasgow. The books and some of the pamphlets are 
catalogued, and all are placed where they are readily accessible to 
the public. Much valuable war material has been acquired in this 
way and is apparently appreciated by the public.
The accessions for the year have been classified as follows:
Adult f ic t io n .............................................  343
Juvenile f ic t io n ......................................... 101
General w o rk s ....................................... 16
Philosophy............................................. 34
R e lig ion .................................................. 44
S o c io lo g y ...............................................  75
Philology ...............................................  8
Natural Science.................................... 18
Useful A r t s ...........................................  29
Fine A r t s ................................................ 23
L itera tu re .............................................  120
Travel ....................................................  59
H is tory .................................................... 128
B iog ra p h y .............................................  60
Reference .............................................  26
Of these, 39 were replacements.
The usual magazines have been bound except the Outlook, which 
has enlarged its size and so the binding has been discontinued. We 
would suggest however that the numbers be bound as before, as it is 
a periodical much used in reference work and especially valuable just 
at this time, as no other of its kind, that is, of a political nature are 
we preserving in this way.
Fifty-four volumes have been bound during the year.
CIRCULATION.
The circulation has increased this year over that o f last year, the 
number of books loaned being 47,359, a gain of 484 over last year’s 
record.
\
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The classes were as follows:
Adult f ic t io n ........................................  24,703
Juvenile f ic t ion ....................................  8,787
General w ork s ......................................  187
Philosophy............................................  218
R elig ion .................................................  384
S ocio logy ..............................................  1,779
P h ilo logy ...............................................  60
Natural Science...................................  635
Useful A r t s ........................................... 584
Fine A r t s ...............................................  622
L iteratu re .............................................  2,079
Travel .................................................... 1,017
H istory ...................................................  1,832
B iography.............................................  937
M agazines.............................................  3,535
This shows the circulation of fiction to have been 33,490 volumes, 
of non-fiction 13,869 volumes. The largest daily circulation was 388, 
the smallest 57, the daily average 154.76.
About 575 over due notices have been sent out during the year.
READING ROOM.
The attendance in the Reading Room has fallen off from last year 
to the extent of 434 readers. This is due in large measure we believe 
to war activities. The total number registered for the year was 
10,196, a daily average of 33.32.
Magazines subscribed for are:
A. L. A. Booklist 
American Cookery 
American Journal of Nursing 
American Magazine 
Art World 
Atlantic Monthly 
Book Review Digest 
Bookman 
Century 
Collier’s
Current Opinion 
Delineator 
Electrical World 
Everybody’s 
Good Housekeeping
Machinery 
Musical America 
Musician
National Geographic Magazine
New Countrv Life
New York Times Book Review
North American Review
Outing
Outlook
Painters Magazine 
Popular Mechanics 
Public Libraries 
Readers’ Guide 
Review of Reviews 
Saturday Evening Post
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Good Will Record 
Harper’s Magazine 
House Beautiful 
Independent 
Keith’s Magazine 
Ladies’ Home Journal 
Life
Literary Digest 
McClure’s
School and Home Education 
School Arts Book 
Scientific American 
Scribner’s Magazine 
Sprague’s Journal o f American 
History 
Survey
Woman’s Home Companion 
World’s Work
Received as gifts are:
Christian Register 
Christian Science Journal 
Coburn Clarion
Newspapers subscribed for.
Waterville Sentinel 
Kennebec Journal 
Lewiston Evening Journal
Osteopathic Magazine 
Universalist Leader
Boston Evening Transcript 
New York Times
Received as gifts are:
Christian Science Sentinel 
Christian Science Monitor 
Christian Register
North American Review’s War 
W eekly 
Official Bulletin
CHILDREN’S ROOM.
The attendance recorded in this room is 7,674, fewer by 164 than 
last year. A noticeable loss in numbers occurred during the months 
when the playgrounds were in operation.
The daily average attendance was 25.0744.
Magazines taken for the children are:
American Boy John Martin’s Book
Boys’ Life St. Nicholas
Current Events Youth’s Companion
A small framed picture of the Frigate, “  Constitution ”  was given 
to this department by one of the children and hangs in their room.
REFERENCE ROOM.
It has been interesting to watch and help the young children who 
come here, sent by their teachers, to look up subjects, quotations from
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given authors, etc. They are learning early to make use of reference 
books. Fortunately we have encyclopaedias adapted to their needs 
and it is an inspiration to the librarians to work with them.
Two thousand four hundred and twenty-two students have been 
recorded in this department. This of course leaves out o f considera­
tion the large amount of reference work pursued elsewhere than in 
this room among the reference books strictly so called.
A complete set o f the “  Nautilus,”  the periodical published by the 
High School, in bound volumes has been placed in this room by Harvey 
Doane Eaton, Jr., for the use of those interested. The set remains in 
his possession and is to be kept up to date and bound by him.
Also a set o f eight volumes of books for the use o f the Waterville 
Child Welfare Study Circle, given to them by Mrs. F. E. Boothby, has 
been placed in the Reference Room for their use.
Gifts have been gratefully received from the following:
National Association for providing employment for tubercular cured
Sir Gilbert Parker
Carnegie Endowment
Rev. F. H. Stedman
Prof. W. M. Dixon
George H. Doran Co.
General Education Board 
Miss Florence E. Dunn 
Eugenie H. Paine 
H. J. Fuller
Smithsonian Institution 
Committee on Public Information 
William A. Cheney
E. P. Dutton & Co.
Emile Carbonnel 
Mrs. W. B. Arnold 
John D. Rockefeller, Jr.
Otto H. Kahn 
Rev. C. F. Robinson
Community Club o f the Universalist Church
Unitarian Alliance
Malcolm Weed
Levi G. Durepo
Dorothea Wyman
Waterville Woman’s Club
Drs. Brown and Brown
Mrs. H. J. Bangs, by bequest.
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SUMMARY
Books added..........................................  1,084
Volumes b o u n d ....................................  54
Books repaired at library..................  1,485
Books withdrawn from library  890
Registration of borrowers..................  633
Total number o f readers....................  20,292
Total number o f  visitors..................... 23
Circulation............................................. 47,359
Respectfully submitted,
JENNIE M. SMITH, Librarian.
REPORT OF THE TREASURER OF THE WATERVILLE PUBLIC 
LIBRARY FOR THE YEAR ENDING JANUARY 31, 1918.
RECEIPTS.
City of Waterville.............................................  $3,700.00
Less insurance paid...........................................  89.49 $3,610.51
State of Maine........................................................................... 300.00
Interest Getchell Fund............................................................. 20.00
Books s o ld .................................................................................  4.10
Collected from non-residents...............................................  3.75
Rent of hall...............................................................................  14.00
Fines ..........................................................................................  205.61
On hand February 1, 1917....................................................  37.94
Total re ce ip ts .................................................................. $4,196.11
PAYMENTS.
Salaries, librarian and assistant...........................................  $1,100.00
Salary, ja n ito r ..........................................................................  700.00
Electric l ig h ts ..........................................................................  266.54
Miscellaneous expenses and repairs......................................  172.76
F u e l ............................................................................................  530.39
Library ex p en se ......................................................................  149.02
B in d in g ...................................................................................... 86.29
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Water ra te s ..............................................................................  24.00
Vacation substitutes and like expenses.............................  89.94
Total current expense.................................................... $3,118.94
Books .........................................................................................  878.93
Periodicals................................................................................  157.47
Total paym ents...............................................................  $4,155.34
Cash on hand Feb. 1, 1918.................................................... 40.77
$4,196.11
H. D. BATES, Treasurer.
REPORT OF THE BOOK COMMITTEE.
This year has seen the largest addition of books made in any year 
©f the Library’s history. The usual number has been purchased and 
the receipt o f the Bangs Library makes a very substantial addition to 
nearly all o f the working departments of the Library. In accord with 
the agreement with Mrs. Bangs, many books on military and Grand 
Army topics were placed in the library of the Waterville Historical 
Society and will there be available for reference and study. The 
balance, properly marked to show the source from which they came 
have been placed, in accord with their class, on the Library shelves, 
The Book Committee would record its satisfaction in this gift and its 
gratitude. In no year has the amount available for the purchase of 
books been sufficient to meet the demand. The committee has always 
endeavored to provide a large number of books of immediate and cur­
rent interest, purchasing generally on the date of publication. Almost 
a library in itself on matters pertaining to the “ Great War ” has been 
purchased and this has been largely increased by gifts of societies 
interested in one side or the other. The great pile of pamphlets on 
the table next the Library office includes many of great value.
The year has been rich in new and important biographies, e.g. John 
Fiske, Edward Everett Hale, John Morly and others which are worthy 
of serious attention.
As usual, your committee has received many valuable books at 
special sales at prices much below the regular rate. The increase in 
the number of books makes more shelving a necessity.
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The Book Committee again urgently represents that the money at 
its disposal should be largely increased in order to meet the varied 
needs of a constantly growing city, a city which makes more demands 
upon the Library every year, and shows its appreciation by a use of 
the books in every department far in advance o f  that shown in most
cities of the same size.
%
Respectfully submitted,
EDWIN C. WHITTEMORE, 
FRANK L. PHALEN,
F. C. THAYER,
N. CHARLAND,
MRS. E. W. HEATH, 
FLORENCE E. DUNN,
H. D. BATES,
The Book Committee.
REPORT OF FUEL COMMITTEE.
Waterville, Me., Feb. 4, 1918.
To the Board o f Trustees of the Waterville Free Library:
We herewith submit our annual report. W e have purchased the 
usual supply of coal as per bills on file and attended to the usual duties 
devolving upon the committee.
Respectfully submitted,
FRANK REDINGTON,
L. A. d’ARGY.
REPORT OF FINANCE COMMITTEE.
Waterville, Me., Feb. 5, 1918.
To the Trustees of the Free Public Library o f  the City of Waterville, 
M e.:
The committee on finance begs leave to report that at the close of 
the fiscal year the books of the Treasurer show there had been received
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irom all sources $4,196.11, and that there had been expended 
$4,155.34 leaving a balance o f  $40.77.
The additional appropriation for the current year which the city 
government made has just about made good the increased expense due 
to the general advance in the cost of maintenance of activities of every 
sort, leaving but little to apply to the much needed extra purchase of 
books.
It must be perfectly evident if the Library is to keep pace with its 
rapidly increasing demands, there must be some method by which more 
money can be provided.
The following is suggested as an apportionment for the year 1918 
with the understanding that the city increase its annual stipend to 
$4,300.00.
S a laries ...............................................................  $1,800.00
New b o o k s ........................................................... 1,500.00
P eriod ica ls ..........................................................  175.00
Binding and replacements................................ 125.00
F u e l ......................................................................  600.00
W a t e r ...................................................................  26.00
L igh tin g ............................................................... 325.00
Incidentals..........................................................  200.00
$4,751.00
Respectfully submitted,
F. C. THAYER,
G. FRED TERRY,
Committee.
i
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I
City Physician’s Report.
Waterville, Maine, Jan. 31, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
I herewith submit my report as City Physician for the year ending 
January 31, 1918.
Number of patients treated at almhouse.........................  11
Number of visits at almshouse......................................  58
Number of visits to homes.........................................  23
Number of visits to office...........................................  26
Number of visits to ja il ..............................................  6
Number of visits to hospital.........................................  198
Total number of visits........................................... 311
Surgical Operations:
Appendicitis ...............................................................  3
Minor surgical operations......................................  . 9
Amputation of feet.  ...........................................  2
Births re c o rd e d ............. ' ............................................ 3
Deaths recorded ......................................................... 2
Respectfully submitted,
N. BISSON, M. D.,
City Physician.
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Report of Police Department.
Waterville, Maine, Feb. 1, 1918.
To His Honor the Mayor and the City Council:
Gentlemen:— I herewith submit the annual report of the Police 
Department for the municipal year ending January 31, 1918.
An auto patrol has been added to the equipment of the police 
department during the past year and has proved itself to be a timely 
and profitable investment.
The men have also been furnished with new summer caps by the 
department.
The police force of the city consists of ten regular and one hundred 
and four special officers. The regular police officers are:
E. E. Finnemore, City Marshal
G. H. Simpson, Deputy Marshal
H. P. Davis Louis Rancourt
Gedeon Maheu Charles Quimby
Paul Burgess H. J. Bourque
Edward McLaughlin H. Vashon
The following is a statement of the number of arrests for all causes 
during the past municipal year:
Affray ..........................................................................  11
Assault and battery...................................................  1 8
Attempt to break......................................................  1
B e g g in g .......................................................................  3
Breaking, entering, and larceny...........................  4
Cruelty to animals...................................................... 1
Desertion of child......................................................  1
Deserter from the army...........................................  1
Deserter from the navy...........................................  1
Driving automobile under the influence of liquor 2 
Driving automobile without license....................... 1
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Evading f a r e ............................................................... 8
F igh tin g .......................................................................  6
Gross and lascivious conduct..................................  4
House of ill repute....................................................  2
Indecent e x p o su re  ......................................... 1
Intoxication ...............................................................  192
Insane ........................................................................... 1
K idnapping.................................................................. 1
Larceny ........................................................................ 20
Loitering ...................................................................... 1
Malicious m is c h ie f ....................................................  3
Non-support ...............................................................  3
Pocket p e d d lin g ........................................................  1
Violating school laws.................................................  1
Violating city ordinances......................................... 2
Vagrancy ....................................................................  1
The total number of arrests for the year was 291. Of these 179 
paid fines, 75 were committed to jail, 4 to the State School for Boys, 
2 gave bonds, 7 were discharged, 13 placed on probation, 7 were 
turned over to the sheriff, 1 committed to the insane hospital, 1 re­
turned to the navy, 1 returned to the army, and 1 forfeited bail. 
421 men were given lodging in the police station.
Respectfully submitted,
■
E. E. FINNEMORE,
City Marshal.
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Support of Poor.
Waterville, Me., Feb. 1, 1918.
To the Honorable Mayor and Council:
Gentlemen:— I have the honor to submit herewith my report as 
jClerk to the Overseers of the Poor for the year ending January 31, 
1918.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................  $7,000.00
Received from State of Maine and other cities
and to w n s ...........................................................
Sales from f a r m ....................................................
Received from individuals................................ 2,968.09
Total re ce ip ts ......................................... $9,968.09
EXPENDITURES.
Total for Outside Poor for the year.................. $7,665.75
Total for Almshouse for the year...................... 4,604.99
------------------  12,270.74
Balance overdrawn ................................ $2,302.65
Total expenditure at Almshouse.........................  $4,604 . 99
CREDITS.
Board from State, Cities, Towns and indi
viduals ...............................................................  $1,320.72
Sale of C a l f .............................................................  8 .00
Sale of hay and p rod u ce ......................................  170.54
For wood ...............................................................  329.00
Total receipts for the y e a r ..................................  $1,828.26
Net cost of A lm shouse......................................  2,776.73
Number of inmates at Almshouse, Feb. 1, 1917   21
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Admitted during the year......................................................................  18
Died during the year...............................................................................  2
Discharged during the year. ; ........................................................   24
Deserted during the y e a r ......................................................................  0
Present nurpber .................................................................................... 16
Number of days supported at Almshouse......................................... 5975
During the year I have placed in good families by way of the 
Probate Court seven children who were in charge of the City either by 
desertion or incapacity to care for.
I have also during the year had 20 hospital cases between the Augus­
ta General Hospital, Eastern Maine General Hospital and Sisters of 
Charity Hospital.
I recommend that the barn be enlarged and the Almshouse be 
painted and papered and the roof be shingled and accommodations 
to separate the sexes be made as recommended by the State.
M. J. MORIN,
Clerk to the Overseers of the Poor.
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City Solicitor’s Report.
Waterville, Me., Feb. 7, 1918.
To the Honorable Mayor and City Council:
At the beginning of the year there were two pauper suits pending 
against the city. One with the town of Monmouth which is now still 
on the docket, and one with the town of Skowhegan, which had brought 
suit for the support of a minor pauper. There was no question as 
regards the settlement of the pauper, the matter at issue being as to 
whether Waterville should pay a part or the whole. Examination of 
the decisions of the state disclosed that the question of law in this case 
had been settled and under the facts, this city was liable for the full 
amount of supplies obtained.
During the month of March another action for pauper supplies was 
brought by the town of Lisbon against the city. On investigation it 
appeared that the settlement of the pauper was in the town of Lisbon 
and not in the city of Waterville and it was decided to contest the 
case. The case was tried at the January term of Supreme Judicial 
Court in Androscoggin county and the jury rendered a verdict for 
the defendant, the city of Waterville. There are no other pauper 
cases pending against the city that have come to my attention, the 
town of Monmouth case being the only one undisposed of. Some 
cases where paupers have been supplied by this city have been investi­
gated with the idea of bringing action unless they were settled by the 
town where their settlement appeared to be.
One claim against the city was pending for injury due to a defect 
in the street. The matter appeared to be a pure question of fact for 
the jury and as the claimant was willing to accept a very reasonable 
settlement it was disposed of out of court. Another of similar nature 
was taken care of in the same way. A few claims for injury due to 
ice and snow have been presented and investigated with the committee 
on claims, as they seemed to be of a nature that brought them within 
the provisions of the statute, that municipalities are not liable for 
injury due to ice and snow on the streets, the committee took no action 
and no suit to my knowledge has been brought.
This office has assisted that of the overseers o f the poor in the plac­
ing of several minor paupers in good families where they will be taken
. a
care of without expense to the city.
MARK J. BARTLETT, City Solicitor.
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Street Commissioner’s Report.
To the Honorable Mayor and City Council:
In submitting to you my report for the fiscal year ending January 
31, 1918, on streets, sewers, sidewalks, sprinkling, state aid high­
way, browntail moth work, trimming trees, and bridge work for your 
consideration, I wish to call your attention to the expenditures and 
receipts of the different departments. There have been many neces­
sary improvements, also a number o f permanent improvements. 
Some o f the permanent improvements were 1594.2 ft. o f Hayden 
Brook sewer, 935.6 ft. of new sewer, 1824 feet o f new sidewalks, the 
Gerald watering trough on College Ave., was relocated and placed 
on a new foundation.
The increase in wages has been from 10% to 15% and the teams 
practically the same. The sprinkling Tarvia and oil cost nearly 50% 
more this year than in previous years. The repairs and maintenance 
of equipment cost more this year than previously. The scarcity of 
labor has increased the cost of improvements and repairs more than 
previous years.
The snow bills this year have been the heaviest for many years, 
owing to the excessive amount o f snow and the extreme cold and windy 
weather accompanying same.
The strictest economy has been used consistent to good work. I 
have given my entire time and personal attention to this work, and 
also have endeavored to have the work done at as small a cost as pos­
sible, in a permanent manner.
I wish at this time to thank the different committees, also the city 
engineer.
The summaries of the work are shown in the following report:
STREETS.
College Ave. was graded and graveled from Railroad Crossing to 
Highwood Street, using 1984 loads o f gravel. Water Street was 
graded and graveled, used 1432 loads of gravel. Graveled Butler Ct., 
46 loads of gravel used. Turnpiked Veteran Ct. Burleigh Street 
from West Winter Street to Western Ave.? reshaped and rolled 
Toward Street used 118 loads of gravel in the grading and graveling.
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On Front Street graded and graveled using 285 loads of gravel. Used 
on Kelsey Street 31 loads of gravel. 81 loads of gravel was used on 
Oak Street. On Drummond Ave., graded, graveled and rolled, used 
678 loads of gravel. Used on Hillside Ave., 123 loads of gravel in the 
surfacing. 12 loads of gravel were used on Redington Street. Temple 
Street was graded and rolled from Front Street to Foot Bridge. There 
was a total of 4790 loads of gravel used, besides a number of loads 
used in the minor repairs of the different streets.
Turnpiked North Street entire length, Western Ave., from 1st 
Rangeway to Oakland line, turnpiked Marston Ave., from Western 
Ave., to North Street, 1st Rangeway to Mitchell Road turnpiked, 
Webb Road from River Road to Oakland Line turnpiked. Turnpiked 
Eight Rod Road the entire length. River Road from HallowelTs to 
Line, turnpiked. Trafton Road from River Road to Eight Rod Road. 
Turnpiked Brook Street the entire length; turnpiked Edwards Street 
the entire length; Prospect Street from Main to King Street turn­
piked. Turnpiked College Ave., from Highwood Street to line. Red­
ington Street from Summer Street to Water Street turnpiked. Turn­
piked Autumn Street from Redington Street to Sherwin Street. 
High Street from Drummond Ave. to Main Street turnpiked. Turn­
piked Front Street from Bay View to Railroad Crossing. School 
Street from Elm Street to Pleasant turnpiked. Reshaped Ticonic 
Street from Chaplin Street to Alden also rolled. Repairs were made 
on Winter and Center Streets to the bituminous concrete surfacing. 
Rolled Appleton Street.
SEWERS.
A total of 2,529.8 ft. of new sewer was built this year, including 
1,594.2 ft. of Hayden Brook Sewer; on Russell Street 351 ft. of 8" 
sewer was built, 250 ft. of 8" sewer was built on Frances Street, and 
on Kimball St. (branch) 334.6 ft. of 12" sewer was built.
CATCH BASINS AND MANHOLES.
On Drummond Ave., there were three catch basins and one man­
hole built, one catch basin on Nudd Street was built, on Frances Street 
one manhole was built, two catch basins were built on Ash Street; on 
Water Street at the foot of Lockwood Hill one catch basin was built; 
on Birch Street built over one catch basin, two catch basins were built 
on Kelsey Street, two catch basins were built on Edwards Street; 
two manholes were built on Kimball Street, two catch basins and one 
manhole were built on Oak Street, on the corner of High Street and 
College Ave., two catch basins were built, and one catch basin built 
on High Street.
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DRIVEWAYS.
There were two built on Union Street, three built on Main Street^ 
two on Hazelwood Ave., two on College Ave., one on Morrill Ave., one 
at the Alms House, one on Boutelle Ave., five on Drummond Ave., two 
on High Street, and two on the 1st Rangeway.
CULVERTS AND. BRIDGES.
On Grove Street there was built a 12", 40 ft. long culvert, a new 
culvert on the Eight Rod Road, also one replanked. On the Trafton 
Road one culvert replanked. Culvert replanked on Edwards Street, 
rebuilt culvert on High Street. 60 loads of gravel were used to fill 
in the culverts across High Street and Drummond Ave. On account 
o f big washouts the culvert on Webb Road had to have extensive 
repairs, also there were repairs made on most of the other culverts.
Three of the bridges were painted this year, Ticonic Bridge, Emer­
son Bridge, and Crommett Bridge, with minor repairs on the other 
bridges.
SIDEWALKS AND CROSSWALKS.
There were 1,824 feet of new sidewalks built of tar and concrete. 
On Water Street 70% ft. o f tar sidewalk, 542 ft. of tar sidewalk on 
Silver Street, on Spring Street 467% ft. of tar sidewalk, also 58 ft. 
of concrete sidewalk; 160 ft. of tar sidewalk on Park Street, on the 
West side of West Street new gravel sidewalk, and at the corner of 
Gilman and West Streets a new gravel sidewalk.
New cement crosswalks on Sumner Street, one on Redington Street 
at Water Street, one on Main Street at Railroad Crossing, one on 
Pleasant Street at Dalton Street, repairs on Abbott Street sidewalk 
and on Kelsey Street sidewalk with tar. There were 27 loads of gravel 
used on Prospect Street sidewalk, 9 loads of gravel used on Hazelwood 
Ave. sidewalk, and 12 loads of gravel used on Redington Street side­
walk.
STATE AID HIGHWAY.
The State Aid Highway built this year was from station 69 plus 25 
to station 92 plus 25, 2,300 ft. long and 21 ft. wide, a total o f 2,114 
loads of gravel being used. There were five culverts built of corru­
gated iron 26 ft. long and 12" dia.; one segment block culvert 26 ft. 
long and 60" in dia.
SPRINKLING.
Tarvia was used on the following streets: Silver Street from Kim­
ball Street to Spring Street, Spring Street the entire length; Apple­
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ton Street from Front Street to Main Street, Union Street the entire 
length, Main Street from junction of College Ave. to North Street, 
North Street from Main Street to Pleasant Street, Main Street from 
Railroad Crossing to Kelsey Street, Chaplin Street from Main Street 
to Railroad Crossing, Ticonic Street from Chaplin Street to Oak Street, 
Alden Street the entire length, Maple Street the entire length; Ash 
Street from College Ave. to John Fardy’s residence, Oak Street from 
College Ave. to T. F. Cowan's residence, College Ave. from Railroad 
Crossing to Highwood Street, Water Street from foot of Lockwood 
Hill to Grove Street. There were 26,496 gallons of Tarvia used.
On the following streets there were two coats of oil used: Water 
Street from the foot of Lockwood Hill to Main Street, Bridge Street 
the entire length, Lockwood Street the entire length, Main Street 
from Kelsey Street to Bartlett's residence, College Ave., from Main 
Street to Railroad Crossing, Elm Street from Main Street to Silver 
Street, Western Ave. from Silver Street to the north line of R. W.
Hanson's, Pleasant Street the entire length ; 24,153 gallons being used.
__ *
One coat of oil was used on Western Ave. from R. W. Hanson's to 
four corners, on the 1st Rangeway from Western Ave. to Fair Grounds, 
Oakland Street from 1st Rangeway to Cool Street, Cool Street from 
Oakland Street to Western Ave. This oil was used at Fair time to 
prevent excessive dust conditions, no assessment being made.
PROPERTY OF STREETS AND SEWERS.
1 steam roller and fittings 1 pair horses
1 steam boiler and fittings 1 set steam boiler grates
1 oil distributor 1 traction engine and scarifier.
1 2-horse sprinkler 1 tar boiler
3 1-horse sprinklers 9£md long drills
1 Climax road machine 2 axes with handles
1 Champion road machine 1 adze
1 2-horse road machine 1 sewer plow
1 rubbish wagon 4 sledge hammers
1 dump cart 1 mason hammer
2 hard pan plows 1 nail hammer
1 wooden beam plow 4 augers
1 electric motor, 40 H. P. 1 hand maul
1 electric motor belt 3 pails
1 electric motor carrier belt 35-gal. oil can
2 tool boxes 21-gal. oil can
4 wooden horses 1 neck yoke
2 storm blankets 1 crotch chain
2 stable blankets 3 pairs tongs
2 hand diggers 1 wheel sand screen
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1 steel snow plow 1 iron lawn roller
1 claw iron 2 cross cut saws
2 pairs of double harness 9 short steam drills
1 span for sewer 3 chains
1 small sand roller 100 feet 1-in. rubber hose
1 set o f bob sleds with body 6 sewer spoons
2 long handle dippers for boiler 1 new sewer pump hose
1 widening sidewalk plow 2 nozzles
5 small sidewalk plows 1 hydrant wrench
1 large sidewalk plow 4 grub hoes
2 new diaphragms 1 2-bushel basket
1 grindstone and frame 3 forks
2 wheelbarrows 2 ladders
1 push cart 6 chairs
2 derricks 1 box o f bolts for culverts
2 snow scrappers 4 runners for road machine
4 steel drags 2 hammers for traction engine
3 browntail moth poles 1 small iron pulley
92 long sewer rods 2 wrenches for crusher
9 short sewer rods 40 feet %-in. pipe
1 wrench for tar boiler 1 lawn roller
400 feet sewer hose 2 hand saws
2500 lbs. of hay 4 hand hoes
8 bushels of grain 14 snow shovels
1 card 14 lanterns
1 curry comb 5 steel chisels for catch basins
2 brushes 20 round pointed shovels
1 steam roller wrench 1 pavement tamper
1 4-qt. measure 4 pairs hip rubber boots
300 gal. Tarvia “  B ”  2 small spanners
1 buck saw 1 iron tamper
1 long fire hook 2 hand brooms
1 rubber coat 1 peavie
2 large signs 1 brush scythe
1 snath 1 steam drill machine
6 short whiffletrees 4 long steam drills
28 barrels o f tar 2 brush hooks
1 large monkey wrench 1 anvil
2 stoves 1 vise
1 frame and screen 1 old sewer pump hose
7 wrenches for traction engine 2 spanners
6 push brooms 10 picks
2 wooden rakes 3 iron rakes
100 feet 1-in. pipe 4=98 12-in.
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4 crowbars 220 8-in. pipe
2 sets of block and rope 124 6-in.
2 2-horse iron scrapers Corrugated pipe
1 long handle shovel 8 feet 12-in.
7 short drills 70 feet 10-in.
3 drill spoons 1 10-in. Y
1 brush hook 1 10-in. elbow
1 derrick hook 20 8-in. elbow
1 6-in. Y 8 10-in. pipe
2 12-in. elbows
In concluding this report, I would like to make a few recommenda­
tions: That the city buy two new sidewalk plows. On Pleasant Street 
from North Street to Main Street use either crushed rock or pave­
ment, and from North Street to Western Ave., Pleasant Street be 
graveled. That College Ave. from Highwood Street to the Fairfield 
line be graded and graveled.
Respectfully submitted,
AUGUSTUS MARSHALL,
Street Commissioner.
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To the Honorable Mayor and City Council:
The undersigned hereby present their report of the Receipts and 
Expenditures of Pine Grove Cemetery, for the year ending January 
31st, 1918.
BALANCE SHEET.
Assets.
Real estate ....................................................  $11,179.00
C h a p e l.............................................................  6,557.33
Tomb ........................................    2,000.00
Water w o r k s .................................................. 1,765.0.0
Fences and gates......................................   500.00
T o o l s ...............................................................  215.26
Fred S. Brown, balance on m otor.............. 10.00
Cash, Ticonic National Bank....................  664.14
----------------------  $22,890.73
Ticonic National Bank Stock....................  $3,100.00
Lockwood company stock...........................  1,000.00
------------------------------ $4,100.00
Trust Funds:
Ticonic National Bank savings.............. $2,056.88
Kennebec Trust Company savings. . . . 214.47
City of Seattle bonds..................................  2,000.00
King County bonds............................   2,214.30
City of Boston bonds..................................  1,000.00
City of Auburn bonds..................................  500.00
City of Belfast bonds.................................. 2,000.00
Oklahoma b o n d s ...........................................  3,093.53
Town of Illinois bonds................................ 2,051.57
City of Maisonevue bonds.........................  945.83
City of Cincinnati bonds.............................  2,063.50
City of New York bonds.............................  1,021.13
Cook County bonds......................................  957.82
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New Britian, Conn. bonds......................... 974.03
City of Minneapolis bonds......................... 937.36
U. S. Liberty bonds......................................  1,992.33
National Glue stock...................................... 200.00
Ticonic National Bank stock....................  400.00
Peoples National Bank stock....................  1,000.00
----------------------  $25,622.75
Total assets ......................................... $52,613.48
Liabilities.
Note, Ticonic National Bank....................  $1,500.00
Pine Grove Cemetery.................................. 51,113.48
----------------------------$52,613.48
j
CASH STATEMENT.
Receipts by Treasurer:
Balance on deposit, Ticonic National Bank, January
31st, 1917..........................................................................  $2,100.45
Balance on deposit, Ticonic National Bank, savings
departm ent......................................................................  1,981.94
Balance on deposit, Kennebec Trust Company, sav­
ings departm ent.............................................................  1,103 03
Dividends:
Lockwood s t o c k ...................................................................  160.00
Ticonic National Bank stock...........................................  280.00
National Glue stock........................................................... 28.00
People's National Bank stock...........................................  80.00
Coupons:
Belfast Water Company....................................................  100.00
City of Boston......................................................................  35.00
City of Seattle......................................................................  100.00
City of Auburn....................................................................  17.50
Village of Illion...................................................................   100.00
Comanche County .............................................................  150.00
City of Cincinnati............................................................... 90.00
City of Maisonevue.............................................................  50.00
Cook County, Illinois........................................................  20.00
City of New Y ork...............................................................  22.50
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Interest:
On deposit at Ticonic National Bank.............................. 74.94
On deposit, Kennebec Trust Company.........................  82.72
Perpetual care of lots.............................................................  2,222.25
Sarah F. Hovey.................................................  $125.00
H. Emma Chadwick.........................................  50.00
Mrs. C. A. Bessey.............................................  100.00
P. C. Ballentine................................................ 100.GO
Mrs. Frank Garland.........................................  50.00
J. Howard W elch.............................................. 100.00
Ada W e b b e r ......................................................  100.00
G. E. Barrows.................................................... 50.00
Est. William Lincoln....................................... 150.00
Maud M. Burgess.............................................  100.00
Mrs. Lewis Lublow...........................................  100.00
Laura E. Low e..................................................  100.00
S. A. Wheeler....................................................  100.00
B. P. Hurd.........................................................  50.00
F. A. Knauff, executor....................................  100.00
Mrs. Martha Stevens....................................... 50.00
Austin B r a g g ....................................................  97.25
Geo. C. F rye....................................................... 100.00
P. W. Hannaford.............................................  100.00
E. L. Gove........................................................... 100.00
O. A. Meader......................................................  100.00
Annie J. W alker................................................ ' 100.00
T. A. Gilman......................................................  50.00
H. M. Fuller......................................................  50.00
Margaret M atheson.........................................  100.00
Water, season of 1917............................................................. 27.50
First issue Liberty Bonds sold.............................................  1,007.67
Demand note, Ticonic National...........................................  1,500.00
Total receipts by Treasurer.........................................  $11,333.50
CASH RECEIVED BY SUPERINTENDENT.
From Sale of Lots:
C. A. Higgins, balance....................................  $5.00
Jason L. Merrill................................................ 40.00
Mrs. Russell Barton......................................... 7.50
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Granville E. Barrows......................................  75.00
Ida A. Strong.................................................... 30.00
Norman L. Mathews........................................  25.00
Lenora R o w e ....................................................  25.00
Clarinda M. Lindsay......................................... 25.00
Irving E. Small.................................................. 25.00
Frank P. Tarbox.............................................  25.00
Wm. P e a c e ........................................................  12.50
Mrs. Frank S. Garland....................................  25.00
J. Howard W elch.............................................  85.00
Dorothy & Cayford......................................... 15.00
Annie M ille tt ....................................................  25.00
Dr. M. S. Goodrich...........................................  170.00
M. W. Curtis......................................................  25.00
Harry J. Smith..................................................  30.00
Edward G iro u x .................................................  15.00
Philbrook & Bragg...........................................  35.00
Dr. D. P. Hurd.................................................... 25.00
Parker W. Hannaford....................................  85.00
Harold M. Goodwin..........................................  15.00
Geo. B. Farnham.............................................  50.00
Ernest L. Gove..................................................  50.00
Chas. H. Bogle.................................................. 25.00
Mrs. Frank Scott.............................................  5.00
Leon H. Hooper................................................ 25.00
A. W. Wing........................................................  25.00
Mary B u r k e ......................................................  25.00
Thurston A. Gilman......................................... 25.00
Mrs. Geo. Shepard...........................................  25.00
Mary L. Carron.................................................  25.00
A. D. Johnson....................................................  35.00
Herbert M. Fuller............................................. 25.00
Mrs. P. E. Matherson....................................... 50.00
Herbert L. Emery............................................. 75.00
Eugene G. Clark................................................ 25.00
Making g ra v e s ..................................................  406.50
Rent of chapel.................................................... 24.00
Special care of lots...........................................  34.50
Annual care of lots.........................................  982.25
Miscellaneous.................................................... 11.00
Advanced by F. J. Arnold, treasurer  427.39
---------------------- $3,215.64
Total receipts $19,549.14
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DISBURSEMENTS BY SUPERINTENDENT.
Payrolls and miscellaneous labor....................  .$2,242.94
T o o l s ........................................................................ 10.00
Making g ra v e s ......................................................  69.25
Loam and gravel.................................................... 12.90
Postage and miscellaneous.................................. 80.55
Salary of superintendent....................................  800.00
y
DISBURSEMENTS BY TREASURER.
Clerical w o r k ......................................................... $20.00
Rental safe deposit b ox ....................................... 4.00
Bond, F. J. Arnold, treasurer...........................  25.00
Perpetual care receipts (City Job Print) . . . .  2.35
Water, season o f 1917.........................................  137.50
Advances to superintendent...............................  350.00
Loam and trucking...............................................  64.00
Insurance on chapel.............................................  72.00
Care o f W. H. Arnold lo t ....................................  50.00
Care of J. Arnold lo t  .............................. 25.00
Flowers for Gilman lo t ....................................... 3.00
Mitchell & Co., flowers....................................... 28.63
Perpetual care markers....................................... 50.00
Rails for fen ce ......................................................  40.38
C. H. Barton, chairman, salary.........................  75.00
James E. Poulin, salary....................................... 25.00
F. J. Arnold, salary.............................................  75.00
Piping, tools and miscellaneous......................... 383.42
Liberty b o n d s ........................................................  3,000.00
City of New York bonds....................................  1,021.13
Cook County, Illinois bonds................................ 957.82
New Britian, Conn. bonds..................................  974.03
City of Minneapolis bonds..................................  937.36
Advanced to superintendent.............................. 77.39
Cash on hand:
Ticonic National Bank, sa v in g s .. ................$2,056.88
Ticonic National Bank, check account. . . . 664.14
Kennebec Trust Co., savings.........................  214.47
Total disbursements
$3,215.64
$8,398.01
$2,935.49
$14,549.14
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Quite a little extra labor has been expended this year in special care 
of lots. About one thousand feet of new fence has been built on the
south side of the grounds, and we feel that we have been amply repaid
by the results which have been obtained.
Respectfully submitted,
CHARLES H. BARTON,
F. J. ARNOLD,
J. E. POULIN,
Pine Grove Cemetery Committee.
Detailed Report
OF
Receipts and Expenditures
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ARMORY.
RECEIPTS.
1917.
Mar. 6, F. D. Robinson, rent of armory...........
May 10, F. D. Robinson, rent o f armory.. . .
May 2, E. E. Finnemore, rent o f armory.........
Sept. 4, E. E. Finnemore, rent of armory.. . .  
Jan. 1, 1918, E. E. Finnemore, rent of armory 
Feb. 4, 1918, State of Maine, rent o f armory.
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
Boothby & Bartlett Co., insurance....................  $17 . 50
Central Maine Power Co., lighting..................  12.00
R. W. Hanson & Co., labor and supplies  4 .27
Eph. King, labor....................................................  5 .50
Geo. Lashus, cleaning...........................................  2 .25
Chas. Roderick, cleaning......................................  1.25
Rollins-Dunham Co., supplies.............................  .36
------------------  $43.13
April 3, 1917. Roll No. 397.
Central Maine Power Co., lights.........................  $10.00
------------------  $ 1 0 .CO
May 1, 1917. Roll No. 398.
Central Maine Power Co., lights.........................  $17.00
------------------  $17.00
June 5, 1917. Roll No. 399.
Central Maine Power Co., lights......................   $30.70
------------------  $30.70
$25.00
15.00
27.00
10.00 
20.00
500.00
----------- $597.00
July 3, 1918. Roll No. 400 
Central Maine Power Co., lights. . $30.70
$30.70
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August 7, 1917. Roll No. 401.
Central Maine Power Co., lights......................  $ 1 0 . 00
J. B. Friel Co., insurance.................................... 2 5 .  00
------------------  $ 3 5 . 00
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Central Maine Power Co., lights......................  $1.00
  $ 1 . 00
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Central Maine Power Co., lights......................  $2.00
Rollins-Dunham Co., supplies.............................  1.10
------------------  $3.10
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Central Maine Power Co., lights....................... $1.00
A. M. Drummond & Co., insurance..................  33.03
J. B. Friel Co., insurance....................................  25.00
------------------  $59.03
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
Central Maine Power Co., lights....................... $3.00
John Fardy & Co., labor......................................  2.40
------------------  $5.40
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Central Maine Power Co., lights....................... $4.00
Rollins-Dunham Co., supplies.............................  1.39
------------------  $5.39
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Boothby & Bartlett Co., insurance....................  $19.20
Central Maine Power Co., lights......................  7.85
----------------------  $27.05
Total of warrants...............................  $267.50
Credited to miscellaneous account. . 329.50
$597.00
ASSOCIATED CHARITIES.
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RECEIPTS.
' * I “ ‘ , * .  . v  ^ ?  •
Appropriation .................   $600 . 00
  $600 . 00
EXPENDITURES.
August 7, 1917. Roll No. 401.
H.  T. Hanson, Treasurer.  .................................  $300 . 00
------------------  $300 . 00
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
H.  T. Hanson, Treasurer.................................... $300 . 00
------------------  $300 . 00
— -  ■ ■ .  i — i — ^
Total w arran ts ....................................  $600.00
BELLS AND CLOCKS.
RECEIPTS.
A ppropriation ........................................................  $75.00
------------------  $75.00
» .  *
EXPENDITURES.
*
Nov. 6, 1917. Roll 404.
S. H. Russell, care Universalist clock...............  $25. 00
&
Unitarian Society, use o f  clock ......................... 50.00
------------------- $75.00
Total w arran ts ....................................  $75.00
BOARD OF HEALTH.
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................  $900.00
Charged to Miscellaneous Account....................  571.57
------------------  $1,471.57
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EXPENDITURES.
Mar. 6, 1917. Roll No. 396.
Dr. P. R. Baird, to services as meat inspector. $ 72 . 00 
Dr. L. G. Bunker, to services on Board of
H e a lth .................................................................  5 6 .  50
Dr. Harry L. Parizo, fumigating......................  1 .  50
April 3, 1917. Roll No. 397.
Dr. P. R. Baird, meat inspector......................... $72.00
Emery-Brown Co., supplies.................................  .49
H. L. Kelley & Co., supplies...............................  2.25
May 1, 1917. Roll No. 398.
W. B. Arnold & Co., supplies.............................  $.50
Thomas & Stevens, freight and trucking  2.55
June 5, 1917. Roll No. 399.
Dr. P. R. Baird, meat inspector............ $162.00
Dr. J. N. G. Bernard, professional services. . . 28.00
Bourgoin Bros., groceries.......................  32.14
Augustus Carey & Co., labor, etc., pest house 338.90
G. S. Flood Co., fu e l..............................  16.15
Dr. A. Joly, fumigating.........................  3 .00
July 3, 1918. Roll No, 400.
Jos. Beauchesne, Sr., care of smallpox case. . $216.90
C. M. Richardson, P. M., postage......................  10.80
August 7, 1917. Roll No. 401.
Dr. F. C. Thayer, professional services  $3.00
101
$130.00
$74.74
$3.05
$580.19
$227.70
$3.00
Sept. 4, 1917. Roll No. 402. 
C. B. Dogle Co., disinfectant........... $135.00
------------- $135.00
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r
Roll No. 403. Oct. 2, 1917.
Augustus Carey & Co., labor and materials,
pest h o u s e ............................................................. $ 2 4 8 .  64
-------------------  $ 2 4 8 .  64
Roll No. 405. • Dec. 4, 1917.
Dr. P. R. Baird, meat inspector..........................  $ 5 5 .  05
H. L. Kelley & Co., supplies................................. 2 .  00
Harry L. Parizo, M. D., fumigation...................  9 .  00
-------------------  $ 6 6 .  05
Roll No. 407. Feb. 5, 1918.
W. C. Hawker, supplies..........................................  $3.20
-------------------  $3.20
Total w a rr a n ts ...................................... $1,471.57
BRIDGES.
RECEIPTS.
A p p rop r ia t ion ..........................................................  $1,000.00
  < 3
Feb. 4, Town of Winslow, painting* Tieonic
bridge .................................................................... 250.00
-------------------  $1,250.00
EXPENDITURES.
July 3, 1918. Roll No. 400.
Laborers (p a yro l l )  ............................................... $16.58
-------------------  $16.58
August 7, 1917. Roll 401.
F. Harold Dubord, Treasurer (pay r o l l )   $5.50
Froctor & Bowie Co., lumber..............................  41 .92
-----------------------  $47.42
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
F. Harold Dubord, Treas.....................................  $4.50
------------------------  $4.50
%Nov. G, 1917. Roll No. 404.
A. J. Watts, painting bridges..............................  $900.00
-------------------  $900.00
Total w a rra n ts .....................................  $968.50
Credited to miscellaneous...............  281.50
$1,250.00
BROOK STREET SCHOOL CONSTRUCTION.
RECEIPTS.
Charged to Miscellaneous A ccount ................... $363.16
-------------------  $363.16
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $8.15
Central Maine Power Co., labor..........................  6.81
Readsboro Chair Co., desks and chairs  332.00
Redington & Co., chairs........................................ 16.20
-------------------  $363.16
Total w a rr a n ts .....................................  $363.16
BROWN TAIL MOTHS.
RECEIPTS.
Charged to Miscellaneous A ccount ................... $347.33
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
S. N. Annis, Treasurer..........................................  $196.13
A. D. Estey, salary.................................................  25.00
Waterville Sentinel Publishing Co., printing. 1.20
-------------------  $222.33
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Frank L. Carey, labor removing nests..............  $125.00
-------------------  $125.00
Total w a rra n ts .....................................  $347.33
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CITY HALL.
RECEIPTS.
Appropriation ............................................................  $5, 0 0 0 .  00
July 3, C. B. Kelleher, rent..................................  1, 5 0 0 .  00
Jan. 1, C. B. Kelleher, rent..................................... 1, 5 0 0 .  00
Charged to Miscellaneous Account.................... 3, 8 4 6 .  29
--------------------$11, 8 4 6 .  29
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
W. B. Arnold & Co., labor ...................................  $ .  50
Boothby & Bartlett Co., insurance...................  1 3 7 .  50
G.  S. Flood & Co., fu e l . ,  ...................................  1 8 1 .  25
Central Maine Power Co., lights.......................  8 7 .  65
J. B. Friel Company, insurance..........................  37 .50
S. A. & A. B. Green, fu e l ...................................... 8 .25
Janitors, salaries .................................................... 159.50
Kennebec Gas & Fuel Co., gas current  12.72
C. K. Mathews & Co., insurance.........................  75 .00
O. A. Meader, supplies............................   12.50
Dan. O’Halloran, team hire .................................  .50
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  6 .35
Thomas & Stevens, trucking............................... 1 .12
Wardwell Dry Goods Co., cheese cloth  3 .28
West Disinfecting Co., supplies..........................  10 .50
S. E. Whitcomb Co., supplies..............................  1 .90
-------------------  $736.02
April 3, 1917. Roll No. 397.
W. B. Arnold & Co., supplies  $ .55
Atherton Furniture Co., broom and dust cloths 3 .0 0
Fred S. Brown, labor and supplies......................  9 .0 8
Boothby & Bartlett, insurance............................   125 .00
Central Maine Power Co., lights........................  74 .84
D. U. Clement, supplies.......................................... .50
J. B. Friel Co., insurance.......................................  125.00
• R. W. Hanson & Co., labor and supplies  26 .03
Janitors (pay ro ll) ...................................................  180.15
Kennebec Gas & Fuel Co....................................... 1 .95
John McCue, labor................................................... .50
O. A. Meader, supplies............................................ 11 .25
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Rollins-Dunham Co., supplies..............................  7 .  29
L. 0. Tebbetts Co., insurance..............................  2 7 5 .  00
S. Wein, supplies.....................................................  7 .  10
West Disinfecting Co., disinfectants....................... 7 4 .  00
-------------------  $ 9 2 1 .  24
May 1, 1917. Roll No. 398.
W. B. Arnold & Co., supplies.................................... $ 2 4 .  79
Mrs. Jos. Boulette, laundry................................. 3 .  00
Fred S. Brown, labor and supplies.....................  2 2 .  67
II. J. Collins, soap, e tc ..........................................  9 .  65
Central Maine Power Co., lights.......................  96 .16
D. U. Clement, labor and supplies.....................  6 .45
A. M. Drummond & Co., insurance...................  87.50
J. B. Friel & Co., insurance................................. 128.50
S. A. & A. B. Green, fu e l .....................................  241.50
Ed. R. Goring, labor and materials................... 42 .20
Fred J. Holland, painting and materials  367.88
Kennebec Gas & Fuel Co., gas ............................  25.23
O. A. Meader, detregent........................................ 45.00
Pay roll ( jan itors ) .................................................  188.80
Frank D. Robinson, c lock .....................................  8 .00
Rollins-Dunham, supplies ..................................... 6 .45
Thomas & Stevens, trucking................................. ‘ 1 .47
E. P. Witham. labor............................................... 2 .50
---------------------- $1,307.75
June 5, 1917. Roll No. 399.
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $11.25
American Express Co., express.......................... .28
Atherton Furniture Co., furnishings................  49 .84
P. J. Brown Co., dust killer................................. 2 .76
Fred S. Brown, labor and supplies.....................  13.43
Augustus Carey & Co., labor and supplies. . . 274.79
Central Maine Power Co., lights and supplies 122.41
D. U. Clement, labor and supplies.........................  1. 7(P
Arthur Daviau, potash..........................................  4.0C
John Fardy, labor, plumbing, e t c .......................  81
G. S. Flood Co., fu e l ............................................... 36.
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ..............................  171.
F. J. Holland, labor, painting, supplies, etc. . . 279.75
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  21 .76
Pay roll ( jan itors ) .................................................  207.90
John Raymond, painting, supplies, e t c   396.73
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Rollins-Dunham Co., supplies..............................  1 5 .  59
$ .  Wein, cheese cloth..................   6 .  96
-------------------  $1, 6 9 8 .  04
July 3, 1918. Roll No. 400.
Central Maine Power Co., lights.......................  $ 9 5 .  00
H. J. Collins, supplies.............................................................. .  30
Day & Smiley Co., labor and material..............  4 6 .  52
G. S. Flood Co., w o o d ............................................  5 .00
S. A. & A. B. Green, fu e l ........................................ 60.00
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  10.46
O. A. Meader, supplies..........................................  20.00
Janitors (pay r o l l ) .................................................  160.80
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  18.72
The Rosslite Co., lamps..........................................  49.67
-------------------  $466.47
August 7, 1917. Roll No. 401.
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $ .68
E. C. Bickford, labor............................................... 6 .08
P. J. Brown Co., disinfectant..............................  3 .75
Central Maine Power Co., lights.......................  73.45
Henry J. Collins, ly e ............................................... 4 .00
Howard B. Crosby, desk........................................ 35.50
J. B. Friel Co., insurance.....................................  12.50
Janitors (pay r o l l ) .................................................  198.05
Imperial Brush Co., brushes................................. 5 .65
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  6 .88
Ora A. Meader, supplies........................................ 12.00
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  6 .71
Waterville Steam Laundry, laundry................  3 .42
Western Electric Co., supplies............................  58.73
-------------------  $427.40
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
H. N. Beach, keys...................................................  $1.50
P. J. Brown Co., disinfectant..............................  3 .00
Central Maine Power Co., lights.......................  74.75
Cudahy Packing Co., Kno-Dust.......................... 14.70
G. S. Flood Co., fu e l ............................................... 628.00
Janitors (pay r o l l ) .................................................  169.63
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  8 .42
O. A. Meader, supplies..........................................  1 .00
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Rollins-Dunham Co., supplies..............................  3 .  22
Thomas & Stevens, trucking..............................  1 .  00
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $ .  25
Atherton Furniture Co., tumblers.....................  1 .  79
Central Maine Power Co., lights.......................  7 9 .  64
S. A. & A. B. Green, fu e l .....................................  1 0 .  75
Janitors (pay r o l l ) .................................................  1 8 7 .  54
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  7 .  16
-------------------  $ 3 7 8 .  13
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
American Express Co., express.......................... $ 2 .  82
W. W. Berry & Co., supplies..............................  9 .  75
Bourgoin Brothers, potash...................................  2 .  42
Fred Carey, mason w ork ...................   4 .  89
Central Maine Power Co., lights.......................... 99. 64
G.  S. Flood Co., fu e l ...............................................  4 .  25
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ..............................  4 .00
Janitors (pay r o l l ) .................................................  203.68
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  9 .88
Joseph Libby, mason w ork ...................................  9 .00
Maine Central Railroad Co., fre ight................  1 .16
Masury-Young Co., cheese c loth .......................  15.95
O. A. Meader, supplies................................... -. . 9 .81
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  13.44
The Rosslite Co., lamps........................................  72.00
The H. B. Smith Co., steam boiler.....................  1,042.07
Thomas & Stevens, trucking................................. .50
Waterville Remnant Store, bunting................... 7 .00
Waterville Steam Laundry, laundry................  2 .55
---------------------- $ 1,514 . 8 1
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
American Express Co., express.......................... $7.78
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  .98
Dan S. Berry, laying carpet................................. 2 .00
Central Maine Power Co., lights.......................... 88.40
John Fardy & Co., plumbing..............................  19.49
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ..............................  94 .88
Janitors (pay r o l l ) .................................................  171.22
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Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  6 .  46
Rollins-Dunham Co., supplies............................... 3 .  67
West Disinfecting Co., supplies..........................  3 9 .  50
----------------------  $ 4 3 4 .  38
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
W. B. Arnold & Co., supplies............................... $ 3 .  50
Atlantic E x p r e s s ....................................................................... .  40
Atherton Furniture Co., hemming flag............  .50
Central Maine Power Co., lights........................ 95 .39
D. U. Clement, labor and supplies.....................  2 .75
Janitors, (Pay R o l l ) ............................................ . 170.55
Kennebec Gas & Fuel Co., service.  ................. 9 .17
C. K. Mathews & Co., insurance...................... 68 .50
Gedeon Picher, plumbing, labor and materials 634.01
Rollins-Dunham Co., supplies............................  1 .29
L. O. Tebbetts Co., insurance............................  109. 6C
Horace Thing, electrical w ork ............................  25 .58
-------------------  $1,121.24
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
W. B. Arnold & Co., supplies............................... $7 .50
Atherton Furniture Co., repairs on flag  .50
S. L. Berry, flag......................................................  17.00
Boothby & Bartlett Co., insurance...................  95 .90
Central Maine Power Co., lights   98 .40
A. M. Drummond & Co., insurance................... 137.00
G. S. Flood Co., fu e l ............................................  470 .85
J. B. Friel Co., insurance.............................   41 .10
S. A. & A. B. Green Co., fuel.  ........................  647.15
R. M. Gilmore, insurance...................................... 95 .90
Fred J. Holland, repairs and labor .....................  13 .15
Janitors, (Pay R o l l ) ............................................. 215 .05
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  8 .83
C. K. Mathews & Co., insurance.......................  82 .20
Waterville Steam Laundry, laundry................. 1 .90
S. E. Whitcomb Co., soap and potash............  3 .1 6
--------------------- $1,935.59
Total warrants ..................................... $11,846.29
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COUNTY TAX.
RECEIPTS.
Appropriation $13,853.83
EXPENDITURES.
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
B. P. Stuart, County Treasurer..........................  $6,926.92
-------------------  $6,926.92
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
B. P. Stuart, County Treasurer..........................  $6,926.91
-------------------  $6,926.91
Total w a r r a n ts ......................................  $13,853.83
COUPONS.
RECEIPTS.
Appropriation $15,750.00
EXPENDITURES
March 6, 1917. Roll No. 396.
Old Colony Trust Co., coupons..........................  $1,200.00
Peoples National Bank, coupons........................ 1,590.00
-------------------  $2,790.00
April 3, 1917. Roll No. 397.
Old Colony Trust Co., coupons..........................  $400.00
Peoples National Bank, coupons........................ 87 .50
Peoples National Bank, coupons........................ 1,120.00
-------------------  $1,607.50
May 1, 1917. Roll No. 398.
Peoples National Bank, coupons........................ $280.00
  $280.00
June 5, 1917. Roll No. 399.
Peoples National Bank, coupons........................ $297.50
-------------------  $297.50
July 3, 1917. Roll No. 400.
Peoples National Bank, coupons....................... . $ 1 7 .  50
Old Colony Trust Co., coupons.................................2, 1 0 0 .  00
-------------------  $2, 1 1 7 .  50
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August 7, 1917. Roll No. 401.
Peoples National Bank, coupons . C. $220.00
Peoples National Bank, coupons...................... . 20 .00
Peoples National Bank, coupons..................   560 .00
Peoples National Bank, coupons.......................  300 .00
Ticonic National Bank, coupons......................   395 .00
$1,495.00
Sept. 4, 1917. Roll No. 402
Old Colony Trust Co., coupons. . 
Peoples National Bank, coupons. 
Peoples National Bank, coupons. 
Peoples National Bank, coupons. 
Ticonic National Bank, coupons.
$1,600.00
97.50
315 .00  
40 .00
200.00
$2,252.50
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Peoples National Bank, coupons..................  $262.50
Peoples National Bank, coupons....................... . 35 .00
Peoples National Bank, coupons.......................  180.00
Peoples National Bank, coupons..................  787 .50
Peoples National Bank, coupons.......................  175 .00
Ticonic National Bank, coupons.......................  235 .00
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Peoples National Bank, coupons..................   $240.00
Ticonic National Bank, coupons........................ 17 .50
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
Peoples National Bank, coupons   . $35.00
$1,675.00
$257.50
$35.00
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Old Colony Trust Co., coupons.  ...........   $2,100.00
  $2,100.00
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Peoples National Bank, coupons.......................  $ 8 0 0 .  00
Ticonic National Bank, coupons.......................  2 0 .  00
  $ 8 2 0 .  00
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Total warrants ...................................  $15, 7 2 7 .  50
Credited to Miscellaneous ...................................  2 2 .  50
$15, 7 5 0 .  00
CURRENT EXPENSE.
CURRENT EXPENSE.
Appropriation ...........................................................$15, 7 2 0 .  27
Mar. 7. Jos. Grenier, cash...................  6. GO
May 2. Oliver Quirion, cash................. 1 .  10
Aug. 7. M. C. R. R., liability insurance on
bridge guards .......................................    57.55
Feb. 4. B. P. Stuart, Judge’s salary............  1,200.00
-------------------- $16,985.52
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
S. N. Annis, commission on taxes and salary
as Treasurer ......................................................  $334.65
Drs. C. W. & H. W. Abbott, birth, death cert . . 1.00
Dr. H. W. Abbott, services as City Physician 229.17
Martin F. Bartlett, bonds, S. N. Annis, Treas. 62.50
Boothby & Bartlett, Employers’ Liability Ins. 879.31
Frederic E. Boothby, salary...................  41 .66
Irs. J. T. Boulette, washing towels.....  1 .50
G. C. Brown, posting election notices............  2 .00
Geo. L. Cannon, services as truant officer.. 52.50
Rev. N. Charland, fees, marriage.......... 6 .75
City Job Print, printing..........................  425.15
E. W. Crawford, salary as City Engineer. . . . 140.05
Georgie A. Fales, clerical w ork ............  4 .50
R. W. Hanson, salary as Plumbing Inspector 200.00
Harriette L. Holmes, clerk to M ayor... 20.75
H. L. Kelley & Co., supplies...................  4 .55
Joseph Landry, labor on City dump.....  12.00
J, A. Letourneau, services as City Clerk. . . . 324.28
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A. A. Matthieu, salary.........................   1 0 0 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 1 .  61
Carroll N. Perkins, salary as City Solicitor.. 1 2 5 .  00
Guy W. Perry, salary, Clerk Common Council 7 5 .  00
Gedeon Picher, supplies.......................................................... .  60
Frank Plumstead, salary as Recorder..............  4 1 .  66
C.  M. Richardson, P. M., postage.....................  1 5 .  66
John L. Thomas, salary as Auditor................. 53 .68
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  9 .30
-------------------  $3,174.83
April 3, 1917. Roll No. 395% . (supplemental to No. 395.)
Dr. E. P. Fish, birth certificates..........................  $9 .00
Geo. Jellison, serving papers as constable.. 1 .24
H. L. Kelley & Co., supplies.................................  22 .22
J. A. Letourneau, marriage certificates  2 .25
Harry L. Parizo, M. D., professional services 14.00
-------------------  $48.71
April 3, 1917. Roll No. 397.
W. H. K. Abbott, services Board o f  Registrat’n $32 .00 
Mark J. Bartlett, Clerk, Board o f  Registration
and expenses to Boston...................................  31 .42
Harry Belliveau services, Bd. o f  Registration 32 .00
W. W. Berry & Co., supplies............................... 14.27
Frederic E. Boothby, bal. o f  salary as Mayor 16.20
Gilbert Bourgoin, lunches for election officers 20.00
Geo. L. Cannon, services as truant officer. . . .  73 .50
City Job Print, printing........................................  5 .00
E. W. Crawford, salary as City Engineer and 
Electrician ........................................................... 112.50
F. Harold Dubord, stamps...................................  .18
Election o f f i c e r s ......................................................  203.00
Harriette L. Holmes, clerk to Mayor, work
for Board of Registration..............................  76.50
Joseph Landry, labor..........................................  12 .00
Vede Lashus, labor.................................................  3 .00
Blanche Letourneau, typewriting.....................  7 .05
J. A. Letourneau, recording vital statistics. . 11.48
Loring, Short & Harmon, tax books................  56.75
Gedeon Maheu, Jr., services as constable. . . .  3 .72
B. L. Makepeace, prints........................................ 6 .94
Alfred A. Matthieu, salary................................. 100.00
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Ora A. Meader, expenses to Boston................
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................
T. A. O’Donnell, services in Bd. Registration
Frank Plumstead, salary as recorder..............
J. E. Poulin, M. D., professional services.. . .  
("has. H. Sessions, services as constable.. . .
Geo. H. Simpson, serving summons................
Dennis E. Sweeney, services as Chairman of
Board of Registration......................................
L. 0. Tebbetts, bon d   ..............................
Davis 0. Vigue, labor..........................................
Albert Wade, services as constable................
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............
W. F. Wood, labor on election booths..............
May 1, 1917. Roll No. 398.
W. W. Berry & Co., supplies.......................... $ 1 3 .  10
John II. Burleigh, blue prints..........................  6 .  03
H.  A. Cummings & Co., printing................... 6 9 .  75
Paul Burgess, labor............................................... 2 .  00
E.  H. ^hilds, typewriting.................................  7 .  00
City Job Print, printing........................................  4 5 .  90
H.  M. Claflin, inspecting wireleis stations.. . .  1 2 .  03
E. W. Crawford, ^alnrv........................................ 112.50
IJarriette L. Holmes, clerk to M ayor............ 24.00
Geo. A. Jellison, services as constable..........  3 .10
Carl C. Jones, recording vital statistics. . . .  17.98
Joseph Landry, labor............................................. 12.00
Loring, Short <Sz Harmon, supplies................  12.00
New Eng. Te*. & Tel. Co., service.....................  14.49
A. A. Matthieu, salary......................................... 100.00
Ora A. Meader, salary as M ayor.....................  83 .32
Frank Plumstead salary as Recorder............ 41 .66
Gedeon Maheu, Jr., services as constable. . . .  4 .00
Wm. W. Roberts Co., dog license b ook   11.56
C. M. Richardson, P. M., postage.................... 11,30
Rev. H. C. Turner return of marriages  7 .75
State of Maine, deficiency dog licenses 1915 41.00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............ 64.50
-------------------  $721.91
June 5, 1917. Roll No. 399.
V .  B. Arnold & Co., supplies..............................  $1.10
15.77
13.70
10 . 00
41.66
5.00
3 .72
106.02
40.00
25.00
6.30
3 .72
5.25
48.85 
-------------- $1,142.30
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A. E. Beedy, assistant assessor..........................  2 0 .  00
Mark J. Bartlett, City Solicitor, salary and ex­
penses ....................................................................  7 7 .  05
W. W. Berry & Co., supplies............................... 6 .  50
Board of Assessors, part salary.....................  6 0 0 .  00
E. W. Crawford, salary...................................... 1 6 2 .  50
City Job Print, printing...................................... 2 0 .  00
Blanche L. Dubord, typewriting list for  Adj.
Gen...........................................................................  2 5 .  00
Georgie A. Fales, typewriting............................  2 .  10
Geo. Fagan, assistant assessor..........................  1 4 .  00
John Fardy, labor and materials.....................  26.92
Carl C. Jones, recording vital statistics............  18.21
Fred J. Holland, repairs, etc., A rm ory ............  6 .10
Harriette L. Holmes, services, Clerk to Mayor 31.00
F. A. Harriman, work on lo ck ........................  1 .00
H. M. Hanscom, team h ire ....................................  6 .50
Dr. B. P. Hurd, reporting births.....................  8 .75
Kennebec Journal Co., printing........................ 19.50
Roy W. Moore, burying d o g .............................. 1 .50
Walter Me Alary, killing d o g .............................. 2 .00
New. Eng. Tel. & Tel. Co., service................. 14.03
A. A. Matthieu, salary.......................................   100.00
Frank Plumstead, salary as Recorder............  41 .66
C. A. Pillsbury, team h ire ....................................  1 .50
C. M. Richardson, P. M., postage.....................  11.80
Rollins-Dunham Co., nails...................................  .05
---------------------- $1,218.77
July 3, 1917. Roll No. 400.
American Express Co., express..........................  $1.82
S. L. Berry, supplies............................................. 1 .65
W. W. Berry & Co., supplies............................... 10.45
Geo. L. Cannon, truant officer......................... 105.00
E. W. Crawford, salary........................................ 125.00
Howard Crosby, Cleveland System supplies. . 80.50
F. Harold Dubord, salary and commission.. 78 .36
John Fardy Co., labor........................................  2 .65
Ed. Goring, painting signs...................................  8 .95
Clyde M. Flint, assistant assessor.....................  20.00
Harriette L. Holmes, clerk to M ayor................  24.00
Carl C. Jones, salary and recording vital sta­
tistics .................................................................... 113.95
Lee Lox Mfg. Co., carbon paper.....................  9 .00
Joseph Landry, labor ............................................  15.00
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Alfred A. Matthieu, salary..............................  1 0 0 .  00
Merrill & Webber Co., Kennebec Co. DirecCy 3 .  50
Frank Plumstead. salary as Recorder............ 4 1 .  66
Eddie J. Pooler, assistar t assessor................... 2 2 .  00
C.  M. Richardson, P. M.. postage...................  4 4 .  24
Louis Saliem, auto hire ........................................ 9 .  00
John Tanas, labor.................................................  1 .  00
Traffic Sign & Signal Co., supplies................  1 .  60
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............ 6 .  40
-------------------  $ 8 2 5 .  73
August 7, 1917. Roll No. 401.
American Express Co., express..........................
F.  Harold Dubord, salary and commission.. 
Audubon Supply Co., carbon paper, e t c . . . .  
Mark J. Bartlett, salary as City Solicitor.. . .
W. W. Berry & Co., supplies..............................
Burroughs Adding Machine Co., supplies.. . .
E.  W. Crawford, salary and assistant.........
R. M. Gilmore, insurance................................ . . .
Ed. R. Goring, labor and materials................
Harriette L. Holmes, clerk to M ayor................
Carl C. Jones, recording vital statistics.. . .
Keystone Seal & Press Co., seal.......................
Joseph Landry, labor ............................................
Maine Central Railroad Co., fre ight................
Gedeon Maheu, Jr., services as constable.. . .
Ora A. Meader, salary .....................................
James H. McMahon, assistant assessor.. . .
Peter Murphy, assistant assessor.....................
Alfred A. Matthieu. salary.................................
New Eng. Tel. & Tel Co. service.....................
Frank Plumstead, salary os Recorder............
Joseph Reny, assistant assessor..........................
C.  M. Richardson, P. M., postage.......................
L. O. Tebbetts Co.. i nsurance..............................
Tower Bros. Stat'onerv Co.. paper................
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............
Sept. 4. 1917 Poll No. 402.
W . B. Arnold & Co., supplies..............................
Board of Assessors, balance of salary............
P.. V,’ . Crawford, salary and assistant............
$ .42
55.92
30.00
50.00 
2 .58  
G. 25
148.00
371.G9
7.50
30.00  
11.17
1.5  5
12 . 00  
. 75
36
°2
2
83.0
2 0 . 0 0  
2 0 . 0 0
100 . 00  
29.20 
41 66 
20 . 00 
5.00 
3 7 .50 
6 .50 
28.75
3 1 . 1 2 2 . 12
$. 5 0 
600.00 
1 5 2 .Q0
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G.  C. Brown, posting notices..............................  2 .  00
W. W. Berry & Co., supplies................ .............. 3. 25
City Job Print, printing........................................  4 6 .  00
F.  Harold Dubord, salary and commission.. 3 1 0 .  10
A. G. Donham, Maine Register.......................... 7 .  50
i
First National Bank, certifying bonds  1 0 0 .  00
Georgie A. Fales, typewriting.......................... 3 .  20
Harriette L. Holmes, clerk to the Mayor and
check list .............................................................  3 4 .  00
Carl C. Jones, recording vital statistics............ 11.46
Joseph Landry, labor ............................................  27.00
Alfred A. Matthieu, salary.................................  100.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  10.20
Frank Plumstead, salary as Recorder  41 .66
Rollins-Dunham Co., supplies............................  1 .26
Spaulding-Moss Co , drawing materials. . . .  11.50
C. M. Richardson, P. M., postage..................... 32 .55
L. C. Smith & Bros., typewriter........................ 55.05
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  19.65
-------------------  $1,568.88:
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
W. H. K. Abbott, services, Bd. o f  Registration $32.00
%
American Express Co. express.......................  1 .36
Mark J. Bartlett, salary as City Solicitor and
expenses .............................................................  52.80
Mark J. Bartlett, clerk, Board o f  Registration 15.00
W. W. Berry & Co. supplies..............................  3 .55
W. L. Blake & Co., supplies..............................  8 .50
Napoleon Bisson, M. D., professional services 30.25
Boothby & Bartlett Co., insurance................... 17.50
Augustus Carey & Co., labor and materials,
bandstand ............................................................. 34.07
Central Nev/s Store, supplies..............................  3 .80
E. W. Chamberlain, janitor, Sept. election,
Ward 1...................................................................  3 .00
City Job Print, printing.....................................  26.00
E. W. Crawford, salary and ass:stant  151.00
Howard B. Crosby, supplies..............................  52.60
Election officers, Sept. elect’o n .......................  184.00
Ed. Goring, painting signs for  playground. . 6 .28
Geo. H. Grondin, salary Bd. of Registration 32.00
Harriette L. Holmes, clerk to the Mayor. . . .  24.00
Harriette L. Holmes, clerical work in B onrd of✓
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Registration ......................................................
Carl C. Jones, recording vital statistics.........
Edith M. Keene, typewriting Auditor’s reports
M. A. Kenrick, supplies........................................
Joseph Landry, labor............................................
('has. Lessard, janitor, Ward 6, Sept.. election 
Gedeon Maheu, Jr., services as constable.. . .
Alfred A. Matthieu, salary.................................
Peter A. Murphy, services, Bd. of Registration
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................
Rev. C. 0. Perry, reporting marriages............
Herbert Perkins, janitor, Ward 3, Sept. elect’n
Frank Plumstead, salary as Recorder............
Earle E. Prescott, auto h ire ..............................
P o s t a g e ......................................................................
Peter Rheaume, burying animals.....................
Rollins-Dunham Co., supplies............................
Geo. H. Simpson, services as constable............
Dennis E. Sweeney, Chairman, Bd. o f  Regis­
tration ....................................................................
Dennis E. Sweeney, serving meals at Wards,
Sept. election ......................................................
Davis 0. Vigue, cleaning school for election,
Ward 5 ..................................................................
Waterville Sentinel Pub Co., printing............
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
American Express Co., express...........................
W. B. Arnold & Co., supplies................................
W. W. Berry & Co., supplies..............................
G.  L. Cannon, attendance officer...................
Central Maine Power Co., lights.....................
City Job Print, printing........................................
E. W. Crawford, salary and assistant............
F. Harold Dubord, salary and commission.. .
A.  H. Getchell, clerk to Common Council. . . .  
Harriette L. Holmes, clerk to the Mayor. . . .  
Carl C. Jones, salary as City Clerk and record-
'  *• 4.
ing vital statistics ............................................
Loring, Short & Harmon, tax b o o k s ..................
Alfred A. Matthieu, salary.................................
Ora A. Meader, salary as M a y o r ......................
Edw. McLaughlin, constable. Sept. election..
5 1 .  25
16.50
12.50
6.50 
12 . 00
3.00 
4 34
1 0 0 . 0 0
1 0 . 0 0
1 2 . 2 1
1.00
1 . 00
41.66
5.00
1.07
2.50
1.04 
3 .10
40.00
22.50
4 . 50
16.00 
-------------- $1,045.:
$,) . 52
1 . 74
2. 54
41. 0 0
4. , 75
5 .. t 0
149. 00
1,154., 14
33..33
30..00
I l l ,. 15
4,.00
100,.00
83..32
4,.00
v-
A-
''
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New Eng*. Tel. & Tel. Co., service.......... 1 6 .  07
Frank Plumstead, salary as Recorder. 4 1 .  66
C.  M. Richardson, P. M., postage....... 3 0 .  58
Rollins-Dunham Co. supplies...................  1 .  40
Thomas & Stevens, trucking...................  7 .  50
Rev. John F. Thurston, reporting marriages. 3 .  50
W. F. Wood, labor on election booths............  6 2 .  65
Waterville Concrete Co., moving watering
t r o u g h ........................................................  3 8 .  30
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............  2 8 .  50
-------------------  $1, 9 5 8 .  40-
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
American Express Co., express............... $ .38
W. B. Arnold & Co., supplies...................  2 .01
Mark J. Bartlett, salary as City Solicitor and
expenses ...............................................................  50.80
S. L. Berry, supplies.................................  5 .55
Chas. E. Carter, flowers............................. 3 .75
E. W. Crawford, salary and assistant............  151.50
City Job Print, printing............................. 4 .60
F. Harold Dubord, salary and commission. . . 169.54
First National Bank, Boston, certification. . . 157.50
Georgie A. Fales, typewriting records............  238.23
E. E. Garland, auto hire to Augusta.....  6 .50
Harriette L. Holmes, clerk to the Mayor. . . .  24 .00
Carl C. Jones, recording vital statistics..........  6 .75
Joseph Landry, labor .................................  15.00
V A. Matthieu, salary............................................. 100.00
Merrill & Webber Co., directory.......... 10.50
O. A. Meader, expenses to Washington, D. C., 56.79
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.......... 11 .50
Frank Plumstead, salary as Recorder............. 41 .66
P o s t a g e ............................   25.03
Redington & Co., carriage h ire ............... 5 .00
Rollins-Dunham Co., supplies.................  1 .52
W. P. Toulouse, salary as City Auditor ............. 100.00
Waterville Concrete Co., labor and supplies. 32 .28
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............. 7 .40
Wetmore Savage Co., electrical s u p p l ie s . . . .  3 .06
-------------------  $1,230.85
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
American Express Co., express............... $1 .64
W. B. Arnold & Co., supples.....................  4 .42
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W. W. Berry & Co., supplies..............................  8 .  45
John H. Burleigh, blue prints..............................  5 .  00
Geo. L. Cannon, attendance officer................... 1 0 1 .  00
Central Maine Power Co., lights.....................  7 .  76
City Job Print, printing........................................ 7 .  80
E.  W. Crawford, salary and assistant................ 170 . 50
E.  E. Finnemore, auto hire.............................. 1 .  00
Harriette L. Holmes, clerk to the Mayor.. . .  2 4 .  00
Carl C. Jones, recording vital statistics............ 4 .  39
Edith M. Keene, typewriting auditor's report 1 2 .  50
Joseph Landry, labor............................................. 12.00
B. L. Makepeace, blue prints..............................  1 .69
McKenney & Waterbury Co., electrical fixture 2 .87
A. A. Matthieu, salary..........................................  100.00
Mitchell & Co., flowers..........................................  20.00
Frank Plumstead, salary as Recorder............ 41 .66
P o s t a g e ......................................................................  1 .00
ChUs. F. Robinson, marriage returns................  3 .50
L. C. Smith & Bros., typewriter repairs  5 .50
Andrew Ware, salary as Building Inspector. . 89 .64
Waterville Sentinel Pub. Co., printing............ 4 .50
Wetmore-Savage Co., electrical s u p p l ie s . . . .  .78
-------------------  $631.60
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Drs. C. W. & H. W. Abbott, birth certificates $8.50
American Express Co., express.......................... 1 .48
W. B. Arnold & Co., supplies............................... .45
Frank E. Brown, witness fees and travel. . . .  8 .00
G. C. Brown, posting preliminary check lists 2 .00
Dr. E. W. Boyer, birth certificates.....................  4 .00
Boothby & Bartlett Co., Employers' Liability 853.88
Dr. L. G. Bunker, birth certificates................  8 .75
Chas. E. Carter, flowers........................................  7 .00
City Job Print, printing.....................................  46 .35
E. W. Crawford, sa la ry . .....................................  125.00
F. E. Drake, carriage h ire ...................................  .25
Rev. Jos. Drolet, marriage returns . 8 .50
Gamewell Fire Alarm Co., supplies . 7 .50
Jos. P. Giroux, witness fee and travel  8 .00
Harriette L. Holmes, clerk to Mayor and pre­
liminary check lists.  .......................... 40 . 00
Carl C. Jones, salary and recording vital statis­
t i c s ........................................................................... 78.62
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Joseph Landry, labor..............................................  1 2 .  00
Loring, Short & Harmon, supplies......................  4 .  17
Maine Central Railroad Co., freight.................  1 .  10
Alfred A. Matthieu, salary.....................    1 0 0 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service......................  1 6 .  60
C.  A. Pillsbury, team hire..................................... 3 .  50
Old Colony Trust Co................................................  5 .  25
Postage .......................................................................  2 0 .  31
Frank Plumstead, salary as Recorder............... 4 1 .  66
L. C. Smith & Bros., repairing typewriters.. 4 .  50
Andrew Ware, salary as Building Inspector.. 6 0 .  36
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  3 1 .  60
--------------------  $1, 5 0 9 .  33
Total warrants ..................................... $16, 1 9 9 .  01
Credited to Miscellaneous Account 7 8 6 .  51
$16, 9 8 5 .  52
r
FIRE DEPARTMENT.
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................   $12, 50>0. 00
Aug. 7. M. C. R. R., cash  ..................  5 .00
Sept. 4. W. W, Berry, cash.  ...........  4 .90
Nov. 6. By cash.........................  6 .69
Jan. 1. By cash........................  4 .00
Feb. 4. By cash, Sprinkling Account. . . . . .  561.10
Feb. 4. By cash, Street Department  30 .00
Feb. 4. By cash, W. W. B erry ...................   9 .00
Charged to Miscellaneous A ccou n t ................. 103.01
-------------------- $13,223.70
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
W. B. Arnold & Co., supplies  ................   $ .95
W. W. Berry, salary............................................  . 34 .06
Columbia Towel Co., towel supply.....................  1 .80
Cook, Everett & Pennell, supplies.....................  21 .48
Central Maine Power Co., lighting   30 .94
Davison & Redmond, labor ................................. 9 .95
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Drivers’ Roll, salaries............................................  3 9 9 .  00
Eddy Valve Co., supplies.....................................  1 0 .  50
John Fardy & Co., labor and supplies................  4 .  40
E.  A. Fields, straw.................................................  2 7 .  22
E.  L. Gibbs, painting hose cart .........................  2 2 .  00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ..............................  1 0 .  00
Hook & Ladder Co. salaries..............................  2 9 5 .  70
Hose Co., No. 1, salaries.....................................  3 3 9 .  60
Hose Co., No. 2, salaries.......................................... 2 7 9 .  50
Hose Co., No. 3, salaries.....................................  1 6 6 .  70
Hose Co., No. 4, salaries.......................................... 1 7 3 .  00
Luke Ivers, salary.................................................  4 3 .  75
Kennebec Gas & Fuel Co.,  ...................................  9 .  44
Kennebec Water District.....................................  1 2 .  55
Harry Lebrun, salary............................................  6 .  75
Merril & Mayo Co., hay and grain ...................  9 0 .  87
New Eng. Tel. & Tel. C o .,  ...................................  4 .  10
Gedeon Picher, labor and supplies.....................  8 .  95
James L. Rancourt, salary...................................  62.50
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  .45
W. H. Stanley, hay .................................................  14.05
Steward & Marston, labor and supplies............ 7 .81
The White Co., supplies........................................  57.00
John Traynor, salary............................................  6 .75
Vigue Harness & Carriage Co., supplies. . . .  1 .00
Henry Vigue Co., supplies...................................  6 .10
Waterville Motor Co., labor ..............................  1 .20
S. E. Whitcomb Co., supplies..............................  2.01
 $2,162.08
April 3, 1917. Roll No. 3 9 5 % .(  supplemental to No. 395.)
G. A. Kennison, grain............................................. 16.96
April 3, 1917. Roll No. 397.
W. B. Arnold & Co., supplies............................... $3.28
W. W. Berry, salary............................................  35.20
Central Maine Power Co., lights......................  17.80
D. U. Clement, labor............................................. 2 .7  7-
Columbia Towel Co., laundry.............................  1 .7 .
Davison & Redmond, labor shoeing horses. . . .  5 .60
Drivers’ Pay R oll ...................................................  399.00
G. S. Flood & Co., fu e l ........................................ 105.70
Mrs. W. W. Gullifer, laundry............................... 2 .40
Culf Refining Co., gasoline.................................  6 .  00
D.  J. O’Halloran, cab h ire ................................  1 .  25
Merrill & Mayo, grain ..........................................  4 5 .  33
Harry Lebrun, labor ...............................................  6 .  75
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .  25
Frank Pelletier, hack h ire ..................................................... .  75
Rollins-Dunham Co., supplies............................  15 . 62
W. H. Stanley, h a y .................................................  1 3 .  97
Steward & Marston, labor and supplies............  7 .  70
M. Walter Tobey, labor and lumber................. 1 9 .  29
John Traynor, labor ............................................. 7 .  87
Henry V. Vigue Co., supplies............................... 2 1 .  45
Western Electric Co., batteries..........................  30 .63
-------------------  $752 .34
May 1, 1917. Roll No. 398.
W. B. Arnold & Co., supplies............................  $ .10
Atlantic Express Co., express............................  2 .22
W. W. Berry, salary............................................. 33.50
Boothby & Bartlett Co., insurance...................  34 .00
Central Maine Power Co., lights.....................  14.41
D. U. Clement, labor and supplies.....................  14.65
Henry J. Collins, soap, etc.....................................  1 .87
Columbia Towel Co., laundry............................  1 .80
Drivers’ Pay R o l l ......................................................  399.00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................... 51 .05
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  9 .50
Harry Lebrun, labor ...............................................  6 .75
Merrill & Mayo Co., gra in ...................................  58.83
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .55
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  .68
Waterville Motor Co., supplies............................  1 .27
-------------------  $632.18
June 5, 1917. Roll No. 399.
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $5.95
American Express Co., express.......................... .41
W. W. Berry, salary............................................... 35.90
W. W. Berry & Co., supplies..............................  1 .50
Central Maine Power Co., lights.......................  16.97
Davison & Redmond, horse shoeing...................  18.65
Drivers’ Pay R o l l ...................................................  498.75
Ctiy Job Print, printing........................................ 2 .25
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Columbia Towel Co., laundry............................  1 .  80
G. S. Flood & Co., fu e l ..........................................  3 8 .  17
S. A. & A. B. Green, fu e l .....................................  2 3 .  55
Susie Gullifer, laundry..........................................  2 .  70
F. A. Harriman, e-leaning c lo ck .......................... 2 .  00
Luke Ivers, salary.................................................... 4 3 .  75
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  2 .  30
Harry Lebrun, labor...............................................  7 .  87
Maine Central Railroad, fre ight..........................  5 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service....................... 2 .  93
Rollins-Dunham Co., supplies..................................................  35
W. II. Stanley, h ay .................................................  1 4 .  05
John Traynor, labor ...............................................  7 .  87
Wardwell Dry Goods Co., bedding.....................  5 .  00
Waterville Motor Co., supplies.......................... 5 .  25
—    $ 7 4 2 .  97
July 3, 1917. Roll No. 400.
W. B. Arnold & Co.. supplies............................... $ .  32
W. W. Berry, salary...............................................  34.20
Central Maine Power Co., lights.......................  12.25
Henry J. Collins, supplies...................................... 1.97
Columbia Towel Co., laundry............................  1 .80
L. M. Davis, labor .................................................... 12.35
H. E. Davidson Estate, locks, keys, etc.............  5 .70
Drivers' Pay R o l l ......................................................  409 . 50
Grether Fire Equipment Co., searchlight
equ ipm ent.............................................................  13.97
S. A. & A. B. Green Co., w o o d ............................  3 .00
Mrs. Susie Gullifer, laundrv..............................  1.20
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  1.70
G. A. Kennison Co., gra in ...................................  25.23
Harry Lebrun, labor ...............................................  6 .75
M aine Central R. R. Co., rent of land..............  5 .00
Merrill & Mayo Co., gra in ...................................  101.34
Rollins-Dunham C o ,  supplies............................... 2 .36
Wm. Stanley, h a y .................................................... 17.88
Henry V. Yigue, repairs on harnesses..............  3 .10
John Traynor, labor ................  . . 13.50
Waterville Ice & Fuel C o . , ...................................  7 .50
Yigue Harness & Carriage Co., supplies. . . .  2 .85
Waterville Motor Co., labor ..............................  2 .75
$6 8 6 . 2 2
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Aug*. 7, 1917. Roll No. 401.
W. W. Berry, salary...............................................  $ 3 3 .  10
W. W. Berry & Co., supplies............................... 1 .  70
Boothby & Bartlett Co., insurance.....................  67 . 20
H.  J. Collins, labor ............................................... 1 4 .  60
Columbia Towel Co., laundry............................  1 .  80
Drivers’Pay R o ll ......................................................  5 5 1 .  25
Imperial Brush Co., brushes.................................  6 .  00
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  1 .  70
Knight & Thomas, labor and materials............  8 .  86
Merrill & Mayo Co., gra in .........................   4 2 .  01
Harry Lebrun, labor ...............................................  8 .  75
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  5 .  35
R. L. McLellan, straw............................................. 2 4 .  87
Rollins-Dunham Co., supplies................................................. .  65
Henry V. Vigue Co., supplies............................... 5 .  60
Andrew Ware, labor .....................    1 .  45
-------------------  $ 7 7 4 .  89
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
W. B. Arnold & Co., supplies............................... $ .  65
Dr. P. R. Baird, professional services.. . . . . .  2 .  50
W. W. Berry, salary..........................................  3 2 .  75
W. W. Berry & Co., supplies............................... 11 .74
Central Maine Power Co., lights........................ 17 .88
City Job Print, printing........................................  7 .25
D. U. Clements, labor and materials. . . . . . . .  7 .60
Davison & Redmond, horse shoeing   16.25
Drivers’ Pay R o ll ..............................................   441 .00
Gulf Refining Co., gasoline.................................  12.50
Mrs. W. W. Gullifer, laundry............................... 2 .70
Hook & Ladder Co., No. 1, Pay R oll ................. 242.50
Hose Co., No. 1, Pay R o l l ................................. 321. 50
Hose Co., No. 2, Pay R o l l ................................   232.70
Hose Co., No. 3, Pay R o ll ...................................  120.50
Hose Co., No. 4, Pay R o l l ...................................... 138.50
Luke Ivers, sa la ry . .................................................  43 .75
Harry Lebrun, labor .......................................   7 .50
James L. Mahoney, horse shoeing.....................  9 .65
Merrill & Mayo Co., grain ...................................  36 .73
Henry Pooler, w o o d ............................................   10.50
James C. Rancourt, salary...................................  62 .50
Rollins-Dunham Co., supplies............................  10.87
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W. II. Stanley, h ay ...............................................  1 2 .  01
Yigue Harness & Carriage Co., supplies  6 .  55
E. C. Weeks, straw.................................................  1 7 .  36
-------------------  $1, 8 2 5 .  94
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Wm. C. Auger, painting and materials.............. $ 2 8 .  50
W. W. Berry, salary...............................................  3 4 .  00
. W. Berry & Co., supplies............................... 1 0 .  80
Central Maine Power Co., lights........................ 2 9 .  64
I). U. Clement, repairs................................................................  50
Columbia Towel Co., laundry............................... 3 .  60
Andrew Cota, horse shoeing............................... 4 .  50
Drivers’ Pay R o ll .................................................... 4 4 1 .  00
Eureka Fire Hose Co., supplies..........................  3 .  20
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................... 2 2 .  75
Mrs. Susie Gullifer, laundry............................... 1 .  20
Hoxie Bros., labor .................................................... 1 3 .  15
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  1 .  10
G. A. Kennison Co., grain ...................................  4 3 .  58
Harry Lebrun, labor ...............................................  7 .  50
Maine Central R. R., fre ight ............................... 2 4 .  18
Ephrem Maheu, supplies........................................  8 .  69
Merrill & Mayo Co., g r a i n . .  ............................... 5 8 .  03
New Eng. Tel. & Teh Co., service.....................  4 .  75
Henry Pooler, w o o d ...............................................  11.00
Rollins-Dunham Co., supplies............................... 1 .54
Fred J. Taylor, labor ............................................. 3 .25
Horace C. Thing, electrical w o r k . . . ' ..............  31.81
John Traynor, labor ...............................................  23.75%  /
Andrew Ware, s h a v i n g s ........................................  . 9 5
Waterville Motor Co., supplies..........................  1 .33
-------------------  $814.30
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
W . B. Arnold <Sz Co., supplies............................... $ .85
W. W. Berry, salary...............................................  34 .96
Fred Carey, cleaning brick .................................  4 .51
Central Maine Power Co., lights.......................  17.05
D. U. Clements, labor.............................................  2 .35
Henry J. Collins, soap ............................................. 1.19
Cook. Everett & Pennell, soda ..........................  3 .36
Davison & Redmond, horse shoeing................... 4 .60
*
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E.  Harold Dubord, Treas., Pay R o ll ..............  2 0 .  60
Drivers7 Pay R o ll .................................................... 5 5 1 .  25
Ferguson Bros., horses..........................................  6 0 0 .  00
G.  S. Flood & Co., fu e l .......................................... 1 0 .  95
S. A. & A. B. Green, fu e l ...................................... 7 8 .  25
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  1 .  00
Harry Lebrun, labor ...............................................  8 .  75
Maine Central R. R., fre ight.................................................. .  35
Merrill & Mayo Co., grain ...................................  3 6 .  11
John Mulhollin, car fa r e ..................................... : ' v 4 .  20
New Eng. Tel. & Tel. Co., service   2 .  60
R. J. Preo, labor ........................................................................ .  50
Horace Purinton Co., b r i c k .  ............................... 1 2 .  00
Rollins-Dunham Co., supplies............................  5 .  79
The Rosslite Co., supplies................................   4 .  50
W. H. Stanley, h a y .......................................   1 2 .  49
Thomas & Stevens, trucking............................... 4 .  00
M. Walter Tobey, labor and material..............  9 .  30
John Traynor, labor ...............................................  8 .  75
Henry V. Yigue Co., repairs and supplies.. . .  9 .  50
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
W. B. Arnold & Co., supplies   . $5 .90
¥ .  W. Berry, salary...............................................  33 .50
D. U. Clement, labor   * 3 .90
Central Maine Power Co., lights   39 .26
Henry J. Collins, expenses to Lewiston............  5 .20
Columbia Towel Co., laundry.- . ........................ 3 .60
Drivers7 Pay R o ll .................................................... 458.50
F. Harold Dubord, Treas., Pay R o ll ................  . 34 .80
John Fardy & Co., plumbing, etc.......................  307 .30
G. S. Flood & Co., fu e l ..........................................  6 .00
J. B. Friel & Co., insurance.................................  67 .20
Ernest Gibbs, painting................................   12.00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................... 100.00
Mrs. Susie Gullifer, laundry.........................   2 .70
Dr. A. Joly, professional services....................   33 .00
Luke Ivers, salary.................................................  43 .75
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  1 .25
Harry Lebrun, labor ............................................... 7 .50
Maine Central Railroad Co., fre ight...................  16 .60
New Eng. Tel. & Tel. Co., service........................  2 .25
Henry Pooler, labor ...............................................  13.00
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John Pooler, labor and materials
Proctor & Bowie Co., lime............
Ernest Prosser, labor.....................
L. 0. Tebbetts Co., insurance.. .
John Traynor, labor.......................
Henry V. Vigue, supplies............
Walker Clothing Co., mittens.. .
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
W. B. Arnold & Co., supplies................
H.  N. Beach, labor..................................
W. W. Kerry, salary.................................
Andrew Cota, shoeing horses................
Central Maine Power C o ..........................
Davison & Redmond, shoeing horses..
Drivers’ Pay Roll ........................................
Mrs. Susie Gullifer, laundry...................
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ................
Kennebec Gas & Fuel Co., service.. . .
Harry Lebrun, labor ........................................................................................
James L. Mahoney, horse shoeing.........
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.. . .
John Pooler, labor.....................................
Rollins-Dunham Co., supplies................
Wm. F. Stanley, hay .................................
Horace C. Thing, electrical w ork .........
John Traynor, labor .................................
Vigue Harness & Carriage Co., supplies
A n d rew Ware, shavings............................
Waterville Ice & Fuel Co., i c e ................
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
American Express Co., express..............
W . W. Berry, salary.................................
Brynes Bros., horse shoeing...................
Central Maine Power Co., lights............
D.  U. Clement, labor.................................
Henry J. Collins, supplies.......................
Columbia Towel Co., supplies................
Davison & Redmond, horse shoeing.. .  
Drivers’ Pay Roll ........................................«r
A. M. Drummond & Co., insurance.. . .
G.  S. Flood & Co., fu e l ..............................
8 7 .  08 
1. 60 
1 .  20 
3 7 .  40
8 .  75
7 .  00
1 1 .  70
 $1, 3 5 2 .  69
$2.60
35.00
37.00
6 . 0 0
23.90
17.35
441.00
1 . 20
125.00
1 . 0 0
7.50
5.75  
6 .38 
3 .35  
2 .70
30.78
13.63
7.50 
1 . 2 0
1.30
1 2 . 00
-----------  $783.02
$1 . 70 
41 . 20
2 . 0 0
20.70
6.50 
.73
3 .60
3.85
551.25
55.50 
27.15
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S. A. & A. B. Green C o ...............................................  1 3 7 .  41
Mrs. Susie E. Gulifer................................................... 1. 50
W. C. Hawker, supplies............................................................ .  70
C.  A. Kennison Co., grain .....................................  5 0 .  34
Knight & Thomas, supplies...................................  5 .  40
Harry Lebrun, labor ............................................... 8 .  75
Lockwood Co., straw............................................... 1 5 .  00
Merrill & Mayo Co., grain and h a y .....................  1 3 8 .  06
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.......................  1 1 .  18
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  5 .25
L. O. Tebbetts Co., insurance..............................  75.90
Horace Thing, electrical supplies and labor. . . 8. 00
Henry V. Vigue, supplies.....................................  10.50
Vigue Harness & Carriage Co., supplies  4 .05
Andrew Ware, shavings..........................................  .40
Mrs. John Ware, hay ............................................... 13.33
Waterville Iron Works, labor and supplies. . . 1 .27
Waterville Steam Laundry, laundry...................  21 .72
S. E. Whitcomb Co., supplies..............................  4 .86
The White Co., supplies........................................ .20
Kennebec Gas & Fuel Co., service.....................  2 .35
---------------------- $1,230.35
Total w a r r a n ts .....................................  $13,223.70
FREE PUBLIC LIBRARY.
RECEIPTS.
Appropriation .....................   $3,700.00
Sept. 4. J. W. Simpson, State Treas.................. 300.00
-------------------  $4,000.00
EXPENDITURES.
April 3, 1917. Roll No. 397.
H. D. Bates, Treas.................................................  $900.00
May 1, 1917. Roll No. 398.
H. D. Bates, Treas..................................................  $500.00
C. K. Mathews & Co., insurance.......................  66 .24
-------------------  $566.24
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June 5, 1917. Roll No. 399.
II.  D. Bates, Treas.....................................
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
II.  D. Bates, Treas.....................................
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
!. I). Bates, Treas..................................
$ 5 0 0 .  00
$ 5 0 0 .  00
Oct: 2, 1917. Roll No. 403.
F. Ilarold Dubord, Treas., labor on sewer.. . .  $ 2 3 .  25
$ 2 3 3 .  76
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
II. D. Bates, Treas...................................................  $1,270.75
Total w a rr a n ts ...................................... $4,000.00
HAYDEN BROOK SEWER
RECEIPTS.
Appropriation ...........................................................$12,000.00
Charged to Miscellaneous A ccou n t ................... 265.66
-------------------- $12,265.66
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
Cyr Bros. Co., labor...............................................  $5,953.66
July 3, 1917. Roll No. 400.
Edmond Cyr & Co., labor, etc............................ $1,560.00
Laborers. (Pay R o l l ) ............................................. 2 .50
-------------------  $1,562.50
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
Edmond Cyr & Co., labor and materials 
F. Harold Dubord, Treas., (Pay Roll) .
$4,401.39
45.00
$4,446.39
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Sept. 4, 1 9 1 7 .  Roll No. 402.
Edmond Cyr & Co., balance due on contract. $38.61
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  68.75
-------------------  $107.36
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
F. Harold Dubord, Treas, (Pay R o l l ) ..............  * $57.50
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
F. Harold Dubord, Treas........................................  108.25
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
F. Harold Dubord, Treas.......................................  $30.00
Total warrants .............   $12,265.66
■U HIGHWAY PATROL.
i
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................  $500.00
EXPENDITURES.
Credited to Miscellaneous A ccou n t ...................  $500.00
SPECIAL HIGHWAY MAINTENANCE.
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................  $50.00
State Treas................................................................. 49 .50
-------------------  $99.50
EXPENDITURES.
June 5, 1917. Roll No. 399.
F. Harold Dubord, Treas.......................................  $31.75
Warrants drawn ................................. $31,75
Credited to Miscellaneous Account 67.75
$99.50
INTEREST.
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................  $3, 0 0 0 .  00
Interest on Tax Titles..........................................  3 3 6 .  69
Interest on Taxes...................................................  870.46
Interest on deposits............................................... 202.03
Transferrel to Coupons Account, Roll 397.. . 400.00
Charged to Miscellaneous A ccount ..................... 4,353.68
---------------------- $9,162.86
EXPENDITURES.
April 3, 1917. Roll No. 397.
Old Colony Trust Co..............................................  $1.00
First National Bank, Boston..............................  1,365.89
Old Colony Trust Co..............................................  400.00
First National Bank, Boston..............................  3 ,627.36
-------------------  $5,394.25
May 1, 1917. Roll No. 398.
Peoples National Bank..........................................  $83.33
June 5, 1917. Roll No. 399.
First National Bank............................................... $571.75
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Peoples National Bank..........................................  $55.00
Peoples National Bank..........................................  $442.20
Nov. 6. 1917. Roll No. 404.
First National Bank...............................................  $2,616.33
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Total o f  warrants................................. $9,162.86
MEAT INSPECTOR.
Appropriation
RECEIPTS.
$100 . 00
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EXPENDITURES.
Credited to Miscellaneous A ccount ...................  $100.00'
MEMORIAL DAY.
RECEIPTS.
Appropriation $125.00
EXPENDITURES.
Credited to Miscellaneous Account, Rolls 399
and 400 ...............................................................  $125 .00
MISCELLANEOUS.
RECEIPTS.
Appropiation ........................................................... $700.00
Mar. 7. Johnson & Perkins........  ....................... 51 .12
May 2. City Clerk, licenses...............................  156.00
June 5. City Clerk, licenses, other credits. . 311.30
July 3. City Clerk, licenses, tax title costs. 50.60
Aug. 7. Licenses, Fees from State, Magis­
trates’ f e e s   1,105.57
Sept. 4. City Clerk, licenses, tax titles costs,
and other credits......... .......................  145.95
Oct. 2. Pension refund from State, tax title
costs, etc................................................... 245.10
Nov. 6. License, recording fees, etc..............  65.50
Dec. 4. State o f  Maine, State Bo>ard of Char­
ities ........................................................  234.00
Jan. 1. Error in Roll, from Memorial Day. . 125.00
Jan. 1. State of Maine, R. R. and Tel. Tax. 2,317.98
Feb. 4. State of  Maine, State Board o f  Char­
ities, Magistrates’ fees, recording
tax titles, etc.........................................  541.09
Accounts undrawn ............................ 3,145.17
Charged to Acct. City of Waterville 15,444.49
-------------------- $24,638. ST
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EXPENDITURES.
Mar. 6, 1917. Roll No. 396.
Jos. Micue, allowance..........................................  $20.00
M rs. Frank Ronco, allowance............................  20.00
-------------------  $40.00
April 3, 1917. Roll No. 395% . (supplemental to No. 395.)
J. E. Poulin, M. D., rent of Rifle Range  $150.00
April 3, 1917. Roll No. 397.
Jos. Micue, allowance..........................................  $20.00
May 1, 1917. Roll No. 398.
Mrs. Robert Edson, rent of hitching land. . . . $100.00
Jos. Micue, allowance..........................................  20.00
Mrs. Geo. Proctor, allowance............................  50.00
  $180.00
June 5, 1917. Roll No. 399.
W. S. Heath Post ...................................................  $100.00
Jos. Micue, allowance............................................  25.00
Mrs. Frank Rancourt, allowance.......................  10.00
-------------------  $135.00
July 3, 1917. Roll No. 400.
Joseph Micue, allowance.....................................  $20.00
Mrs. Frank Rancourt, allowance.......................  10.00
\Y. I. Sterling, Spanish War Veterans  25.00
S. J. Tupper, claim.................................................  45 .95
-------------------  $100.95
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
Joseph Micue, allowance.....................................  $25.00
Mrs. Geo. H. Proctor, allowance.......................  50.00
Mrs. Frank Rancourt, allowance.......................  10.00
-------------------  $85.00
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Anna Drummond, (playgrounds).....................  $100.00
Anna Drummond, (playgrounds).....................  27.48
R. W. Hanson, salary as Plumbing Inspector. . 85.00
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ICennebec Water Dist. watering troughs, 1917 2 0 .  00
Joseph Micue, allowance................................... .. 2 0 .  00
Mrs. Frank Rancourt, allowance  .......... 1 0 .  00
Waterville Military Band, services at Play­
grounds and escorting soldiers to train. . . .  6 0 .  00
-------------------  $ 3 2 2 .  48
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
F.  Harold Dubord, Treas., (Soldiers' families) $ 5 3 6 .  00
F.  Harold Dubord, Treas., State A id ....  1 7 4 .  00
Joseph Micue, allowance.. ..................................  2 0 .  00
Mrs. Frank Rancourt, allowance..........  20 .00
Jos. W. Simpson, State Treas., (dog licenses) 318.00
-------------------  $1,058.00
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Mrs. Robt. C. Edson, rent o f  hitching land. . . $125.00
Mrs. C. L. Gilbert, c la im . .........................  25 .00
Joseph Micue, allowance........................... 25 .00
Mrs. Rosie M. York, mother's a id ......... 40 .92
Mrs. Geo. H. Proctor, allowance...........  50.00
State Pensions  .......................... 219 . 00
Mrs. Frank Rancourt, allowance...........  10.00
State Aid, soldiers' families.  ............................  322.00
-------------------  $816.92
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
Louis & Myer Levine, loss o f  sheep......  $10.00
Jos. Micue, allowance.  ..................    20 .00
Mrs. Frank Rancourt, allowance........... 10.00
State Aid, soldiers' families....................  382.00
State Pensions    ...................................  210 . 00
Rosie May York, mother's aid.  ................  12.92
-------------------  $644.92
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Elks Lodge, use o f  hall for  cou rt ........... $300.00
Harry C. Shores, loss o f  sheep................ 10.00
State Aid, soldiers' families....................  405.00
Joseph Micue, allowance.  ...................................  20 .00
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1 0 0 .  00
1 0 .  00 
1 2 .  92 
-----------  $ 8 5 7 .  92
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
F.  Harold Dubord, Treas., soldier’s families.. $ 6 0 2 .  00
J oseph M ieue, allowanee........................................ 2 5 .  00
Mrs. Geo. Proctor, allowance..............................  5 0 .  00
Mrs. Frank Rancourt, cash allowance..............  1 0 .  00
Rosie May York, mother’s a id ............................  1 9 .  38
 — $ 7 0 6 .  38
Total of warrants................................. $5, 1 1 7 .  57
Accounts overdraw n ...........................  19,521.30
$24,638.87
MUSIC.
RECEIPTS.
Appropriations ...............................................................................  $150.00
EXPENDITURES.
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Waterville Military Band, concerts................... $125.00
-------------------  $125.00
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Central Maine Power Co., lighting bandstand $6.35
-------------------  $6.35
Total w a r r a n ts .....................................  $131.35
Credited to Miscellaneous Account. 18.65
$150.00
NEW SIDEWALKS.
RECEIPTS.
A ppropriation ..........................................................  $2,000.00
Mar. 7. L. G. Bunker, M. D., cash................... 6 .00
  $2,006.00
Philip Proulx, land on Gold St. . 
Mrs. Frank Rancourt, allowance 
Rosie May York, mother’s aid. .
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EXPENDITURES.
August 7, 1917. Roll No. 401.
F.  Harold Dubord, Treas.......................................  $ 7 .  25
-------------------  $ 7 .  25
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
F.  Harold Dubord, Treas................................... $ 5 .  50
-------------------  $5.50
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
F. Harold Dubord, Treas................  $39.47
Waterville Concrete Co., labor and materials 1,316.40
’ -------------------  $1,355.87
<>
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
F. Harold Dubord, Treas................  $6.39
Waterville Concrete Co., cross walks & repairs 527.57
-------------------  $533.96
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
F. Harold Dubord, Treas.......................................  $12 .49
-------------------  $12.49
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
F. Harold Dubord, Treas., (pay r o l l ) ..............  $17.77
-------------------  $17.77
Warrants d r a w n ...................................  $1,932.84
Credited to Miscellaneous....................  73 .16
$2,006.00
OVERLAYING AND ABATEMENTS.
RECEIPTS.
*
A ppropr ia t ion .................................................................................   $3,500,0#
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EXPENDITURES.
Feb. 4. Abatements to F. Harold Dubord,
C o l le c t o r ............................................................... $2,210.50
Feb. 4. Abatements to F. Harold Dubord,
C o l le c t o r ............................................................... 413.55
Credited to Miscellaneous A ccount.............  875.95
-------------------  $3,500.00
PARKS.
RECEIPTS.
A ppropriat ion .................................................................................. $225.00
EXPENDITURES.
July 3, 1917. Roll No. 400.
Robert Bowker, care of city parks................ $50.00
-------------------  $50.00
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Robert Bowker, care of city parks................  $50.00
-------------------  $50.00
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
Robert Bowker, care of city parks..................  $100.00
  $ 10 0 . 00
Warrants d r a w n .....................................  $200.00
Credited to Miscellaneous Account. 25.00
$225,00
POLICE DEPARTMENT.
RECEIPTS.
Appropriation ...........................................................$10,500.00
Mar. 10, F. D. Robinson,.....................................  .20
Mar. 10, M. C. R. R., bridge guards................  675.20
May 2, M. C. R. R. & Wyandotte Mills guards 579.98
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June 5, M. C. R. R. & Wyandotte Mills guards 1, 325. 50
July 3, Wyandotte Mills guards and Tel. tolls 1 8 5 .  83
Aug. 7, A. A. Matthieu, fees, Tel. tolls, etc... 2 1 4 .  88
Sept. 4, M. C. R. R., bridge guards................. 1, 4 9 7 .  25
Oct. 2, M. C. R. R., bridge guards, other credits 943. 20
Nov. 6, M. C. R. R., bridge guards................. 9 2 4 .  00
Dec. 4, M. C. R. R., bridge..guards................  9 2 4 .  00
Jan. 1, M. C. R. R., bridge guards................. 1, 5 1 5 .  89
Feb. 4, Merrill & Mayo guards, M. C. R. R.
bridge guards, Kennebec Co. State School
for  Boys, Marshal’s fees, etc.......................  1, 8 3 9 .  51
Charged to Miscellaneous A ccou n t ................. 1,238.60
------------------- $22,364.04
EXPENDITURES.
Mar. 6, 1917. Roll No. 396.
Dr. C. W. Abbott, medical attendance  $2.50
Central Maine Power Co., supplies................. 6 .30
Geo. Day, cab h ire .................................................  .75
R. W. Hanson & Co., labor ...................................  1 .75
H. M. Harmon, meals.............................................  7 .75
Harold Morrison, auto h ire ............................... 1 .00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .20
Harry L. Parizo, M. D., medical attendance. . 6 .50
Frank D. Robinson, salary...................................  126.20
Officers, salaries .................................................... 1,034.32
S. E. Whitcomb & Co., supplies.........................   .34
-------------------  $1,189.61
April 3, 1917. Roll No. 397.
W. W. Berry & Co., supplies.........................   $4.90
Central Maine Power Co.......................................  .25
E. E. Finnemore, salary and other expenses. . 89 .95
W. C. Frost, labor .................................................... 2 .75
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  7 .18
Officers, (Pay R o l l ) ............................................... 1,263.43
Officer, Bridge Guards, (Pay R o l l ) ................... 401.23
Augustus Otten, lunches........................................ .80
Redington & Co., linoleum. .  ............................  8 .00
Frank D. Robinson, salary...................................  48 .80
D. E. Sweeney, meals.......................      2 .15
-------------------  $1,829.44
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W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $ 7 .  40
Fred S. Brown, labor and supplies    3 .  50
W. W. Berry & Co., supplies................................................ .  45
Central Maine Power Co., lights.......................... 2 .  90
E.  E. Finnemore, salary........................................ 1 2 5 .  00
H.  M. Hanscom, team hire................................  1 .  50
W. R. McAlary, labor ............................................  2 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 0 .  58
Officers, (Bridge Guards' Pay R o l l ) ................  926.75
Officers (Pay R o l l ) .................................................  761.58
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  .82
D. E. Sweeney, meals............................................  2 .55
S. G. Sw ift .................................................................  1 .00
Traffic Sign Co., signs............................................. 19.35
Wyandotte Mills (G u ards) ...................................  122.38
-------------------  $1,987.76
June 5, 1917. Roll No. 399.
American Express Co., express..........................  $2.27
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  1 .60
City Job Print, printing........................................  3 .55
E. Howard Clock Co., dials...................................  12.80
E. E. Finnemore, salary and expenses..............  134.66
D. J. O’Halloran, carriage h ire ............................ 2 .00
Harold Morrison, auto h ire ...................................  1 .50
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  10.27
Augustus Otten, lunches. . .   ............................  13.35
Frank Pelletier, team hire...................................  1 .25
Pay Roll (Bridge G uards) ...................................  341.00
Pay Roll (Officers).................................................  937.66
Pay Roll (Wyandotte M il ls ) ................................. ' 231.34
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  .95
Western Electric Co., supplies............................  19.19
    $1,717.81
July 3, 1917. Roll No. 400.
American LaFrance Fire Engine Co., bell. . . . $50.00
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  4 .60
Atlantic Express Co., express..............................  .40
Central Maine Power Co., lights.......................... 1. 80
City Job Print, printing........................................  3 .25
H. P. Davis, expenses to Skowhegan.................  3 .05
May 1, 1917. Roll No. 398.
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Dubord Bros., police caps............................................  3 6 .  00
E.  E. Finnemore, salary and expenses..............  1 3 2 .  50
Harold Morrison, police patrol............................  4 1 5 .  00
Officers (Pay R o l l ) .................................................  8 4 5 .  67
C. M. Richardson, P. M., postage........................ 1 0 .  80
Rollins-Dunham Co., supplies............................... 1 .  54
D. E. Sweeney, meals............................................. 8 .  40
Vigue Harness Co., auto strap.............................................. .  75
Walker Clothing Co., uniform caps...................  1 4 .  55
-------------------  $1,528.31
August 7, 1917. Roll No. 401.
American Express Co., express..........................  $ .32
Atlantic Express Co., express............................... .40
W. W. Berry & Co., supplies.................................  .55
Bridge Guards (Pay R o l l ) ...................................  932.25
Central Maine Power Co., lights..........................  1 .80
E. E. Finnemore, salary and expenses..............  127.55
O. A. Meader, gasoline..........................................  13.25
Walter Me Alary, killing dogs ............................... 2 .00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service................   16.30
Augustus Otten, lunches........................................  12.95
Officers (Pay R o l l ) .................................................  1,026.94
Rollins-Dunham Co., supplies............................... 1 .96
D. E. Sweeney, lunches..........................................  2 .05
The Knowlton, meals...............................................  2 .80
United Garage & Sales Co., supplies................. 19.42
-------------------  $2,160.54
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Bridge Guards (Pay R o l l ) ...................................  $973.50
Central Maine Power Co., l ig h ts . .....................  3 .80
D. U. Clement, repairs..........................................  .75
H. P. Davis, auto license......................................  2 .00
E. E. Finnemore, salary and expenses...........  127.80
O. A. Meader, gasoline.......................................... 5 .88
Officers (Pay R o l l ) .................................................  834 .09
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.......................  10.46
Geo. H. Simpson, auto license................................... 2. 00
D. E. Sweeney, meals............................................. 2 .55
-------------------  $1,962.83
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W. B. Arnold & Co., supplies............................... $ 2 .  70
Bridge Guards, (Pay R o l l ) ...................................  9 2 4 .  00
Central Maine Power Co., lights.......................  4 .  30
E.  E. Finnemore, salary and expenses.............. 1 3 8 .  10
M. A. Kenrick, supplies..........................................  1 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 1 .  26
Officers (Pay R o l l ) .................................................  8 8 2 .  91
R. R. Y. M. C. A., meals........................................  1 .  20
1). E. Sweeney, meals............................................. 2 .  65
United Garage A Sales Co., labor, e t c ..............  6 6 .  72
-------------------  $2, 0 3 4 .  84
Oct. 1917. Roll No. 403.
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Bridge Guards (Pay R o l l ) ...................................  $1, 1 5 5 .  00
Central Maine Power Co., lights.......................  1 .  20
City Job Print, printing........................................  3 .  25
E.  E. Finnemore, salary and expenses..............  1 2 8 .  20
John F. Hill Co., supplies...................................... 11.20
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.......................  13.42
Officers (Pay R oll ) ................................................. 935.37
A. Otten, lunches......................................................  9 .30
L. O. Tebbetts Co., auto insurance.....................  6 .40
Water Street Garage, labor.................................  2 .40
-------------------  $2,265.74
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
W. I>. Arnold & Co., supplies............................... $1.95
Bridge Guards, (Pay R o l l ) ...................................  924.00
Central Maine Power Co., battery.....................  .40
E. E. Finnemore, salary and expenses. . . % . . . 126.20
O. A. Meader, gasoline..........................................  7 .25
Merrill & Webber Co., d irectory.......................  3 .50
New Eng. Tel. A Tel. Co., service.....................  3 .65
Officers, (Pay R o l l ) .................................................  791.18
Augustus Otten, meals..........................................  1.70
Postage ......................................................................  .50
D. E. Sweeney, meals............................................. 4 .90
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
W. B. Arnold A Co., supplies..............................  $ .45
H. N. Beach, keys....................................................  . 7 0
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Central Maine Power Co., lights........................ 2 .  12
H.  P. Davis, auto license.....................................  2 .  00
E.  E. Finnemore, salary and expenses..............  1 2 8 .  98
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 5 .  54
Augustus Otten, meals............................................................ .  60
Bridge Guards, (Pay R o l l ) ..............................   9 2 4 .  00
Officers, (Pay R o l l ) ...............................................  7 6 4 .  55
United Garage & Sales Co., labor and supplies 1 4 .  94
-------------------   $1, 8 5 3 .  88
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Bridge Guards, (Pay R o l l ) ...................................  $1, 0 3 9 .  50
W. B. Arnold & Co., supplies.. ...........................  1 .  20
H. N. Beach, supplies............................    1 .05
S. L. Berry, record b o o k ........................................  1 .00
Nutshell Cafe, meals...............................................  1 .70
W. C. Hawker, supplies..........................................  1 .15
Central Maine Power Co., battery.....................  .70
Merrill & Mayo Co., guards.....................  41 .10
Officers, (Pay R o l l ) ................    877.75
Augustus Otten, meals................    1 .50
Waterville Motor Co., supplies ...........................  1 .40
$1,968.05
Warrants d r a w n ...................................  $22,364.04
SEWERS.
RECEIPTS.
$2,500.00
99.02  
407.11 
------------------- $3,006.13
A p propr ia t ion .............................. .............
Received for sewer permits, labor, etc 
Charged to Miscellaneous Account. . . .
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
S. N. Annis, Treas...................................................  $64 .18
A. D. Estey, salary.............................................  25 .00
Kennebec Water District, flushing sewers. . . .  6 .00
$95.18
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S. N. Annis, Treas...........................   $ 8 2 .  00
F.  Harold Dubord, Treas.......................................  2 3 .  05
-------------------  $ 1 0 5 .  05
April 3, 1917. Roll No. 397.
May 1, 1917. Roll No. 398.
F.  Harold Dubord, Treas.......................................  $ 1 6 .  75
F.  Harold Dubord, Treas..................................  1 3 1 .  13
-------------------  $147.88
June 5, 1917. Roll No. 399.
F. Harold Dubord, Treas.....................................  $168.60
G. S. Flood Co., cem ent........................................ 83 .08
Horace Purinton Co., brick...................................  13.20
-------------------  $264.88
July 3, 1917. Roll No. 400.
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  $100.60
G. S. Flood Co., cement, pipe, e t c .......................  8 .34
Kennebec Water District, flushing sewer  17 .85
Horace Purinton Co., brick ................................. 29 .70
Simpson & Lachance, rubber boots ................... 15.00
-------------------  $171.49
August 7, 1917. Roll No. 401.
F. Harold Dubord, Treas........................................ $56.88
Waterville Iron Works, catch basins................  20.00
-------------------  $76.88
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
F. Harold Dubord, Treas.......................................  $102 .15
Kennebec Water District, flushing sewers. . . .  19 . 80
Winslow & Co., p ipe ............................................... 228.47
-------------------  $350.42
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
F. Harold Dubord, Treas................. $55 .14  -
$55 .14
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Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
F. Harold Dubord, Treas.....................................  $ 5 0 1 . 31
G. S. Flood Co., fu e l ............................................... 1 2 .  91
A.  L. Holmes Co., rubber boots ............................  6 .  00
Kennebec Water District, flushing sewer.. . . .  7 .  50
Augustus Marshall, salary.....................................  2 8 .  84
Maine Central Railroad, freight..........................  1 3 .  80
Oakland Foundry & Machine Co., basins and
m a n h o les ...............................................................  7 4 .  50
Proctor & Bowie Co., cem ent..............................  1 .  50
Horace Purinton Co., gravel and brick   2 5 .  95
Rollins-Dunham Co., supplies.............................. .  50
Waterville Iron Works, catch basin................... 1 4 .  80
Winslow & Co., p ipe ...............................................  2 2 0 .  20
-------------------  $907.81
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
D. U. Clement, labor and material.....................  $5 .35
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  420.01
Samuel Erwin, rubber boots ................   9. 65
G. S. Flood Co., fu e l ...............................................  17 .56
Maine Central Railroad, fre ight.......................... 4 .00
Augustus Marshall, salary.........................   28 .84
Proctor & Bowie Co., cem ent.........................   7 .25
-------------------  $492.60
e  >
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  $92.10
--------------------------- $92.10'
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
F. Harold Dubord, Treas...................................  $136.25
G. S. Flood Co., fu e l ............................................... 12.30
Kennebec Water District, flushing sewers, etc. 63.34
Horace Purinton Co., brick, e t c ..................... .. . 33.90
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  .85
-------------------  $246.64
Total w a rra n ts .....................................  $3,006.13
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SPRINKLING.
RECEIPTS.
▼
By c a s h ......................................................................  $ 2 .  03
Sprinkling A ssessm ent..........................................  6, 9 2 1 .  96
Charged to Miscellaneous A ccoun t.....................  1, 2 1 0 .  69
-------------------  $8, 1 3 4 .  68
EXPENDITURES.
*
May 1, 1917. Roll No. 398.
F. Harold Dubord, Treas., .....................................  $ 2 1 .  00
D. U. Clement, labor and supplies.....................  4 3 .  55
-------------------  $ 6 4 .  55
June 5, 1917. Roll No. 399.
D. U. Clement, labor...............................................  $ 1 3 .  85
Steward & Marston, labor.....................................  3 . 26
Pay Roll ( laborers).................................................  2 0 5 .  27
-------------------  $222.38
July 3, 1917. Roll No. 400.
Alden Speares Sons Co., tasscoil.......................... $743 . 24
W. B. Arnold & Co., supplies.................................  5 .14
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  493.25
John Fardy & Co., labor & materials. . . . . .  88 .90
C. B. Kelleher, sand.................................................  37 .75
Kennebec Water District, labor..........................  9 .58
Waterville Sentinel Pub. Co., printing..............  3 .90
-------------------  $1,381.76
August 7, 1917. Roll No. 401.
Alden Speares Sons Co., tasscoil..........................  $643.86
D. U. Clement, labor.............................................  1 .25
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ................. 741.11
The Barrett Co., tarvia..........................................  1,549.70
M. C. R. R., fre ight.................................................  25 .00
-------------------  $2,960.92
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Alden Speares Sons Co., tasscoil.......................... $547 . 69
F. Harold Dubord, Treas., labor .......................... 236.40
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C.  B. Kelleher, sand............................................. . . 2 7 .  00
M. C. R. R., fre ight...............................................  2 2 2 .  78
James Mahoney, repairs........................................  1 .  50
-------------------  $1, 0 3 5 .  37
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Alden Speares Sons Co., tasscoil..........................  $ 1 0 .  98
The Barrett Co., tarvia..........................................  3 9 9 .  75
F.  Harold Dubord, Treas., .....................................  437 . 20
C.  B. Kelleher, sand.................................................  5 .  50
M. C. R. R., fre ight.................................................  261.91
---------------------- $1,115.34
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
F. Harold Dubord, Treas........................................ $21.20
Kennebec Water District, service stand pipes. 270.00
Augustus Marshall, salary...................................... 86. 52
-------------------  $377.72
a
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  $5.45
John Fardy & Co., labor & supplies...................  14.10
M. C. R. R., fre ight..................   140.00
-------------------  $159.55
Total o f  warrants.................................  $7,317.59
Transferred to Fire Department. . . 561.10
By abatement........................................  255.99
$8,134.68
STATE AID HIGHWAY.
RECEIPTS.
Appropriation ........................................................  $1,865.00
Error in Roll No. 404 from St. Department. . 325.00
Feb. 4, From State      1,366 .14
Charged to Miscellaneous A ccou n t...................  345.87
-------------------  $3,902.01
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EXPENDITURES.
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
The Berger Mfg. Co., culverts............................  $156.00
-------------------  156.00
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
F. Harold Dubord, Treas.....................................  $4.75
Rollins-Dunham Co., supplies............................  6 .85
   $11.60
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
F. Harold Dubord, Treas.......................................  $1,272.25
G. S. Flood Co., fu e l ............................................. 39 .90
Augustus Marshall, salary...................................  28.84
W. W. & Laura A. Payne, gravel p it ................. 325.00
Proctor & Bowie Co., lum ber..............................  36 .50
Rollins-Dunham Co., supplies............................  4 .30
-------------------  $1,706.79
$1,628.92
1 .25
28.84
13.28
7 .00
48.13
1.20
4 .08
----------------  $1,732.70
Jan. 1, 1917. Roll No. 406.
F. Harold Dubord, Treas. (Pay Roll) ...........  $197.66
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................  44.43
Augustus Marshall, salary...................................  28 .84
B. E. Pease, labor ....................................................  2 .55
Proctor & Bowie Co., cedar posts.....................  21 .44
-------------------  $294.92
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
F. Harold Dubord,,Treas. (Pay Roll)
G. S. Flood Co., w ood ..........................
Augustus Marshall, salary................
No. Anson Mfg. Co., lumber............
Henry Pooler, w o o d ............................
Proctor & Bowie Co., cem ent............
Rollins-Dunham Co., supplies............
Waterville Concrete Co., cedar posts
Total warrants $3,902.01
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STATE TAX.
RECEIPTS.
<3>
Appropriation ..........................................................  $51, 3 4 3 . 40
EXPENDITURES. 
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Jos. W . Simpson, State Treas., State Tax.. . .  $51, 3 4 3 .  40
Total warrant drawn..........................  $51, 3 4 3 .  40
STREET DEPARTMENT.
RECEIPTS.
Appropriation ...........................................................$20, 0 0 0 .  00
H.  T. Winters ........................................................  8 7 .  60
Jan. 1, By cash, Hassam Paving Co..................  1 3 8 .  57
Feb. 4, By cash........................................................... 1 8 8 .  82
Charged to Miscellaneous A ccou n t...................  3, 9 1 5 .  47
------------------- $24, 3 3 0 .  46
EXPENDITURES.
£
March 6, 1917. Roll No. 396.
'  i -
S. N. Annis, Treas...................................................  $1,657.42
V. B. Arnold & Co., supplies............................... 5 .74
Central Maine Power Co., lights. . .  ..............  2 .20
Central Maine Farmer’s Exchange, g r a in . . .  42 .37  
A. D. Estey, salary.................................................  75 .00
G. S. Flood Co., fu e l ............................................. 20 .40
R. W. Hanson & Co., labor...................................  4 .00
Maine Central R. R. Co., fre ight.....................  1 .09
Merrill & Mayo Co., grain ...................................  2'. 90
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .50
%
Gedeon Picher, labor............................................  15.65
Horace Purinton Co., sand................................. 16.60
Rollins-Dunham Co., supplies............................  4 .26
H. J. Smith, labor and supplies.......................... 39 .15
Henry V. Vigue Co., supplies............................  9 .03
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  2 .50
-------------------  $1,900.81
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H.  L. Kelley & Co., supplies............................ $ 2 .  40
-------------------  $ 2 .  40
April 3, 1917. Roll No. 397.
S. N. Annis, Treas  .....................................  $ 8 2 2 .  61
W. B. Arnold & Co., supplies............................... 9 .  64
S. L. Berry, supplies...............................................  1 .  45
Central Maine Power Co., lights........................ 2 .  05
Central Maine Farmer's Exchange, grain.. . .  3 4 .  35
D.  U. Clement, labor and supplies.....................  3 0 .  04
Davison & Redmond, labor .................................  5 .05
F. Harold Dubord, Treas...................................... 637.70
G. S. Flood Co., fu e l ...............................................  14 .00
A. D. Estey, salary.................................................. 54 .16
G. S. Flood Co., fu e l ............................................... 4 .00
Augustus Marshall, salary...................................  52 .05
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .50
Rollins-Dunham Co., supplies............................  8 .83
W. H. Stanley, h a y ............................  29 .85
Waterville Iron Works, labor ............................  3 .90
Waterville Sentinel Pub. Co., printing  5 .20
-------------------  $1,717.38
May 1, 1917. Roll No. 398.
W. B. Arnold & Co., supplies................    $14.92
Brynes Bros., labor and supplies........................ 8 .40
D. U. Clement, labor and supplies.....................  1 .90
Central Maine Power Co., lights........................ 1 .60
Central Maine Farmer's Exchange, grain. . . .  30 .15
S. A. & A. B. Green, fu e l ...................................  4 .25
Lombard Traction Eng. Co., labor and supplies 43 .43
Maine Central Railroad, fre ight........................ .42
Augustus Marshall, salary.................................. 117.77
New Eng. Tel. & Tel. Co., service....................  3 .01
Pay Roll (Street laborers ) ................................ 1,019.35
Pay Roll (Bridge laborers ) ...............................  14.75
Rollins-Dunham Co., supplies..............................  2 .96
Waterville Typewriter Ex., rent typewriter. . 2 .00
-------------------  $1,264.91
April 3, 1917. Roll No. 395% . (supplemental to No. 395. )
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June 5, 1917. Roll No. 399.
I
$ 2 .  40
1 3 .  03
4 5 .  60 
2 .  03
9 .  50
1 0 .  05
1 .  00
2 3 .  65 
1 6 .  80
1, 2 6 9 .  65 
4 .  58
6 8 .  05
9 .  50
2 0 .  00
1 1 0 .  16
+
4 .  35
1 4 4 .  20
1 3 .  50
1 1 .  00 
1 6 .  75 
2 .  75 
1 1 .  09 
1 4 .  88 
--------------  $1, 8 2 4 .  52
July 3, 1917. Roll No. 400.
W. B. Arnold & Co., labor and materials.. . .  $ 1 9 .  63
S. L. Berry, office supplies..................................................... .  55
Central Maine Power Co., lights........................ 1 .00
Henry J. Collins, oil, soap, etc............................ 4 .3 6
Day & Smiley Co., labor and materials............  12.35
John Fardy & Co., labor and materials............  25 .97
G. S. Flood Co., fu e l ...............................................  50.48
Gulf Refining Co., gasoline................................. 15.00
C. B. Kelleher, gravel.  ................................. 7 .30
Kennebec Water District, washing streets. . . 1 .95
Lombard Traction Eng. Co., labor, machinery 93.15
Augustus Marshall, salary...................................  115.36
Laborers, (Pay R o l l )  \ 1,193.68
Reny, King & Houle Co., labor .......................... 3 .90
Rollins-Dunham Co., supplies............................  14.05
Vigue Harness & Carriage Co., supplies. . . .  1 .10
— -----------  $1,559.83
American Express Co., express. .  ...................
W. B. Arnold & Co., supplies..............................
The Berger Mfg. Co., culverts............................
Buff alo-Springfi eld Roller Co., set gears. . . .
Andrew Cota, horse shoeing.................................
Augustus Carey & Co., labor and materials. .
Central Maine Power Co., lights.....................
D. U. Clement, labor and materials...................
Dyar Supply Co., broom s.....................................
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ............
G. S. Flood Co., fu e l ...............................................
Gulf Refining Co., gasoline.................................
C. H. Goodhue, cutting edge ..............................
Gulf Refining Co., gasoline.................................
Lombard Traction Eng. Co., labor and supplies
D. B. Mason, p ipe....................................................
Augustus Marshall, salary................................. ..
Merrill & Mayo Co., grain ...................................
Wm. Payne, loads gravel......................................
Rollins-Dunham Co., supplies............................
Andrew Ware, shavings......................................
H. T. Winters, lum ber..........................................
Waterville Iron Works, manhole covers. . . .
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Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
American Express Co., express.......................... $ .  52
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  1 3 .  66
The Berger Mfg. Co., culverts............................  2 1 7 .  50
N. Berliawsky & Co., pipes...................................  2 .  00
Central Maine Power Co., lights.....................  1 .  45
D.  U. Clement, labor and materials.............. 1 7 .  00
Edmond Cyr & Co., moving derrick, labor and
m ateria ls ...............................................................  1 1 4 .  00
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l )   2, 6 0 3 .  51
G. S. Flood Co., fu e l ............................................. 8 6 .  60
L. E. Gerald, gasoline..........................................  1 3 .  80
Gulf Refining Co., gasoline and o i l .....................  1 1 0 .  94
Kennebec Automobile Co., labor.....................  20.20
Lombard Traction Eng. Co., labor, repairs,. . 90 .93
Augustus Marshall, salary................................. 144.20
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .75
Proctor & Bowie Co., dynamite, fuse, etc  89 .80
Rollins-Dunham Co., supplies..................   12.03
Vigue Harness & Carriage Co., supplies. . . .  4 .10
C. E. Varnam, team and labor ............................  24 .75
Andrew Ware, shavings........................................  1 .96
Waterville Motor Co., supplies..........................  5 .25
-------------------  $3,576.95
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
W. B. Arnold & Co., supplies............................  $6.84
Central Maine Power Co., lights.......................  1 .00
. D. U. Clement, labor .............................. * ...........  5 .70
F. Harold Dubord, Treas, (Pay R o l l ) ................. 2,222 . 99
G. S. Flood Co., fu e l ...............................................  46 .75
Gulf Refining Co., gasoline................................. 78 .50
C. B. Kelleher, gravel............................................  7 .00
Kennebec Water District, washing street. . . .  5 .75
Lombard Traction Eng. Co., supplies, labor. . 32.45
James L. Mahoney, repairs................................. 16.45
Maine Central Railroad, fre ight.......................  14.85
Augustus Marshall, salary...................................  115.36
Frank L. Merrick, gravel and team ................  22.81
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .75
Proctor & Bowie Co., dynamite.......................... 31.70
Rollins-Dunham Co., supplies............................  3 .98
Standard Oil Co., o i l ............................................... 17.33
\
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Wm. Stanley, hay.......................................................  1 4 .  92
Thomas & Stevens, trucking................................  2 .  00
Waterville Sentinel Pub. Co., printing.. . . . .  8 .  00
—----------------- $2, 6 5 7 . 13
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
W. C. Adams, drain p ipe ...................................... $ 1 .  50
W. B. Arnold & Co., supplies............................... 2 2 .  02
Central Maine Power Co., l ig h ts .  ...................  1 .  00
D.  U. Clement, labor and supplies.....................  1 1 .  20
Andrew Cota, horse shoeing............................... 7 .  25
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l )   1, 5 1 1 .  74
G. S. Flood Co., fu e l .....................   3 1 .  75
Hassam Paving Co., repairs............................... 3 0 6 .  10
C.  B. Kelleher, gravel........................................ 1 8 .  75
Lombard Traction Eng. Co., repairs  3 6 .  39
Augustus Marshall, salary.................................  1 1 5 .  36
Howard Morse, gravel..........................................  4 3 .  20
W. W. Payne, gravel............................................   1 8 .  25
Dr. J. E. Poulin, gravel........................................  1 3 9 .  75
Proctor & Bowie Co., dynamite..........................  8 2 .  70
Horace Purinton Co., gravel..................................................  75
Rollins-Dunham Co., supplies............................  4 .  10
H. J. Smith, horse shoeing, etc............................ 2 3 .  70
Standard Oil Co., gasoline...................................  3 1 .  25
Waterville Concrete Co., gravel.. .................. 2 5 .  69
Waterville Motor Co., supplies  .........  4 .00
-------------------  $2,436.45
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
*
American Express Co., express.......................... $.71
W. B. Arnold & Co., supplies..................   15.91
N. Berliawsky, p ipe ...............................................  6 .70
Central Maine Power Co., lights.......................  1 .00
Central Maine Farmer’s Exchange, grain. . . . 149.08
D. U. Clement, labor and supplies.....................  8 .15
Henry J. Collins, o i l ............................................... 2 .22
Arthur Daviau, oil. . .  .........................   .10
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l )   958.53
G. S. Flood Co., fu e l      . 12 .00
J. B. Friel Co., insurance...................................... 101.78
Kennebec Water District   . 3 .85
Ernest J. Marshall, lum ber...................................  5 .00
JNew Eng. Tel & Tel. Co., service..................   . 2 .75
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Proctor & Bowie Co., lumber, dynamite, etc.. 2 7 .  10
Rollins-Dunham Co., supplies............................  3 .  23
C. M. Richardson, P. M., postage.......................  2 .  00
Waterville Concrete Co., labor, gravel  4 3 7 .  67
-------------------  $1, 7 3 7 .  78
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
W. B. Arnold & Co., supplies............................... $ 9 .  15
S. L. Berry, supplies................................................................. .  92
C. H. Bogle, use o f  watering trough ................. 3 .  00
Central Maine Power Co., lights..........................  1 .  00
D. U. Clement, labor and materials...................  6 .  65
F.  Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  9 9 8 .  76
Eclipse Animal Food Co., barrel o f  Eclipse.. 1 2 .  50
John Fardy & Co., plumbing and supplies.. . .  1 8 .  50
Dr. A. Joly, professional services.....................  3 4 .  60
Mrs. Mary Lublow, repairs on screen and sash 2 .00
Augustus Marshall, salary...................................  57 .68
Dr. J. E. Poulin, gravel........................................  23.50
P o s t a g e ......................................................................  .50
Proctor & Bowie Co., supplies............................  7 .35
Rollins-Dunham Co., supplies............................  12.27
State Highway Commission, use o f  dump carts 114.00
Waterville Concrete Co., gravel.......................  30 .50
 -----------  $1,332.88
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
American Express Co., express..........................  $ .40
W. B. Arnold & Co., supplies............................... 5 .07
Atlantic Express .................................................... 1 .10
W. W. Berry & Co., supplies............................... .56
D. U. Clement, labor and materials...................  37 .20
Central Maine Power Co., lights..........................  1 .00
Andrew Cota, horse shoeing............................... 6 .45
F. Harold Dubord, Treas., (Pay R o l l ) ..............  1,073. 2£
Dyar Supply Co., plow point............................... 5 . 5 f:
S. A. & A. B. Green Co., w o o d .....................................  .
James L. Mahoney, labor, repairs.....................  3 5 .C:
Augustus Marshall, salary...................................  85.
Howard Morse, gravel..........................................  4 .60
Gedeon Picher, labor............................................. 10 .80
Henry Pooler, w o o d ...............................................  7 .00
Proctor & Bowie Co., supplies............................  4 .90
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Rollins-Dunham Co., supplies............................  8 .  99
Vigue Harness & Carriage Co., supplies  3 .  25
Andrew Ware, shavings........................................  1 .  00
Waterville Motor Co., supplies.....................  1 .  95
-------------------  $1, 2 9 5 .  32
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
W. B. Arnold & Co., supplies................................ $6. 00
S. L. Berry, supplies............................................. 1. 85
Brynes Bros., labor ................................................. «,  50
Central Maine Power Co., lights..................... i . 00
D. U. Clement, labor and supplies..................... 20.,  75
Day & Smiley Co., labor and materials, lumber 127.,  60
F. Harold Dubord, Treas, (Pay R o l l ) ................ 2, 098.,  29
Geo. Elliott, gravel................................................. 18..  75
G. S. Flood Co., fu e l ............................................... 13..  95
C. F. Hutchinson, repairing typewriter............ 1..50
Kennebec Water District, service.............. 1..25
Augustus Marshall, salary................................... 144 .20
Merrill & Mayo Co., gra in ..................... ............. 75..23
New Eng. Tel. & Tel. Co., service..................... 2..75
Henry G. Pooler, w o o d .......................................... 6 . 00
Proctor & Bowie Co., sand................................... 1 .75
Rollins-Dunham Co., supplies............................ 5 .20
Horace Purinton Co., w o o d ................................... 11 .00
Henry Vigue Co., supplies................................... 2..43
Vigue Harness & Carriage Co., supplies......... 2 .95
Andrew Ware, shavings........................................ .40
S. E. Whitcomb, gravel........................................ 5 .75
-$2,549.10
Total o f  warrants................................. $23,855.46
Dec. 4, Error in Roll 404 to State Aid Highway 325 . 00
Feb. 4, Credited to Fire Department................. 30 .00
Feb. 4, Credited to Poor Department..............  120.00
$24,330.46
STREET LIGHTS.
RECEIPTS.
*
A ppropria tion .............................................................$10,000.00
Charged to Miscellaneous A ccou n t..........................  250 . 21
-------------------- $10,250.21
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EXPENDITURES.
Mar. 6, 1917. Roll No. 396.
Central Maine Power Co., lights.......................  $1, 0 1 0 .  40
-------------------  $1, 0 1 0 .  40
April 3, 1917. Roll No. 397.
Central Maine Power Co., lights.......................  $ 8 0 7 .  34
-------------------  $ 8 0 7 .  34
May 1, 1917. Roll No. 398.
Central Maine Power Co., lights.......................  $ 8 0 7 .  34
-------------------  $807.34
June 5, 1917. Roll No. 399.
Central Maine Power Co., lights.......................  $807.34
   $807.34
July 3, 1917. Roll No. 400.
Central Maine Power Co., lights.............. '. . . . $807.34
-------------------  $807.34
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
Central Maine Power Co., lights.......................  $815.00
   —  $815.00
Sept. 4, 1917. Roll No. 402.
Central Maine Power Co., lights.......................  $829.93
-------------------  $829.93
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Central Maine Power Co., lights.......................  $829.93
-------------------  $829.93
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Central Maine Power Co., lights.......................  $879.81
-------------------  $879.81
Dec. 4, 1917. Roll No. 405. 
Central Maine Power Co., lights. . $941.23
$941.23
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Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Central Maine Power Co., lights......................... $ 8 7 6 . 37
--------------------  $ 8 7 6 . 37
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Central Maine Power Co., lights......................... $ 8 3 8 . 18
--------------------  $ 8 3 8 . 18
Total w arrants........................................ $10, 2 5 0 . 21
SUPPORT OF POOR.
RECEIPTS.
Appropriation ......................................................... $7, 0 0 0 .  00
Mar. 7, Chas. E lliott............................................... 5 .  25
Mar. 7, P. Dutille.. . .  1.......................................... 4 .  50
Mar. 10, Mrs. Maynard T rim ............................ .. 1 0 .  00
Mar. 10, Chas. E lliott............................................. 9 .  25
Mar. 10, Paul Dutille......... .................................. 6 .  00
Mar. 10, Town o f  Lam oine................................. 4 .  65
May 2, Town o f  Caribou...................................... 3 7 .  50
May 2, Paul Dutille. ............................................. 6 .  00
May 2, M. J. M orin .......................................... .. 6 .  00
June 5, P. Dutille......... ............. .................. .. 7 .50
June 5, M. J. Morin, hay, $ 1 .5 0 ;  potato seed, 
6 . 0 0 ......... .................... ....................................... .. 7 .50
July 3; P. Dutille.............................................. 6 .00  -
July 3, Sam Nadeau............................................... 9 .00
July 3, R. Clair........................................................ 15.00
Aug. 7, State o f  Maine........................................ 547.91
Aug. 7, P. Dutille.................................................... 7 .50
Aug. 7, M. J. M orin ................................................. 15.00
Aug. 7, Sale o f  b u t t e r ..................... .................. .. .99
Sept. 4, M. C. R. R . .............. .................. .. 8 .50
Sept. 4, M. J. M orin ........................ ....................... 45 .00
Sept. 4, S. Nadeau, sale o f  c a l f .......................... 8 .00
Sept. 4, Paul Dutille.............. ................................ 6 .00
Sept. 4, Town o f  Vassalboro.......................... 34 .56
Sept. 4, Town o f  Millinocket............................... 101.00
Sept. 7, State o f  Maine. ...................................... 248 .47
Oct. 2, Paul Dutille ...................................... .. 6 .00
Oct. 2, M. J. Morin, account Clair children. . 15 .00
Oct. 2, Town o f  Fairfield. ............ ....................... 11 .10
1
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Oct. 2, Anna Perro case........................................ 3 4 .  06
Nov. 6, Paul Dutille...............................................  7 .  50
Nov. 6, Town o f  Fairfield...................................... 5 1 .  06
Nov. 6, Town of Rockport...................................  3 4 .  50
Nov. 6, M. J. Morin, sale o f  oats .......................  2 0 .  00
Nov. 6, Geo. H. Rushey........................................  6 8 .  00
Nov. 6, State o f  Maine..........................................  8 0 .  00
Nov. 6, M. J. Morin, sale o f  butter.....................  2 .  40
Dec. 4, Paul Dutille...............................................  6 .  00
Dec. 4, Town of Dixfield........................................  9 .  00
Jan. 1, State o f Maine, support o f  paupers.. .  4 5 6 .  25
Jan. 1, Paul Dutille...............................................  6 .  00
Jan. 1, M. J. Morin for  Clair children..............  1 7 .  00
Feb. 4, Charged to St. Dept., sale o f  h a y   1 2 0 .  00
Feb. 4, By cash, Town o f  Perham and City o f
of A u g u s t a ........................................................... 867 .14
Charged to Miscellaneous A ccou n t ...................  2,302.65
-------------------- $12,270.74
OUTSIDE POOR.
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
S. A. & A. B. Green, supplies............................... $72.65
S. E. Whitcomb & Co., groceries........................ 72 .74
John York, cash supplies...................................... 6 .00
Joseph York, cash supplies.................................  3 .00
N. Bisson, M. D., services...................................  30 .00
Town of Oakland.................................................... 10.00
Simpson & Lachance, supplies............................  16.20
Redington & Co........................................................  47 .00
Gedeon Picher, supplies and ren t .....................  40 .00
New Eng Tel. & Tel. Co., service.....................  5 .10
Joseph Nadeau, cash supplies............................  12.00
Mount Merici Convent, board and supplies. . 23 .00
Peter Marshall, ren t ...............................................  6 .00
John McCarick, cash support............................... 5 .00
Mrs. Lizzie Letourneau, board ............................  7 .00
Augustin Langlois, ren t ........................................  1.2,00 t
Eugene A. Hofsted, ren t ...................................... 2 .00  -  1 £ r.
J. P. Giroux, sundries............................................. 19.00 -
J. P. Giroux, salary.................................................  92 .32  •
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John Fortin, board .................................................  4 .  00
David Cote, cash support........................................  1 0 .  00
E.  F. Cote, groceries............................................... 2 3 .  50
Ephreme Coron, cash support............................  3 2 .  00
Inez Chase, cash support...................................... 1 6 .  00
Central Maine Power Co., supplies...................  1 .  15
John Cary, board .................................................... 6 .  00
Sarah Butler, board .................................................  8 .  00
Joseph Bizier, groceries........................................  4 .  00
C. W. Abbott, M. D., services............................... 1 7 .  50
H.  W. Abbott, M. D., services.......................... 3 4 .  50
-------------------  $ 6 3 9 .  10
April 3, 1917. Roll No. 395% .
J. N. G. Bernard, M. D., services.....................  $ 2 5 .  50
James A. Foster, supplies...................................... 5 .  00
King & Paganucci, supplies and ren t ................. 1 4 .  51
S. E. Whitcomb Co., supplies............................... 84 .82
— --------------  $130.77
April 3, 1917. Roll No. 397.
Western Maine Sanatorium, board ...................  $44.71
Charles A. Thompson, supplies.....................  2 .00
William Rover, cash supplies............................... 3 .0 0
Jules Gamache, supplies........................................  60 .00
John Fortin, cash supplies...................................  4 .0 0
Reny & Veilleux, supplies...................................  48 .17
J. E. Poulin, M. D., services.................................  56 .50
Mrs. Mary Perry, ren t ..........................................  6 .50
Peter Marshall, supplies........................................  19 .42
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  4 .97
M. J. Morin, salary and sundries........................ 70 .25
John McCarick, cash support.  ..........................  5 .00
Maine Central R. R. Co., t icket..........................  8 .6 1
Mrs. Philias Maheu, ren t ...................................... 9 .00
Jules Gamache, supplies........................................  64 .50
Augusta General Hospital, treatment  71 .20
Edmond Bechard, wood and w ork .................... 74 .00
Sarah Butler, board ...............................................  8 .00
John Cary, board ................................... * ................  6 .00
Central Maine Power Co., service.....................  1 .05
Elie Cloutier, ren t .................................................... 6 .00
David Cote, cash support...................................... 10 .00
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Ephreme Coron, cash support............................  1 2 .  00
Arthur Daviau, supplies........................................ 1 8 .  35
Gladys Gaylord, ticket..........................................  1 .  40
J. P. Giroux, expenses to Jackman.....................  2 1 .  20
J. P. Giroux, salary and sundries.......................  5 4 .  16
E.  L. Gove, supplies..............................................  3 4 .  90
George S. Flood, supplies.....................................  1 8 5 .  75
-------------------  $ 9 1 0 .  64
May 1, 1917. Roll No. 398.
Bourgoin Bros., supplies........................................  $ 1 6 .  50
Sarah Butler, board .................................................  8 .  00
Inez Chase, cash support........................................ 1 6 .  00
City Market, supplies............................................  2 .  00
David Cote, cash support........................................  1 0 .  00
Henry J. Collins, supplies...................................... 2 0 .  00
Ephreme Coron, cash support............................... 1 2 .  00
H.  R. Dunham Co., supplies............................  1 .  75
Emery-Brown Co., supplies...................................  1 .  70
John Fortin, board ...................................................  4 .00
Jules Gamache, supplies........................................  47 .50
O. J. Giguere, supplies..........................................  2 .98
S. A. & A. B. Green Co., supplies........................ 15 .75
Willie Lacomb, supplies..........................................  1 .50
Lizzie Letourneau, board ...................................... 14.00
William Levine, supplies...................................... 4 .95
John McCarick, cash support............................... 5 .00
Peter Marshall, supplies...................................... 6 .00
M. J. Morin, salary and sundries.......................  71 .89
Joseph Nadeau, cash support............................... 6 .00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  .42
Paul Pelkey, carriage............................................. 1 .00
Frank Pelkey, carriage..........................................  2 .00
Reny & Veilleux, supplies...................................  38 .00
Ursuline Sisters, board ..........................................  5 .00
Simpson & Lachance, supplies............................  21 .80
L. H. Soper Co., supplies........................................  5 .31
Western Me. Sanatorium, board and sundries 27 .50
John York, cash support........................................  6 .00
Joseph York, cash support...................................  6 .00
Sisters Hospital, board and nursing................. 53 .50
$435.35
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June 7, 1917. Roll No. 399.
Belliveau Bros., supplies...................................... $ 2 3 ,  00
Bourgoin Brothers, supplies................................ . 2 5 .  10
Joseph Bizier, supplies..........................................  9 .  04
Sarah Butler, board ...............................................  8 .  00
John Cary, board  ............................................   1 4 .  00
Inez Chase, cash support................................   8 .  00
Henry J. Collins, supplies...................................  1 2 .  00
Ephreme Coron, cash support............................... 1 2 .  00
Arthur Daviau, supplies........................................  7 0 .  10
George S. Flood, supplies...................................... 5 9 .  40
John Fortin, board .................................................  4 .  00
Jules Gamache, supplies........................................  3 1 .  00
Miss Gladys Gaylord, board .................................  1 0 .  75
S. A. & A. B. Green Co., supplies........................ 1 5 .  50
George E. Hallowell, m ilk ............................  1 0 .  56
Frederick K. Knight, board .................................  123.00
Lizzie Letourneau, board ...................................  7 .00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .80
Wardwell Dry Goods Co., supplies.....................  14 .54
Western Me. Sanatorium, board and sundries 44 .00
Charles Roderigue, funeral.................................  33 .00
Town o f  Farmington, supplies..........................  2 .87
Reny & Veilleux, supplies...................................  37 .78
Harry Pomerleau, supplies...................................  39 .00
Wallie J. Pooler, supplies...................................  6 .00
Henry Poulin, w o o d ...............................................  45 .50
J. E. Poulin, M. D., ren t ........................................  13 .00
Mary Perry, ren t ......................................................  6 .00
Frank Pelkey, carriage..........................................  1 .50
Joseph Nadeau, cash support..............................  6 .00
M. J. Morin, R. R. ticket and sundries..............  31. 65
M. J. Morin, salary and sundries................ .. 117.60
John McCarick, cash support............................... 5 .00
A. A. Matthieu, adoption papers.......................  14 .00
Peter Marshall, rent and sundries.....................  19.75
<£>
July 3, 1917. Roll No. 400.
S. L. Berry, supplies............................................... $2.00
Napoleon Bisson, M. D., services.......................  71.00
Joseph Bizier, supplies................................   12 .00
Bourgoin Brothers, supplies.  .............   15.30
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Joseph Butler, rent.................................................  1 1 .  10
Inez Chase, cash support........................................ 8 .  00
City Market, supplies............................................  1 4 .  89
Kenry J. Collins, supplies...................................  2 4 .  01
Epiueme Coron, cash support............................  1 2 .  00
David Cote, cash support.....................................  2 0 .  00
John Fortin, cash support...................................  4 .  00 - *
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................... 7 .  00
Lizzie Letourneau, cash support........................ 7 .  00
M. J. Morin, salary and sundries.......................  9 4 .  42
Harry Pomerleau, supplies...................................  1 0 .  00
Henry Poulin, w ood ...............................................  6 .75
Reny & Veilleux, supplies...................................... 28 .64
Simpson & Lachance, supplies............................  2 .00
S. Wein, supplies......................................................  1 .18
Joseph York, cash support...................................  6 .00
Annie Cook, supplies............................................. 74 .00
------------------- $431.64
Aug. 6, 1917. Roll No. 401.
Napoleon Bisson, M. D., professional services $7.50
C. W. & H. W. Abbott, M. D., professional ser­
vices ......................................................................  30 .00
Harry Belliveau, supplies...................................... 25 .13
Bourgoin Brothers, supplies............................... 34 .57
Joseph Bizier, supplies..........................................  12.00
Sarah Butler, cash support.................................  10.00
Sarah Butler, cash support...................................  12.00
Inez Chase, cash support...................................... 8 .00
Henry J. Collins, supplies...................................  47 .00
Ephreme Coron, cash supplies............................  14.00
F. E. Cote, supplies.................................................  3 .00
Arthur A. Daviau, supplies...................................  30.00
John Fortin, cash support...................................  4 .00
Jules Gamache, supplier........................................ 28 .19
King S z Paganucci, ren t........................................ 24 .00
Frederic K. Knight, Cox and Babnow children 35.19
Lizzie Letourneau, cash support.......................  7 .00
A. A. Matthieu, adoption papers.......................... 14.00
M. J. Morin, salary and sundries.......................  121.68
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .75
Harry Pomerleau, supplies...................................  10.00
Sisters of St. Joseph, King and Clair’s board. 95.08
Sisters Hospital, nursing and board ................  19.25
^homas & Stevens, furniture m oved................  1 0 .  00
Joseph York, cash support...................................  3 .  00
Waterville Steam Dye House, ren t...................  7 .  50
-------------------  $ 6 1 5 .  34
Sept. 3, 1917. Roll No. 402.
Mark J. Bartlett, adoption paper........................ $ 4 .  00
J. N. G. Bernard, M. D., services........................ 5 .  00
Joseph Bizier, supplies.........................    1 5 .  00
E. W. Boyer, M. D., professional services.. . .  6 .  00
Bourgoin Brothers, supplies............................... 1 0 .  20
Sarah Butler, cash support...................................  1 0 .  00
City Job Print, supplies........................................  6 .  25
Inez Chase, cash support........................................  8 . 00
Henry J. Collins, supplies...................................  3 3 .  41
David Cote, cash support...................................... 20.00
Ephreme Coron, cash support............................  14.00
John Fortin, cash support  .....................  4 .00
Willie Lacomb, supplies........................................  10.00
Lizzie Letourneau, cash support..........................  7 .00
Ephreme Maheu, supplies...................................  28 .20
M. J. Morin, salary and sundries........................ 97 .62
Henry J. Poulin, w o o d ..........................................  15.00
Sisters o f  St. Joseph, board o f  two children. . 42 .75
Sisters Hospital, board and nursing................. 2 .50
Wardwell Dry Goods Co., supplies...................  1 .57
Joseph York, cash support...................................  3 .00
-------------------  $343.50
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
Theophile Gagnon, Willette child’s board. . . . $10.00
N. Bisson, M. D., physician’s services  40 . 00
Bourgoin Brothers, supplies. . .  ........................ 10.71
Sarah Butler, cash support  10.00 j
Inez Chase, cash support...................................... 8 .00
Henry J. Collins, supplies...................................  32 .00
Ephreme Coron, cash support............................... 14.00
David Cote, cash support.....................................  10.00
Arthur A. Daviau, groceries............................... 90 .00
Eastern Me. Hospital, nursing and board. . . .  13.00
John Fortin, cash support............................................. 4 . 00
O. J. Giguere, shoes............................................... 3 .00
C. S. Kelleher, U. Bushey’s board .....................  24.00
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Willie Lacomb, groceries...................................  1 0 .  00
William Levine, supplies and ren t.....................  7 4 .  20
Peter Marshall, supplies........................................ 9 .  25
M. J. Morin, salary and sundries.......................  1 0 1 .  32
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  3 .  05
Wallie J. Pooler, groceries.. . .  *...........................  1 4 .  25
Henry J. Poulin, w ood ..........................................  3 .  50
Reny & Veilleux, groceries............................................ .  8 0 .  96
Joseph York, cash support...................................  3 .  00
-------------------  $ 5 6 8 .  24
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Belliveau Bros., supplies........................................  $ 4 5 .  83
Napoleon Bisson, M. D., professional services 8 .  00
Joseph Bizier, groceries........................................  1 8 .  00
Bourgoin Brothers, groceries..............................  14.00
Sarah Butler, cash support.................................  10.00
Inez Chase, cash support........................................  8 .00
Henry J. Collins, supplies...................................... 40 .00
Ephreme Coron, cash support............................... 14.00
David Cote, cash support.....................................  10.00
Arthur A. Daviau, supplies.................................  52 .00
John Fortin, cash support...................................  4 .00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................... 24 .00
A. L. Holmes Co., shoes........................................  17.10
Ada F. Hunt, board ...............................................  9 .29
B. P. Hurd, M. D., professional services  127.00
C. S. Kelleher, board and ca re ..........................  36 .00
Willie Lacomb, supplies........................................ 10.00
Lizzie Letourneau, board ...................................... 14.00
Peter Marshall, supplies........................................  11.40
M. J. Morin, salary and sundries.......................... 121.11
Paul Pelkey, carriage............................................. 2 .00
Wallie J. Pooler, supplies...................................... 6 .63
J. E. Poulin, M. D., rent.......................................  6 .50
Reny & Veilleux, supplies...................................  29 .07
St. Mary’s General Hospital, board and care 33 .00
Marie Syrois, board ...............................................  16.00
Joseph Jacques, cash support............................... 3 .00
-------------------  $689.93
Dec. 5, 1917. Roll No. 405.
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  $3 .30
Theresa Sampson, cash support..........................  10.00
Inez Chase, cash support.....................................  8 .00
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Henry J. Collins, groceries.........
City Market, groceries.................
Ephreme Coron, cash support..
David Cote, cash support............
John Fortin, cash support.........
Sadie B. Davis, ren t .....................
Jules Gamache, groceries............
S. A. & A. B. Green Co., fuel.. .
Willie Lacomb, groceries............
William Levine, supplies............
Merrill & Webber, directory.. .  
M. J. Morin, salary and sundries
Henry J. Poulin, w ood ................
P o s t a g e ............................................
J. E. Poulin, M. D., ren t ..............
Joseph Rancourt, ren t ................
Reny & Veilleux, groceries.. . .  
Lizzie Letourneau, cash support
Marie Syrois, cash support.........
. Joseph York, cash support.........
Wallie J. Pooler, groceries.........
N. Bisson, M. D., salary..............
Jan. 1, 1917. Roll No. 406.
Henry J. Collins, groceries and wood
Mr. Bareault, automobile.....................
Harry Belliveau, groceries...................
Bourgoin Brothers, groceries..............
Sarah Butler, cash support...................
David Cote, cash support.....................
John Fortin, cash support...................
Lizzie Letourneau, cash support.........
Marie Syrois, cash support...................
Joseph York, cash support...................
0 . J. Giguere, cloth and shoes............
Emery-Brown Co., supplies................
Willie Lacomb, groceries.....................
M. J. Morin, salary and sundries. . . .
Wallie J. Pooler, groceries...................
Henry Young, w o o d ..............................
J. E. Poulin, M. D., ren t.......................
Reny & Veilleux, groceries................
Oliver Turner, M. D., groceries.........
Wardwell Dry Goods Co., supplies. . .
32.00 
6 .13
14.00
10.00
4 .00
18.00 
58.42
11.50
10.00
52.65
3 .50
99.20
21.00
.70
6.50
8.00  
22 .07
7 .00
8.00
3.00
16.00
200.00
    $632.77
$43.00
10 .00
30.14
20 . 00
10 . 00
10 . 00
4 .00
7.00
8 . 00
3.00  
31 .25
11.64
10.00 
97.95
16.00
7.00
6 .50
24.50
5.00
2 .60
----------- $357.58
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C.  W. & H. W. Abbott, M. D., prof. services $ 1 8 .  00 
Augusta General Hospital, board and care.. 2 9 .  00
Harry Belliveau, groceries...................................  1 5 .  52
Bourgoin Brothers, groceries............................  1 2 .  13
Sarah Butler, cash support...................................  1 0 .  00
Inez Chase, cash support........................................ 8. 00
Inez Chase, cash support........................................  8 .  00
Henry J. Collins, groceries...................................  3 2 .  00
Ephreme Coron, cash support............................  14 .00
Ephreme Coron, cash support............................  14.00
David Cote, cash support...................................... 10.00
Arthur A. Daviau, groceries.................................  66.50
E. E. Finnemore, use o f  patrol..........................  18 .00
G. S. Flood Co., fu e l ...............................................  13 .26
John Fortin, cash support...................................  4 .00
Jules Gamache, groceries...................................... 34 .75
Sadie Greene, cash support...................................  12.00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ............................... 29 .50
Leon Herbert, ren t .................................................  19.80
Ada F. Hunt, board and care ............................... 51 .00
Ada F. Hunt, board and care ............................... 39 .29
William Lacomb, groceries...................................  10.00
Lizzie Letourneau, cash support........................ 7 .00
Ephreme Maheu, groceries.................................  47 .70
Peter Marshall, supplies...................................... 5 .00
M. J. Morin, salary and sundries........................ 115.00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  3 .88
James Parent, w o o d ...............................................  81 .50
John Pilotte, groceries.........................    15 .76
Henry Poulin, w o o d ...............................................  46 .50
Joseph Rancourt, ren t ..........................................  16.00
Reny & Veilleux, groceries...................................  33 .67
Charles Radrigue, ambulance............................  7 .50
Sacred Heart Convent, board and ca,re  86 .25
Simpson & Lachance, shoes.................................  19 .45
Sisters Hospital, board and ca re ..........................  31 .00
Marie Syrois, cash support.................................  8 .00
Henry Stevens, board and care ..........................  30 .00
Thomas & Stevens, trucking..............................  2 .50
Joseph York, cash s u p p o r t ...................................  3 .00
-------------------  $1,028.36
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Total warrants drawn $7,665.75
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ALMSHOUSE.
EXPENDITURES.
March 6, 1917. Roll No. 396.
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  $ .  59
W. W. Benjamin, supplies...................................  9 .  00
Rosana Butler, salary  ............................  2 4 .  00
Central Maine Power Co., supplies................... 1 3 .  35
Davison & Redmond, horse shoeing’ ...................  2 .  50
George A. Daviau, supplies. ................  2 6 .  40
Samuel Erwin, supplies .................................  7 .  65
Emery-Brown Co., supplies.........................   1 2 .  00
J. B. Friel Co., insurance...................................... 7 6 .  50
Samuel Nadeau, salary..........................................  5 0 .  00
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  3 .  50
Gedeon Picher, ren t ...............................................  1 2 .  75
B. Gilman Tufts, ren t .......................    9 .18
S. E. Whitcomb Co., supplies............................... 99 .32
Merrill & Mayo, supplies...................................... 58 .07
E. C. Mercier, rent o f  pasture. .  .....................  15.00
Andre Maheu, barbering and sundries..............  10 . 25
Hersom & Bonsall, supplies.................................  12.10
-------------------  $442.16
April 3, 1917. Roll No. 395% .
S. E. Whitcomb Co., supplies. .  ........................ $59.70
B. K. Meservey, supplies.....................................  51 .93
King & Paganucci, rent and supplies................. 14.02
James A. Foster, shoes..........................................  2 .98
The Direct Importing Co., supplies...................  9 .12
-------------------  $137.75
April 3, 1917. Roll No. 397.
M. Willett, potatoes...............................................  $19.05
Redington & Co., funeral expense.................... . 43 .00
George B. Rollins, disinfectant.........................   19.30
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 .75
F. E. McCallum, supplies...................................... 3 .56
Samuel Nadeau, salary and sundries..............  51.50
Merrill & Mayo Co., supplies.  .....................  37 .58
Jean Julia, p o ta toes . ............................................  15.00
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  4 .60
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Edmond Bechard, w ood ..............................................  1 5 .  66
Rosana Butler, salary................................................  1 8 .  85
Elmer Butler, shoes repaired..............................  1 .  25
Central Maine Power Co., service.....................  4 .  20
G. S. Flood Co., supplies..............................................  8 1 .  85
----------------------  $ 3 1 7 .  15
May 1, 1917. Roll No. 398.
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  $ 2 .  30
B.  K. Meservey, supplies........................................ 1 7 .  70
Samuel Nadeau, salary........................................  5 0 .  00
Joseph Libby, labor ...............................................  4 .  50
L. M. Levine, c o w .................................................... 1 0 0 .  00
Henry J. Collins, supplies...................................  6 7 .  00
City Market, supplies............................................  6 .  72 *
H. H. Lee, potatoes.................................................  3 9 .  00
Sam King, i c e ........................................................... 1 .05
G. A. Kennison Co., supplies.......................* . . . 12.80
O. J. Giguere, supplies........................................  4 .63
Emery-Brown Co., supplies................................. 5 .75
H. R. Dunham Co., supplies.................................  9 .80
Central Maine Power Co., services.....................  4 .00
Brynes Bros., horse shoeing................................. 2 .75
Henry Butler, p ig .................................................... 16.51
Rosana Butler, salary............................................. 14 .86
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  1 .33
Sisters Hospital, board and nursing................. 28.00
----------------------  $388.70
June 7, 1917. Roll No. 399.
Merrill & Mayo, supplies........................................  $100.80
Samuel Nadeau, salary........................................  57 .00
Frank Pelkey, carriage........................................  1 .50
Wardwell Dry Goods Co., supplies.....................  .70
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 .75
G. S. Flood Co., w ood ............................................. 35 .50
George Gagnon, w o o d ............................................. 40 .00
Emery-Brown Co., supplies...................................  3 .60
Arthur A. Daviau, supplies.................................  84 .32
John Cote, labor ......................................................  12.50
Andrew Cota, horse shoeing..............................  4 .80
Central Maine Power Co., supplies.....................  2 .20
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  11.45
----------------------  $356.13
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July 3, 1917. Roll No. 400.
Benjamin Willett, w o o d ........................................ $ 6 4 .  00
The Direct Importing Co., supplies...................  5 .  20
Reny, King & Houle Co., supplies and labor.. 1 2 .  75
W. B. Arnold & Co., supplies............................... 1 .  53
J. N. G. Bernard, M. D., services.......................  1 5 .  00
Bourgoin Brothers, supplies..............................  2 5 .  94
Central Maine Power Co., supplies...................  2 .  20
City Market, supplies............................................  1 8 .  59
Henry J. Collins, supplies...................................  1 .  66
Samuel Nadeau, salary and sundries................. 5 3 .  75
Kennebec Water District, supplies. ...........  1 0 .  00
George Gagnon, w o o d ..........................................  7 2 .  00
J. A. Foster, supplies............................................. 5 .  47
-------------------  $2188.09
Aug. 7, 1917. Roll No. 401.
The Vigue Harness & Carriage Co., supplies. . $2.25
Sisters Hospital, nursing and board ................. 23 .00
Alex Pellerin, w o o d .................................................  115.50
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  4 .30
Samuel Nadeau, salary........................................ 50 .00
Merrill & Mayo Co., supplies..............................  57 .65
Imperial Brush Co., supplies..............................  .98
Arthur A. Daviau, supplies................................. .40
John Cote, cutting h a y ..........................................  40 .00
D. U. Clement, labor ............................................  .75
Central Maine Power Co., service.....................  1 .90
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  .57
C. W. & H. W. Abbott, M. D .,  prof. services 5 .00
Napoleon Bisson, M. D., prof. services  99.00
— -------   $401.40
Sept. 3, 1917. Roll No. 402.
Wardwell Dry Goods Co., supplies................... $5.43
O. J. Pelletier, supplies........................................ 43 .79
Samuel Nadeau, salary and sundries................  50 .80
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 .75
Merrill & Mayo C o.,............................................... 52 .28
Kennebec Water District, supplies.....................  10.00
George Gagnon, w o o d ............................................  64 .00
City Market, supplies............................................  51 .97
D. U. Clement, labor and supplies..................   • 8.7B
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Central Maine Power Co., service.....................  1 .  80
J. N. G. Bernard, M. D., prof. services  3 5 .  00
Mark J. Bartlett, adoption paper.....................  2 .  00
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  4 .  50
-------------------  $ 3 3 2 .  67
Oct. 2, 1917. Roll No. 403.
J. A. Stewart, repairing........................................ $ 2 .  50
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  1 .  75
Samuel Nadeau, salary........................................ 5 0 .  00
Merrill & Mayo Co., supplies..............................  4 8 .  18
Fred Mathieux, filing saw ...................................  1 .  25
William Levine, supplies and ren t .....................  3 .  90
Napoleon Latulip, cleaning two ch im neys .. .  2 .  00
King & Paganuuci, supplies..............................  60 .36
G. A. Kennison Co. supplies................................  51 .03
O. J. Giguere, supplies..........................................  17.35
G. S. Flood Co., w o o d ............................................  3 .50
The Direct Importing Co., supplies................  9 .21
Andrew Cota, horse shoeing..............................  7 .30
Central Maine Power Co., service.....................  2 .60
Elmer Butler, repairing........................................ 2 .50
N. Bisson, M. D., professional services  137.00
W. B. Arnold & Co., supplies............................... 2 .75
peorge Gagnon, w o o d ..........................................  144.00
R. T. Turcotte, D. D. S., extracting teeth. . . .  6 .50
-------------------  $553.68
Nov. 6, 1917. Roll No. 404.
Redington & Co., supplies...................................  $6.75
Wallie Pooler, supplies........................................ 54 .90
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  2 .85
Samuel Nadeau, salary and sundries................. 53 .00
Merrill & Mayo Co., supplies..............................  7 .25
Andre Maheu, cutting hair ................................. 16 .20
Kennebec Water District, service.....................  10.00
A. L. Holmes Co., shoes........................................  2 .5£
S. A. & A. B.Green Co., fu e l ..............................  3 3 .ST
Arthur A. Daviau, supplies................................. 8 .9
George A. Daviau, supplies................................. 5 . ^
E. L. Clukey, supplies........................................... 34 .56
Central Maine Power Co., service.....................  3 .28
W. B. Arnold & Co., supplies..............................  1 .71
-------------------  $240.76
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Dec. 5, 1917. Roll No. 405.
Harry L. Parizo, M. D., prof. services
Cohere Furniture Co., mattress............
Jules Gamache, groceries.....................
Peter Fortin, killing h o g ..........................
Joseph Ferland, lantern..........................
Frank E. Doe, potatoes..........................
City Market, groceries............................
Codere Furniture Co., mattress............
Central Maine Power Co., service.. . .
New Eng. Tel. & Tel. Co., service.. . .
-------------------  $ 2 1 2 .  46
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Wardwell Dry Goods Co., supplies.....................  $ 1 .  00
0. J. Pelletier, supplies........................................  2 9 .  43
Mrs. S. Nadeau, nursing.....................................  1 5 .  00
Samuel Nadeau, salary and sundries................  51.25
Edward C. Marcia, pasturing cow s.....................  20.00
Maine Central R. R. Co., ticket..........................  26.69
William Kelly, cash support..............................  1 .00
William Fountain, cash support.......................... .75
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ..............................  33 .50
O. J. Giguere, supplies..........................................  8 .50
Central Maine Power Co., supplies................... 4 .26
Andrew Cota, labor ...............................................  5 .70
Boothby & Bartlett Co., insurance.....................  162.00
Harry Belliveau, supplies.....................................  51.01
-------------------  $399.69
Feb. 4, 1918. Roll No. 407.
S. E. Whitcomb Co., groceries.......................... $1 .96
Henry V. Vigue Co., supplies..............................  4 .25
Sisters Hospital, board and care .......................... 48 . 00
Reny, King & Houle Co., repairs.......................  7 .25
Eng. Tel. & Tel. Co., service.....................  3 .50
jiferrill & Mayo Co., supplies..............................  6 .90
F. E. McCallum, supplies.....................................  .33
G. A. Kennison Co., supplies..............................  151.33
Kennebec Water District, service.....................  10.00
S. A. & A. B. Green Co., fu e l ..............................  25.47
G. S. Flood Co., fu e l ............................................  99 .66
%
v
, A
$23.00
6.00
60.77
2 .50
1 .75  
32 .00  
18.18
6 . 00
6.26
1.75
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Day & Smiley Co., supplies................................. 1 .  72
John Cote, h ay ........................................................  1 8 .  82
Henry J. Collins, groceries...................................  6 .  13
City Market, groceries..........................................  4 8 .  98
Central Maine Power Co., service.....................  4 .  12
Roy B. Cannon, w ood  ...................................  2 0 .  00
Brynes Bros., labor ...............................................  2 .75
N. Bisson, M. D., professional services  68.00
Harry Belliveau, supplies...................................  4 .38
W. B. Arnold & Co., supplies............................... .80
-------------------  $534.35
Total warrants...................................... $4,604.99
TO REDUCE NOTE INDEBTEDNESS.
RECEIPTS.
Appropriation .....................................................................  $30,000.00
EXPENDITURES.
Dec. 4, 1917. Roll No. 405.
First National Bank...............................................  $5,000.00
-------------------  $5,0,00.00
Jan. 1, 1918. Roll No. 406.
Peoples National Bank.......................................... $25,000.00
-------------------- $25,000.00
i
Total warrants..................................................  $30,000.00
WATER CONTRACT.
Appropriation
RECEIPTS.
$3,600.00
EXPENDITURES.
July 3, 1917. Roll No. 400. ____
Kennebec Water District, Jan. 1 to June 30, $1,720.00
Feb. 5, 1918. Roll No. 407.
Kennebec Water District...................................... $1,815.35
-------------------   $1,815.35
Total warrants ...................................  $3,535.35
Credited to Miscellaneous Account. 64.65
$3,600.00
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Delinquent1 Taxpayers for the 
Year 1917.
Published as Required by Law.
Abbott, W. H. K., 16 School St........................................................  $6.00
Aclams, Mrs., 170 Silver St............................................................  3 .00
Aleger, Alii, 4 Bridge St......................................................................  3 .00
Anderson, Thomas, 4 Autumn St...................................................  3 .00
Ayer, Chas. F., 12 Nudd St............................................................. 4 .50
Bannett, Henry C., 19 Temple St...................................................  3 .00
Barker, Malcolm, 31 Temple St...................................................  3 .00
Bay, Mota, 18 Bridge St.................................................................  3 .00
Beedy, Arthur E., Ridge R oad ......................................................  4 .20
Belanger, Napoleon, 19% Green S t ...............................................  32.00
Belliveau, Walter, 55 Water St........................................................  5 .25
Bernard, Joseph, 15 Main St............................................................. 3 .00
Bernier, Archille, 31 Green St........................................................  3 .00
Bickford, N. A., 14 Temple Ct........................................................  6 .00
Bilodeau, Alec, 9 Temple Ct............................................................. 3 .00
Blaisdell, Arthur E., 1 Appleton St..............................................  3 .00
Bolduc, Fred, 31 Green St............................................................. 3 .00
Booth, Wm. H., 31 Kelsey S t .............................................................  1.50
Boston Syndicate, 33 Main St........................................................ 105.00
Bourque, Thomas, 1 Swan St........................................................  3 .00
Bourque, William, 9 Summer St...................................................  3 .00
Bowles, Nicholas, 30 High S t .............................................................  3 .00
Bowe, Horace, 15 Hillside A ve ........................................................ 3 .00
Bowin, William, 116 Water St........................................................  3 .00
Bradley, C. W., Y. M. C. A .................................................................  3 .00
Burke, William, 55 Elm St...............................................................  3 .00
Burke, George, 7 Birch St.................................................................  3 .00
Bushey, Wm. L., 21 Chaplin St........................................................ 3 .00
Butler, Joseph, 30 Temple St............................................................  3 .00
Butler, David, 46 Edgemont St........................................................ 1.50
Butler, Joseph, 30 Tieonic St............................................................  3 .  00
Butler, Joseph, 29 Green St............................................................  3 .  00
Butler, Peter, 49 Water St............................................................... 2 .  00
Carey, George, Jr., 6 Maple St..........................................................  1 .  00
Carey, Frank, 6 Maple St...................................................................  3 .  00
Carey, Peter P., 17 Carrean St......................    3 .  00
Carr, Earl E., Pleasantdale St..........................................................  3 .  00
Chamberlain, Joseph, 60% Temple St.......................................... 3 .  00
Chin, Kee, 58 Main St...................................................................... 6 .  00
Christie, Geo. W., 40 Oakland St...................................................  3 .  00
Clair, Fred F., 53 Water St.................................................................  3 .  00
Clement, Rex, 110 Silver St............................................................... 3 .  00
Clement, A n t h o n y /5 Thayer Ct..................   3 .  00
Cliche, Pierre, 31 Green St............................................................... 3 .  00
Closson, Harry C., 10 Temple St.......................... ,  ......................  3 .  00
Clukey, Harry, Front St.  .................................................................  3 .00
Clukey, Harry, 21 Western A v e ......................................................  18.00
Codere, Gilbert, 121 Water St................................................   3 .00
Cody, Frank W., 21 Sturtevant St * ............................... 3 .00
Coombs, L. D., 96 College A ve ...................................................   3 .00
Cornell, Peter, 11 Prospect St.......................................................  3 .00
Coro, Christopher, 145 Water St...................................................  3 .00
Cote, Joseph, 100 Water St............................................................  3 .00
Cox, James, 4 Bridge St.................................................................  3 .00
Coyle, Thomas P., 197 Main St................................................... 3 .00
Cratty, Arthur J., 5 Oak St............................................................  3 .00
Crillen, Harry, 15 Ticonic St............................................................  3 .00
Crosby, Howard B., 102 College A ve..............................................  3 .00
Crowley, Dan, 30 Ticonic St............................................................  3 .00
Crommett, Gerad, 37 Rangeway......................................................  3 .00
Davis Company, 102 Main St..........................................................  30.00
Davis, Frye B., County R oad ............................... * ......................  21.60
Davis, Harry, 25 Spruce St.................................................................  3 .00
Day, George F., Upper Main St....................................................... 6 .00
Delaney, Wm. H., 14 Winter St....................................................... 3 .00
Dennett, Thomas C., 8 West St....................................................... 3 .00
Desjardins, J. Leonard, 3 Bushey Lane........................................  6.00
Dinsmore, M., 1 Appleton St............................................................  3 .00
Dinsmore, Fred L., 10 Seavey St...................................................  3 .00
Donahue, Willard, 21 Temple Ct...................................................  3 .00
Dunnigan, James, 3 Elm Terrace,.................................................  3 .00
Dostie, Lafie N., 3 Howard St................................................    3 .00
Dow, Albert D., 7 Howard St...............    3 .00
Dow, Chas. W., 40 Main St.........................................    3 .00
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Dow, Fred, 1 Thayer Ct.....................................................................  3 .  00
Doyle, Edmond, 55 Elm St................................................................. 3 .  00
Dubois, Emile A., 13 Sturtevant St..............................................  3 .  00
Dutille, Albert, 18 Toward St............................................................  3 .  00
Dutille, Joseph, 18 Toward St......................................................  3 .  00
Duval, Edward, 79% Water St......................................................  3 .  00
Duvois, Fotios, 84 Water St............................................................  3 .  00
Eddington, Thos. F., 19 Oak St........................................................ 3 .  00
Elliott, Chas. 84 Water St................................................................  2 .  00
Farmer, Wm. A., 241 Main S t . . . .  .............................................. 1 .  50
Fecteau, Raoul, 10 Autumn St......................................................  3 .  00
Ferland, James, 10 Pine St............................................................  3 .  00
Flagg, Wm. S., 80% Grove St........................................................ 6 .  00
Flagg, Frank, 27 Silver St............................................................  3 .  00
Fortin, Augustus, 14% Redington St.......................................... 3 .  00
Fortin,, Paul, 84 Water St................................................................  3 .00
Fortin, Theric, 114 Water St........................................................ 3 . 00
Fortin, Cyril, 114 Water St............................................................  3 . 00
Fortier, Isaac D., 10 Butler C t ..........................................................  1.50
Frost, Bert H., Webb R oad ........................................................... 3 . 00
Galbert, Alfred C., 13 Green St........................................................ 3 .00
Gardner, Arthur, 32 Temple St...................................................  3 . 00
Garland, Arthur, 19 Sturtevant St...................................................  3 . 00
Gatherer, Albert W., Trafton R oad ............................................. 3 . 00
Gatherer, W. W., Trafton R oad .................................................... 14.10
Gile, George F., 157 Silver S t ........................................................... 2 .50
Gilmore, Horace E., Charlestown, Mass.......................................... 30.00
Godbout, George, 84 Water St........................................................ 3 . 00
Golland, Pat, 108 Water St............................................................. 3 . 00
Gousse, Gideon, 38 Water St............................................................. 3 . 00
Graham, John H., 20 Common St...................................................  3 . 00
Grandmaison, Jos., 69% Water St...................................................  1.50
Gribben, Chas. P., 197 Main St...................................................  3 . 00
Grondin, Walter, 7 Moor S t .............................................................  3 .00
Grondin, Eddie, 18 Gold St............................................................  3 . 00
Grover, Fred A., Eight Rod R oad .................................................  3 . 00
Gullifer, Eva, 21 Brook St............................................................. 3 . 00
Hackey, Archie, 25 Charles St *.........................................  3 . 00
Hall, Arthur, 241 Main St.................................................................  3 . 00
Hall, Albert W., 4 May St............................................................  3 .00
Haskell, L. A., R. R. Y. M. C. A ..............................................  3 .00
Hawes, Chas. H.................................................................................... 3 . ty)
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Heath, James W., 11 Dunbar Ct......................    6 .  00
Hewes, Irving R., 11 Dunbar Ct...................................................  3 .  00
Hickway, E. A ....................................................................................... 3 .  00
Hilliard, L. E., 7 Center St............................................................  4 7 1 .  00
Hines, Geo. T., 72 College A ve ...................................................  3 .  00
Hofsted, Eugene A., 7 Pleasant PI..............................................  6 .  00
Holway, Cliff A., 16 Oakland St...............      3 .  00
Howe, Vinton,, The Elm wood........................................................... 3 .  00
Howard, Alexander, 187 College A v e .  ........................................  3 .  00
Johnson, Chas. J., 4 Eastern A ve...................................................  3 .  00
Johnson, William H., 30 Temple S t . . . .  .....................................  3 .  00
Kennebec Gas & Fuel Co., 17 Silver St.......................................  6 4 7 .  25
King, William E., 15 King St.........................................................  3 .  00
King, William, 3 Union PI............................................................  3 .  00
Kline, Bennie, 33%  Ticonic St........................................................ 6 .  00
Knapp, Vernon A., 217 Main St...........................................    1 5 .  00
Knapp, Herbert E., 51 Burleigh St...................................................  6 .  00
Labelle, Fred, 216 Water St..........................................................  3 .00
Labelle, Victor, 12 King Ct.................................................................  3 . 00
Labelle, John, 12 King Ct.................................................................  3 . 00
Lachance, John, 78 Water St.......................................................   3 .00
Lachance, Mark, 84 College A ve ................................................. 6 .00
Lacombe, Alfred,..... 26 Oak St.........................................................  3 .00
Langlais, Frank, 5 Getchell St..............................................   9 .00
Langley, Robert, 45 Main S t .. .  .................................................... 3 .00
Langlois, Euzebie, 16 Main St........................................................ 3 . 00
Laplante, Robert, 10 Marston Ct...........................................   3 .00
Leavitt, Ulrich F., 23 Chaplin St  .....................................  3 . 0 0
Leavitt, A. J., 45 Main St....................    3 .00
Liberty, Pierre, 79% Water St........................................................ 3 .00
Libby, Edward E., 167 Silver St. ^...........................   3 .00
Libby, John, 152 Water St.................................................................  3 .00
Libby, Joseph, 64 Water St...........................    3 . 00
Luce, Albert R., 16 Redington St................................................... 3 .00
Maheu, Frank, 23 Front St.............................................'..............  3 .00
Malcomb, John, 55 Elm St  .......................    3 .00
Mathews, Chas., 31% Water St....................      3 .00
Marquis, Adelard, 50 Water St.........................................   3 .00
Marshall, Jos. J., 136 Western A v e . .................................................  6 .00
Matthieu, Henry, 5 Redington St.....................................................  3 . 0 0
McBride, John F., 21 Alden St.......................................................... 3 .00
McCormick, A., 2%  Heath St............................................................  3 .00
\
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McHerbert, E., 3 Summer St............................................................  3 .  00
McDonald, Herbert J., 41 Ticonic S t ........................................... 3 .  00
McKinnon, James F., 22 Spruce St.................................................  3 .  00
McLaughlin, Dennis, 13 Maple St.................................................. 3 .  00
McManus, James F., 303 Main St.....................................................  3 .  00
McManus, F. H., 30 Pleasant St...................................................  3 .  00
McNeil, Archibald W ..........................................................................  3 .  00
Mellon, James, 6 Toward St............................................................  3 .  00
Mercier, Robert, 25 Charles S t ........................................................  3 .  00
Michaud, Ernest, 20 Green St............................................................  3 .  00
Micue, Napoleon, 34 Head of the Falls..........................................  1 .  00
Miller, Fritz, 84 Main St., ..................................................................  9 .  00
Mitchell, Ira A., 113 Silver St.......................................................  2 5 .  00
Moore, Chas. A., 241 Main St........................................................ 3 .  00
Morey, Ernest, 16 Pine St.................................................................  3 .  00
Morin, John B., 24 Summer St........................................................ 3 .  00
Morrill, Frank W., Edgewood S t ...................................................... 3 .00
Morey, Jim, 4 Bridge St...................................................................... 3 .00
Mullen, Robert, 61 High St.................................................................  3 .00
Murray, Edward, 24% Ticonic St...................................................  3 .00
Murray, William, 6 Ticonic St........................................................ 3 .00
Muzzeroll, Chas., 4% Head of the Falls........................................  3 .00
Nadeau, Ben, 154% Water St..........................................................  3 .00
Nadeau, Edward, 23 Oak St............................................................  3 .00
Nadeau, Louis, 202 Water St............................................................  3 .00
Nadeau, Chas., 37 Front St.................................................................  3 .00
Nadeau, Remie, 154% Water St.....................................................  6 .00
Newfel, Richard, 21 Lockwood St...................................................  3 .00
Nimon, Simon, 12 Head of the Falls...............................................  3 .00
Noel, Joseph, 41 King St...................................................................... 1 .00
Nolan, H. J., R. R. Y. M. C. A ...................................................  3 .00
O’Brien, Dennis A., 3 Pleasant St...................................................  6 .00
Ocoin, Ralph, 84 Water St...................................................................  3 .00
O’Donnell, Hugh, 20 Sanger A ve.................................................. 3 .00
O’Donnell, J. E., 95 Water St......................................................  3 .00
O’Donnell, James E., 20 Sanger A ve............................................  3 .00
Ouellette, Vital, 38 Water S t ............................................................. 3 .00
Palmer, James W., 32 Gold St........................................................ 3 .00
Papolos, Aristidis, 17 Main St............................................................  3 .00
Parker, Louis, 3 Carey L ane.............................................................  6.00
Parker, Chas., 3 Carey L ane............................................................. 3 .00
Pashley, John H., 30 Temple Ct.............................    3 .00
Pelletier, Dominique, 7 Gray St.....................................................  3 .00
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Pelletier, Frank, 1 Green St.................................................................  1 8 .  00
Perry, Peter L., 7 Carrean St.......................................................... 3 .  00
Perry, Wilfred, 27 Gray St.........................................   6 .  00
Petrie, John, 25 Charles St................................................................   3 .  00
Plante, Gedeon, 79% Water St., ..........................................    3 .  00
Plante, James Henry, 16 Western A ve.............................................  3 .  00
Plummer, C. R., 18 Oak St................................................................. 3 .  00
Pollard, Eddie, 5 Halde St.................................................................  3 .  00
Pooler, Benjamin, 66 College A v e ...................................................  6 .  00
Pooler, Clifford J. 30 Spruce St.......................................................  3 .  00
Pooler, Chas. F., 7 King St..............................................................  3 .  00
Pooler, Fred E., 9%  Head o f  the Falls........................................ 1 .  50
Pooler, Fred, 15 Oxford St................................................................. 1 .  00
Pooler, Eugene, 45 Main St............................................................  3 .  00
Pooler, Lafayette, 5 Libby Ct.......................................................... 3 .  00
Pooler, Leo, 33 Water St............................................................................ .  3 .  00
Porter, Fred, 3 Howard St..............................................................  3 .  00
Poulin, George, 36 Water St............................................................  3 .  00
Poulin, Eugene, 31 Kennebec S t ...................................................... 3 .  00
Pray, Alice, 27 Silver St.......................................................................  3 .  00
Proctor, John A., 21 Head o f  the Falls..............................................  3 .  00
Rancourt, Charles, 5 Libby Ct..........................................................   3 .  00
Rancourt, Fred, Alden St.........................................................................  3 .00
Rand, Thomas F., 157 Silver.....St....................................................  6 .00
Randall, A. E., R. R. Y. M. C. A ....................................................  3 . 00
Ray, Chas. F., 10 Oakland St................................................................  3 .00
Raymond, Chas. S., 252 Main St............................    3 .00
Reed, Norman, 7%  Charles St....................................................  3 .00
Reed, Perley L., 14 Dalton St............................................................  3.06
Reynolds, Henry W., 55 Elm St...........................................................  3 .00
Rich, Edward, 14 Main St.......................................................................  3 .00
Richard, Chas., 45 Main St..................................................................... 3 .00
Risk, Frank, 45 Main St.........................................................................  3 .00
Roberts, Joseph, 197 Main St................................................................  3 .00
Robinson, Wilford H., 14 Union St................................................... 3 .00
Robinson, Bennie, 14 Ticonic St...........................................................  3 .00
Robbins, Carl S., 17 Percival C t ........................................................  3 .00
Roderick, Chas. M., 5 Middle S t ........................................................ 1 .50
Roderick, Wallace W., 6 Allen R d ...................................................  6 .00
Roderigue, John B., 28 Western A v e ............................................... 6 .00
Rogers, Harry A., 12 Maple S t ........................................................ 3 .00
Rollins, Ray P., 1 Dunbar Ct. .  .....................................................  3 .00
Routh, Henry, 18 Bridge S t ................................................................... 3 .00
Rowe, A. S., 12 Center S t  .....................................................   . 3 .00
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Ryder, Herbert, 28 Pleasant S t ........................................................  3 .  00
Salisbury, Geo. H., 9 Ash S t ...............................................................  6 .  00
Sally, Harold, 8 Oakland S t ...............................................................  3 .  00
Salley, Fred, Jr., 8 Oakland S t ..........................................................  3 .  00
Sanborn, E. W., 160 Main St............................................................  3 .  00
Sargent, A. M., 10 Ash S t .................................................................... 3 .  00
Sedgewick, Thos. M., 6% Leighton S t ............................................  6 .  00
Shannon, Morris, 45 Main S t ............................................................. 3 .  00
Shay, F., 80 Pleasant St........................................................................ 1 5 .  00
Shibles, Stanley, 94 Front S t ...........................................................  3 .  00
Shipro, Wilbur, 29 Ticonic S t ........................................................  3 .  00
Silver Brothers, 20 Main St.............................................................  2 3 .  00
Simpson, Joseph, 14 Collins S t ........................................................  3 .  00
Simon, Chaner, 4 Bridge S t ...............................................................  3 .  00
Sirois, Frank, 1 Temple C t ...............................................................  3 .  00
Small, Wm. L., 80 Pleasant S t ..........................................................  3 .  00
Small, I. E., 74 Western A v e ............................................................. 3 .  00
Smelberg, Axey, 21 Brook S t ........................................................... 3 .  00
#
Spaulding, Ambrose, 16 Spruce S t .................................................  3 .  00
Spaulding, Arthur R., 13 Prospect S t ............................................  3 .  00
Spaulding, Ray H., R. R. Y. M. C. A ...............................................  3 .  00
Spencer, Harry, 41 Winter S t ..........................................................  3 .00
Stevens, Edward J., 57 High S t .......................................................  3 .00
Stevens, Edward T., 16 Pleasant S t ................................................  3 . 00
Stover, Clayton, 59 Western A v e ......................................................  3 . 00
Strout, Leslie A., 37 High S t ............................   3 . 00
Sturtevant, Leslie H., 1st Rangeway............................................  3 . 00
Sturtevant, Ralph L., 16 Prospect S t ............................................. 3 . 00
Tardiff, John, 55 Water S t .................................................................. 3 .00
Tardiff, James, 65 Water S t . ..........................................................  9 .00
Taylor, Mrs. Frank L., 34 West S t .................................................  3 . 00
Taylor, George, 11 Halde S t ...............................................................• 3 .00
Taylor, James, 102 Silver S t .............................................................  3 .00
Thibodeau, Andrew, 219 Water S t .................................................  3 .00
Thibodeau, Edward, 10 Percival C t .................................................  3 . 00
Thibodeau, William, 18 Green S t ...................................................... 3 . 00
Thomas, Earl, 197 Main S t ...............................................................  3 . 00
Tibbetts, Thomas L., 12 Pleasant S t ............................................... 3 .00
Toulouse, Henry F., 16 Alden S t ...................................................... 3 .00
Tully, William A., 17 Ash S t ............................................................. 3 .00
Tully, John E., 84 Front S t ...............................................................  6 .00
Tupper, Earl G., 7 Marston C t ..........................................................  3 .00
Tupper, Phil S., 7 Marston C t ..........................................................  3 .00
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Turner, Henry C., 20 Center St ...................................................  3 .  00
Vaillancourt, Charlie, 6 Sherwin S t ....................... ......................... 3 .  00
Vashon, Frank, Carrean S t ............................................ .................. 6 .  00
Vashon, Frank, 15 Moor S t ...............................................................  3 .  00
Vashon, George, 122 Water S t ........................................................  3 .  00
Vear, Ovide, 27 Water S t .......................................................... .. 3 .  00
Verrill, Seward, 48 High S t ...............................................................  3 .  00
Vigue, George H., 115% College A v e .........................    1 .  75
Vigue, Andrew, 97 Water S t ............................................................. 3 .  00
Vigue, John, 64 Water S t .......................................................... .. 1. 00
Viollette, Frank, Green S t ....................... .........................................  3 .  00
Volier, Joseph, 4 Head o f  the Falls.................................................  3 .  00
Wade, Richard B., 30 Boutelle A v e .................................................  3 .  00
Wallace, J. J., 11 Alden S t .................................................................  3 .  00
Ward, Leslie L., Jr., 18 Spruce S t .................................................... 6 .  00
Ward, Forest J., 5 Green S t .........................................    3 .  00
Warren, George, 20 Campbell S t ................................................... 3 .00
Watts, Geo. A., 17 Brook S t ............................................................. 3 .00
West, Myron, 45 Main S t ........................................................ .. 3 ,00
Whithing, Richard, 5 Gilman S t ......................................................  3 .00
Willette, Albert, King S t .................................................................... 3 .00
Willette, William, 12 Grove S t ................................... ......................  3.00
Wing, Chas. A., 46 Cool St................................................................. 3 .00
Wing, Samuel F., 46 Cool S t ............................................................. 3.00
Witham, Payson E., 21 Sanger A v e .................................................  3 .00
Woodman, William, 62 Temple S t ...................................................  3.00
Wyman, Roland, 11 Spring S t ..........................................................  3.00
York, Guy L., Riverview S t .....................................................   . . , . 3.00
York, Alton, 27 Maple S t .................................................................... 3.00
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